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ÖZET
Anahtar Kelimeler: Tematik Ö renme, Fen ve Teknoloji Ö retimi, Üreme.
Bu çal ma tematik ö renme yönteminin 6. s n f ö rencilerinin fen ve teknoloji dersi
“ nsanlarda, Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme” konusundaki ba ar lar na ve
fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlar na etkisini incelemek amac yla yap lm t r.
Çal man n örneklemi, Sakarya ili Hendek ilçesinde bir ilkö retim okulunda bulunan
70 alt nc  s n f ö rencisinden olu maktad r. Bu ilkö retim okulunda bulunan
s n flardan biri deney (N=35), biri de kontrol grubuna (N=35) rastgele atanm t r.
Ara t rma, 2008–2009 ö retim y l n n 1. döneminde, ilkö retim 6. s n f fen ve
teknoloji dersi  “ nsanlarda, Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme” konusu
üzerinde yap lm t r. Deneysel uygulamalar ba lamadan önce her iki gruba da
“ nsanlarda, Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme” konusu ba ar testi, fen ve
teknoloji tutum ölçe i, ki isel bilgiler anketi uygulanm t r. Ayr ca deney grubuna
bireylerin ilgi ve yetenek alanlar n tespit etmek için akademik benlik kavram ölçe i
uygulanm t r. Kontrol grubunda dersler soru cevap yöntemi ile deney grubunda ise
tematik ö renme yöntemi ile i lenmi tir. Uygulama sonunda, her iki grupta da ba ar
ve tutum testleri son test olarak tekrar uygulanm t r.
Çal mada alt problemlerin test edilmesine yönelik olarak, gruplar aras ndaki
farkl l klar n anlaml olup olmad n saptamak için ili kisiz t-testi, grup içi
farkl l klar n anlaml olup olmad n saptamak için ise ili kili t-testi yap lm t r.
Ara t rmadan elde edilen sonuçlar, tematik ö renme yönteminin soru cevap
yöntemine göre ö rencilerin fen ve teknoloji dersi “ nsanlarda, Hayvanlarda ve
Çiçekli Bitkilerde Üreme” konusunu anlamalar nda anlaml bir fark görülmemi tir.
Deney grubunda fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlar nda anlaml bir fark
görülmezken; kontrol grubunda anlaml bir fark görülmü tür.
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THE AFFECT OF THEMATIC LEARNING TO THE
ACADEM C PERFORMANCE AND THE ATTITUDE IN
SCIENCE AND TECHNOLOGY
SUMMARY
Key Words: Thematic learning, Teaching Science and Technology, Reproduction.
This research is considered to construct and evaluate the effect of thematic learning
approach’s on the students’ attitude in Science and Technology relating to the issues
of reproduction in people, animals and plants. The research’s sample consist of 70
6th grade students in a secondary school in Hendek a province of Sakarya. In this
secondary school, one of the classes was attained as the experimental group (N=35)
and the other was attained as the control group (N=35) randomly.
The research was carried out in the first mid-term in 2008-2009 of education year in
the secondary school within sixth grades based on the themes of “Performance tests
related to the subject of Reproduction Theme In People, In Animals And Plants”,
Science and Technology attitude scale and personal information were applied.
Furthermore, there had an “Academic self-esteem survey” been applied to the
experimental group for determining abilities and interests of students. The lessons in
the control group were carried out underpinning the question-answer method
whereas in the experimental group the lessons were carried out based on the thematic
approach. At the end of the application, in order to evaluate the effect of the activities
on the students’ performances and attitudes in Science and Technology, to both of
the groups, the performance and attitude tests were applied as the last tests.
In the research to determine the subordinate problems, relating to whether the
difference between groups was meaningful an unrelated t-test and relating to the
difference within the groups themselves, a related t-test were applied.The results of
the researh yiels out that compared to the question-answer method the thematic
approach doesn’t have a meaningful difference. Within the experimental group as
there wasn’t a meaningful difference relating to the attitudes of the students towards
Science and Technology, in the control group there had a big difference been
detected.
BÖLÜM 1. G R
Fen bilimlerinde ya anan problemlerin esas mevcut programlarda verilen klasik
bilgilerle yeni geli melerin, gerek teknolojik gerekse onun topluma uygulanmas
olarak ba lant s n n çok az olmas ndand r. Geleneksel programlar daha çok bilgi
transferine önem vermektedir. Bu da geleneksel kuramlara dayanmaktad r. Oysaki
günümüzde bilgi öylesine h zl ço almaktad r ki bunun hepsinin aktar lmas
olanaks zd r. Bu yüzden yeni yakla mla ö rencilere bilimsel süreç becerilerini ve
fen bilimlerindeki temel kavramlar kazand rma amaçlanmaktad r. Bu amaçlar da fen
bilimlerinde çok h zl de i me ve geli meleri beraberinde getirmektedir.
Fen bilimleri ve ona dayal olarak üretilen teknolojinin toplumlar n geli mesine
sa lad katk lar say lamayacak kadar çoktur. Bu nedenle fizik ve di er fen bilimleri
disiplinlerinin önemi gittikçe artmaktad r. Fen bilimleri e itiminde en büyük geli me
ikinci dünya sava  y llar na dayan r. kinci dünya sava nda Amerika’n n atom
bombas kullanmas ile fenin önemi bir anda artm t r. Fen bilimlerinin gücü
anla lm ve buna ba l olarak e itimine verilen önem artm ve e itim yeni
yakla mlar ile ça da hale getirilmi tir (Do ru ve K y c , 2005).
Günümüzde ya anan h zl ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik geli meler
ya am eklimizi önemli ölçüde de i tirmi tir. Özellikle bilimsel ve teknolojik
geli melerin hayat m za etkisi, günümüzde belki de geçmi te hiç olmad kadar
aç k bir biçimde görülmektedir. Küreselle me, uluslararas ekonomik rekabet,  h zl
bilimsel ve teknolojik geli meler gelecekte de hayat m z etkilemeye devam
edecektir. Bütün bunlar dikkate al nd nda ülkeler, güçlü bir gelecek olu turmak
için her vatanda n fen ve teknoloji okuryazar olarak yeti mesinin gereklili inin ve
bu süreçte fen derslerinin anahtar bir rol oynad n n bilincindedir (MEB, 2006).
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Geli en ileti im teknolojisi sayesinde yeni bilgi çok h zl ço almakta ve aktar lmas
imkâns z hale gelmektedir. Bu nedenle okullardaki fen e itimi tekrar gözden
geçirilmekte ve fen ö retim programlar nda, köklü yenilikler yap lmaktad r. Buna
ba l olarak Türkiye’de bu yeniliklerden etkilenerek Fen Bilgisi derslerinin ad n Fen
ve Teknoloji olarak de i tirmi tir.
Toplum ve çevre kalk nmas n n temeli, ilk kez ilkö retim kurumlar nda Fen ve
Teknoloji dersleri ile at l r. Bu derste çocuklar, içinde ya ad klar fen ve tabiat
dünyas n bilimsel ve teknolojik yönden ele al p, inceleme f rsat n elde ederler.
Çevrelerini bilimsel yöntemlerle inceleyerek, olay ve durumlar kar s nda objektif
dü ünme ve do ru hüküm verme al kanl kazan rlar. Fen ve Teknoloji dersleri
ö rencilerin ilgi alanlar n n belirlenmesi ve kabiliyetlerinin ortaya ç kmas aç s ndan
da son derece önemlidir (Akgün, 2001).
Fen; genel anlamda fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen isimdir. Daha
detayl bir tan ma girecek olursak fen; bilginin tabiat n dü ünme, mevcut bilgi
birikimini anlama ve yeni bilgi üretme sürecidir. Bir ba ka ifadeyle fen bilimleri;
gözlenen do ay ve do a olaylar n  sistemli bir ekilde inceleme, henüz gözlenmemi
olaylar kestirme gayretleridir.
Teknoloji ise; di er disiplinlerden elde edilen kavram ve becerileri kullanan bir bilgi
türü olmakla birlikte, materyalleri, enerjiyi ve araçlar kullanarak belirlenen bir
ihtiyac gidermek veya belirli bir problemi çözmek için bu bilginin insanl k
hizmetine sunulmas d r.
Bu tan mlardan yola ç karak fen ve teknoloji; ö rencilerin günlük ya amda fenin
etkilerini görmelerine, teknolojinin ise fennin günlük ya amdaki bir uygulamas
oldu unu anlamalar na olanak sa lamaktad r.
Fen Bilgisi dersi isminin fen ve teknoloji eklinde de i mesi ba ka bir kavram da ön
plana ç karm t r. Bu kavram Fen ve Teknoloji Okuryazarl ’d r. Fen ve Teknoloji
Okuryazarl ; bireylerin, ara t r c -sorgulay c , ele tirel dü ünen, problem ve karar
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verme becerisine sahip, fen ile ilgili gerekli bilgi, beceri, tutum, de er ve anlay lara
sahip bireyler olmalar n içermektedir (Çepni ve Çil, 2009).
Fen ve Teknoloji Okuryazar bireyler, gözlem ve hipotez gibi terimleri ezberledikleri
gibi, bilimsel deney tart malar n veya laboratuar ara t rmalar ile ilgili fikirleri
kullanabilirler ve anlayabilirler. Örne in; bitki dallar n n, gövdesinin ve köklerinin
yap s n ve fonksiyonlar n anlad klar gibi bunlar n yapraklarla olan ili kisini de
anlarlar. Tamamen gövdeye odaklan p yapra göz ard etmezler (Çepni, Ayvac ve
Bacanak, 2004).
Fen ve Teknoloji Dersinin genel amaçlar  ö retim program nda a a daki ekilde
ifade edilmektedir (MEB, 2006):
Ö rencilerin;
− Do al dünyay  ö renmelerini ve anlamalar n , bunun dü ünsel zenginli ini
ve heyecan n ya amalar n sa lamak,
− Her s n f düzeyinde bilimsel ve teknolojik geli meyle olaylara merak
duygusunu geli tirmelerini te vik etmek,
− Fen ve teknolojinin do as n ; fen, teknoloji, toplum ve çevre aras ndaki
kar l kl etkile imleri anlamalar n  sa lamak,
− Ara t rma, okuma ve tart ma arac l yla yeni bilgileri yap land rma
becerilerini kazanmalar n sa lamak,
− Ya amlar n n sonraki dönemlerinde e itim ile meslek seçimi gibi konularda,
fen ve teknolojiye dayal meslekler hakk nda bilgi, deneyim, ilgi
geli tirmelerini sa layabilecek alt yap y olu turmak,
− Ö renmeyi ö renmelerini ve bu sayede mesleklerin de i en mahiyetine ayak
uydurabilecek kapasiteyi geli tirmelerini sa lamak,
− Kar la abilecekleri al lmad k durumlarda yeni bilgi elde etmeyle problem
çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalar n sa lamak,
− Ki isel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalar n
sa lamak,
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− Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik, etik, ki isel sa l k, çevre
sorunlar n fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk ta malar n ve bilinçli
kararlar vermelerini sa lamak,
− Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, do al çevrelere de er verme,
mant a de er verme, eylemelerin sonuçlar n dü ünme gibi bilimsel
de erlere sahip olmalar n , toplum ve çevreyle etkile irken bu de erlere
uygun bir ekilde hareket etmelerini sa lamak,
− Meslek ya amlar nda bilgi, anlay ve beceriyi kullanarak ekonomik
verimliliklerini art rmalar n sa lamakt r.
Bu amaçlar do rultusunda e itim programlar daha çok yap land rmac , problem
çözme, proje tabanl  ö renme, çoklu zekâ ve bilimsel süreç becerilerinin
geli tirilmesi gibi ö renci merkezli kuram ve yakla mlara dayand r lmaktad r.
Yap lan bu çal mada da ö renci merkezli bir yakla m olan Tematik Ö renme
Türkiye’de Fen ve Teknoloji dersinde ilk olarak uygulanm t r.
Tematik ö renmede ö rencilerin farkl ilgi ve yetenek alanlar na ve duyular na hitap
edilir. Ö renciler okulda belli bir süre seçilen ana tema ile ilgili faaliyetler yürütürler.
Böylece ö renciler seçilen ana temay farkl boyutlar yla inceleyerek derinlemesine
bilgi sahibi olurlar.
1.1. Problem
Dünyada bilim ve teknoloji alan nda ya anan yar , günümüzde fen e itiminin
önemini daha da artt rmaktad r. Etkili bilimsel çal malar yürütüp buna ba l olarak
yeni teknolojik araçlar üreten ülkeler aras nda yer alman n okullardaki fen e itiminin
kalitesini artt rmada mümkün olabilece ini fark eden ülkeler, e itim sistemlerinde de
ö retim programlar nda da sürekli yeni aray lar içine girmi lerdir (Çepni ve Çil,
2009).
Bu yeni aray lar fen ve teknoloji ö retiminde yeni yakla mlar ortaya ç karm t r.
Bu amaçla ülkemizde de 2004–2005 e itim-ö retim y l nda fen ve teknoloji dersi
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ö retim program de i ikli e u ram ve ö retim modeli tamamen de i tirilerek
yap land rmac yakla ma uygun bir program tasarlanm t r.
Yap land rmac yakla ma göre ö renme, birey taraf ndan bilginin pasif bir al n m
de il, bireyin zihninde gerçekle en aktif bir yap land rma sürecidir (Glasersfeld,
1989; Aktaran: Çak c , 2008). Bu yap land rma sürecinde birey, zihnindeki mevcut
bilgilerle yeni bilgiler aras nda bir etkile imin sonucunda bilgilerini yeniden
yap land r r ve anlaml  ö renme geçekle ir (Cunningham ve Duffy, 1996; Briner,
1999; Aktaran: Çak c , 2008).
Yeni uygulanan bu programda ö rencilere daha çok sorumluluk verilmektedir.
Bilgiyi do rudan pasif olarak ö retmenden alan ö renciler yerine, bilgi üzerinde
dü ünen, onu sorgulayan, çözüm üreten ö renciler önem kazanmaktad r.
Ancak ö rencilere bu al kanl kazand rmak yine ö retmenin görevidir. Bu amaçla
ö retmen ö rencilerin bilgiyi kendilerinin anlamland rd çe itli yollar izleyebilir.
Bu yollardan biride tematik ö retim yönteminden yararlanarak ö rencilerin farkl ilgi
ve yetenek alanlar na göre çe itli etkinliklerle ö retim ortamlar n n tasarlanmas
olabilir.
Tematik Ö retim, kendi içinde her konuya uygulanabilecek, yetenek ve ilgi merkezli
grupla ö renmeye dayal bir yöntem olarak sunulmaktad r. Burada ö retmen,
ö retim uygulamas  s ras nda ö rencilerin ilgi ve yetenek alanlar n tespit ederek Fen
ve Teknoloji Dersini en az “uygulama” hedef düzeyinde i lemektedir. Böylece Milli
E itim Müfredat Program na uyulurken, bütün ö rencilerin etkin kat l m ile tematik
ö renme prati e yans t lmaktad r (K lcan, 2005).
Fen ve Teknoloji dersi yap s itibariyle çe itli ilgi ve yetenek alanlar na hitap
etmektedir. Görsel, sözel ve say sal gibi çe itli yetenek alanlar yla ilgili konular
vard r. Örne in; “Vücudumuzdaki Sistemler” konusu daha çok sözel ve görsel
yetenek alanlar na hitap ederken, “Hareket ve Kuvvet” konusu ise daha çok say sal
ve görsel yetenek alanlar na hitap etmektedir. Tematik ö renme yönteminde de
ö rencilerin ilgi ve yetenek alanlar belirlenmekte ve merkeze al nan tema bu ilgi ve
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yetenek alanlar na göre i lenmektedir. Bu yüzden zengin konu ve etkinlik içeri ine
sahip bu dersin tematik ö retim yöntemiyle daha da zenginle mesi söz konusu
olmaktad r.
Fen ve Teknoloji dersi daha çok uygulama gerektiren bir ders oldu undan ezbere
ö renilmemektedir. Ö renilse bile sadece o anl k olup kal c olmamaktad r. Yani
ö renci bizzat yaparak ya ayarak bu dersi ö renmektedir. Tematik ö retim yöntemi
de bol uygulama ve etkinlik içeren bir yöntem oldu undan, bu yöntemle i lenen
derste ö renci aktif olup, konular ve olaylar bizzat kendisi yaparak ya ayarak
ö renmektedir.
Yap land rmac anlay a göre bilginin sosyal ve bili sel olarak yap land r lmas nda,
tematik ö retim yönteminin fen ve teknoloji dersinde kullan lmas n n etkili olaca
dü ünülmektedir. Buna nedenle ara t rmadaki problem cümlesi, “Fen ö retiminde
ilkö retim 6.s n f “ nsanlarda Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve
Geli me” konusunda tematik ö retim yönteminin ö renci ba ar s ve tutumu
üzerindeki etkisi nedir?” eklinde belirlenmi tir.
1.2. Ara t rman n Amac
Bu ara t rman n amac ; lkö retim 6. s n flarda “ nsanlarda, Hayvanlarda ve Çiçekli
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Geli me” konusunun ö retiminde Tematik Ö retim
uygulamas n n ö rencilerin Fen ve Teknoloji dersi ba ar ve tutumuna etkisini
ara t rmakt r.
1.2.1. Alt problemler
1. Tematik ö retimin uyguland deney grubundaki ö rencilerin ve soru cevap
yönteminin uyguland kontrol grubundaki ö rencilerin ön test puan
ortalamalar aras nda anlaml bir farkl l k var m d r?
2. Tematik ö retimin uyguland deney grubundaki ö rencilerin akademik
ba ar ön test- son test puan ortalamalar aras nda anlaml bir farkl l k var
m d r?
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3. Soru cevap yönteminin uyguland kontrol grubundaki ö rencilerin
akademik ba ar ön test – son test puan ortalamalar aras nda anlaml bir fark
var m d r?
4. Tematik ö retimin uyguland deney grubundaki ö rencilerin ve soru cevap
yönteminin uyguland kontrol grubundaki ö rencilerin son test puan
ortalamalar aras nda anlaml bir farkl l k var m d r?
5. Tematik ö retimin uyguland deney grubundaki ö rencilerin ve soru cevap
yönteminin uyguland kontrol grubundaki ö rencilerin ön tutum ölçe i
ortalama puanlar aras nda anlaml bir farkl l k var m d r?
6. Tematik ö retimin uyguland deney grubundaki ö rencilerin tutum ölçe i
ön tutum – son tutum puan ortalamalar aras nda anlaml bir farkl l k var
m d r?
7. Soru cevap yönteminin uyguland kontrol grubundaki ö rencilerin tutum
ölçe i ön tutum – son tutum puan ortalamalar aras nda anlaml bir farkl l k
var m d r?
8. Tematik ö retimin uyguland deney grubundaki ö rencilerin ve soru cevap
yönteminin uyguland kontrol grubundaki ö rencilerin son tutum ölçe i
ortalama puanlar aras nda anlaml bir farkl l k var m d r?
1.3. Ara t rman n Önemi
Bilimsel bilginin ve teknolojik yeniliklerin h zla artt dünyam zda fen ve
teknolojinin etkileri hemen hemen ya am m z n her alan nda görülmektedir.Bu
yüzden fen ve teknoloji e itimi, bilgi ve teknoloji ça nda toplumlar n gelece i
aç s ndan büyük önem ta maktad r.
Fen ö retimi; yüzy llard r ke fedile gelen gerçekler, veriler ve ke iflerin
toplanmas yla meydana gelen fen kavramlar n n hat rlanmas üzerine kurulmu tur.
Fen dersleri sözel bilgi olarak alg lanmamal , tam tersine eyleme dönük bilgiler
ö renciye ö retilmelidir. Fen, nesnenin do as n ke fetmeyi denemenin bir yoludur.
Fen derslerinin as l amac , ö rencilere fen kavramlar n ezberletmek de il,
ö renmeyi ö reterek dü ünme becerilerinin geli tirilmesini sa lamak, ara t rmac ve
sorgulay c bireyler yeti tirmektir (Lind, 2005; Akt: Do ru ve K y c , 2005).
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Ö rencilerin verimli ö renme deneyimleri edinebilmeleri için fen ö retiminde üç
önemli yönü vard r. Bunlar ö rencilerin tutumlar n n geli mesi, dü ünme
becerilerinin ve kinestetik becerilerinin geli mesi ve do al olaylar sonucunda
olu turulmu bilgilerin geli tirilmesidir (Martin ve di erleri, 2001; Akt: Do ru ve
K y c , 2005).
Bu ara t rman n konusu olan fen ö retiminde tematik ö retimin, ö renci ba ar s ve
tutumu üzerindeki etkisini inceleyen ara t rmalar n oldukça k s tl oldu u
saptanm t r. Ülkemizde ise fen ö retimiyle ilgili böyle bir ara t rmaya hiç
rastlanmamaktad r. Bu nedenle tematik ö retim yönteminin fen ö retimine
etkilerinin ara t r lmas n n gerekli oldu u dü ünülmektedir.
Özellikle ülkemiz ko ullar dü ünüldü ünde ö rencilerin en çok zorland klar ,
anlamakta güçlük çektikleri ve ba ar s z olduklar derslerin aras nda fen ve teknoloji
dersleri geldi i için tematik ö retim yöntemi bu soruna bir alternatif çözüm olabilir.
Deneysel nitelikteki bu ara t rma, tematik ö retim yönteminin ülkemizdeki fen
ö retiminde etkili olup olmad n n belirlenmesi, ara t rman n sonuçlar n n ve
önerilerinin ülkemizde daha etkin ve verimli bir fen ö retiminin olu turulmas na
katk da bulunmas ve tematik ö retim yöntemine ili kin olarak yap lacak
ara t rmalarda, ara t rmac lara k tutmas aç s ndan önemli görülmektedir.
1.4. Say lt lar
1. Örneklem, evreni temsil etmektedir.
2. Ara t rmaya kat lan ö renciler, kullan lan testlere samimi ve do ru cevaplar
vermi lerdir.
3. Ara t rman n örneklemini olu turan 6. s n f ö rencilerinin zekâ seviyeleri
normal da l m göstermektedir.
4. Deney ve kontrol grubu ö rencilerinin zekâ seviyeleri aras nda anlaml bir
farkl l k bulunmamaktad r.
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1.5. S n rl l klar
1. 2008–2009 e itim-ö retim y l ile s n rl d r.
2. Sakarya li Hendek lçesi Yeni Mahalle lkö retim Okulu ile s n rl d r.
3. lkö retim 6.s n f ubelerinden rastgele seçilen iki ubedeki 70 ö renci ile
s n rl d r.
4. Tematik ö retimin uygulanmas 6.s n f fen ve teknoloji dersi “ nsanlarda
Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Geli me” konusu ile
s n rl d r.
5. Fen ve Teknoloji dersi program kazan mlar ile s n rl d r.
6. Tematik Ö retim Akademik Ba ar Testi, Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçe i
Testi (FTTÖ), Akademik Benlik Kavram Ölçe i (ABKÖ) ve Ki isel Bilgiler
Anketi (KBA) ile s n rl d r.
7. Süresi 3 Hafta ile s n rl d r.
1.6. Tan mlar
Tematik Ö retim: Tema veya temalar merkeze al narak, ö retimin bu temalara dayal
olarak yap lmas d r. Yani temay olu turan, bilgi y nlar n n bir çat alt nda
toplanmas ve ana temayla ili kilerinin ortaya koyulmas d r.
Disiplinler Aras  Ö retim: Farkl derslerin/disiplinlerin birbiri ile ba lant lar n n
dikkate al nd bu farkl dersler aras nda ili kilerin kuruldu u yakla md r.
BÖLÜM 2. KURAMSAL B LG LER VE L TERATÜR
TARAMASI
Günümüz dünyas nda küreselle menin, yo un bilgi veya analitik dü ünme gerektiren
i lerin, bilgi teknolojilerinin kullan m n n ve tak m çal mas gerektiren i
organizasyonlar n n artmas profesyonelce çal mak için gerekli yeteneklerin de
s n rlar n geni letmi tir. Bu h zl de i me, ki ilerin hayat boyu ö renmesi
gerekti ini ve edindi i bilgileri tekrar tekrar yap land rmas n bilen uzmanlar
olmas n gerektirmektedir (Atasoy, 2004).
Bu amaçla dünyada ve ülkemizde son zamanlarda geli tirilen e itim programlar
daha çok yap land rmac , çoklu zekâ, problem çözme, proje tabanl  ö renme ve
bilimsel süreç becerilerinin geli tirilmesi gibi kuram ve yakla mlara
dayand r lmaktad r. Ayr ca fen programlar na, teknoloji, toplum ve çevre perspektifi
de eklenmi tir. Bu durum, mevcut durumda kullan lan ö retim ilke ve yöntemlerinde
köklü bir de i imi zorunlu hale getirmektedir (Çepni ve Çil, 2009).
Bu nedenle ö renciyi merkeze alan, bilginin yaparak ve ya ayarak ö renilmesini
sa layan çe itli yöntemler ortaya konulmaktad r. Bu yöntemlerden biri de
ara t rman n konusunu olu turan, ö rencilere farkl ilgi ve yetenekleri do rultusunda
çe itli çal malar yapma imkân veren tematik ö renme yöntemidir.
Bu bölümde tematik ö renme ile ilgili kuramsal bilgilere yer verilmekte ve tematik
ö retim ile ilgili yap lm ara t rmalara de inilmektedir.
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Tematik ö retim yönteminin kuramsal temellerinin olu turulmas nda,
yap land rmac l k, çoklu zekâ kuram ve disiplinler aras yakla m n önemli etkileri
olmaktad r.
Yeni ilkö retim programlar nda yap land rmac l k ve yap land rmac l a uygun
olarak tematik yakla m benimsenmi tir. Üniteler yerine daha kapsaml  ö renme
alanlar n içeren temalar belirlenerek çe itli disiplinler ile ara disiplinler aras nda
ba lant lar kurulmaktad r (Gömleksiz ve Kan 2007). Teman n, her disiplinde belirli
bir alan kapsayan ve bu nedenle disiplinler üstü birle ik bir kavram oldu u
bilinmektedir (Hoerr, 2000; Aktaran: Gömleksiz ve Kan, 2007). Akademik anlamda
ö retme becerileri, bireylere baz yetenekleri kazand rmak amac yla izole edilmi bir
tak m bilgileri ö renene aktarmay hedefler; ancak bu ö retim ekli genellikle
ba ar s zl kla sonuçlan r. Art k e itimciler tematik yakla mla; gerçek hayat taklit
eden ve hatta hayat n aynas olarak nitelendirilebilecek konular  ö rencilere çoklu
zekâlar n geli tirebilme f rsatlar da sunarak kazand rmay hedeflemektedirler.
Bundan dolay disiplinler aras bir yol izlenmektedir (Armstrong, 2000; Akt:
Gömleksiz ve Kan, 2007 ).
A a da tematik ö retimin kuramsal temellerini olu turan yap land rmac yakla m,
çoklu zekâ kuram ve disiplinler aras yakla m aç klanmaktad r.
2.1. Yap land rmac Yakla m
Yap land rmac kuram var olan geleneksel kuramlara (davran sal ve bili sel)
alternatif bir yöntem olarak ve teknolojik ça n gerektirdi i ihtiyaçlara cevap
vermesi için geli tirilmi tir (Andaç ve Gönen, 2009).
Yap land rmac l k (olu turmac l k) 18.yy’da ya am Vico’nun yaz lar nda ve
dü üncesinde ilk olarak ortaya ç km t r. Vico’nun “Yeni Bilim” adl eseri
olu turmac paradigmaya örnek gösterilebilir. Çünkü Vico bu çal mas nda tarihi
olaylarla ilgili durum çözümlemesi yapm t r. Sosyal ve tarihi olgu ve olaylarla ilgili
kulland bu yöntemle evrensel genel gerçeklikten ziyade bilinçsel bir in a söz
konusudur (Ömerustao lu, 2008).
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20.yy’da Von Glasserfeld, Piaget, Vygotsky ve Bruner’in çal malar yla ekillenmi
ve bugünkü yap s na ula m t r (Jaworski, 1994; Aktaran: Durmu ve Ayd n, 2006).
Vygotsky ve Piaget mevcut olan olu turmac teoriye büyük katk sa lam lard r.
Vygotsky’ n ana prensibi tüm bilgi ve bilgi yap c araçlar dil ve sembolizm gibi bir
topluma miras kal r (Edwards, 2005; Akt: Heard, 2007).Yap land rmac yakla m
(constructivism) bir ö retim yöntemi ya da stratejisi de il, bir ö renme teorisidir
(Brooks ve Brooks, 1993; aktaran: Çak c , 2008). Yap land rmac  ö renme bir
ö retim teorisi olmamas na ra men, anlaml  ö renmeyi sa lamaya yönelik farkl bir
ö retimin uygulanmas n önermektedir (Fosnot, 1996; Akt: Çak c , 2008).
Yap land rmac l k, ilk olarak ö renme teorisi olarak ba lasa da zamanla ilerleyerek
büyümü tür. Ö retimin, dü ünce kökenlerinin, ki isel ve bilimsel bilginin teorisi
olarak geni lemi tir (Matthews, 2002).
Yap land rmac teori, bilginin ancak bireyler taraf ndan aktif bir biçimde in a edildi i
görü ünü savunmakta ve ö rencilerin yaparak-ya ayarak ö rendi i fikrine
dayanmaktad r. Bu teori ça da  e itimdeki en etkili teorilerden birisini
olu turmaktad r (Keser,2003).
E itim ortamlar ndaki uygulamalar gittikçe yayg nla an yap land rmac  ö renme
kuram nesnel paradigmay reddederek, bilgi ve ö renmenin öznel oldu unu ve
bilginin birey taraf ndan etkin bir biçimde yap land r ld n savunmaktad r (Novak,
1998; Hove ve Berv, 2000; Akt: Demirel ve Erdamar, 2008).
Yap land rmac  ö renmenin olu mas için gerekli üç önemli ko ul öyle s ralanabilir
(Tan ve di erleri, 2007):
Birinci ko ul, anlam çevreyle etkile im içinde gerçekle mektedir. kinci ko ul,
bili sel çeli ki ö renmenin uyar c d r. Bili sel çeli kinin varl  ö renilecek olan n
do as n aramaya yönlendirir. Üçüncü ko ul ise bilgi, sosyal etkile imden ve bireysel
anlam ç karmaktan olu ur.
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Matthews (1992) yap land rmac l n bilgi, gerçek ve anlamla ilgili felsefi
görü lerini a a daki gibi özetlemektedir (Akt: im ek, 2004):
1. Klasik epistemolojinin standart sorular , geçerli ekilde cevaplanamaz hatta
bu sorular n kendileri de mant kl de ildir; yanl t r. Bilginin yap land rmac
yorumu klasik epistemoloji çerçevesinin d na ç kmay gerektirir.
2. Biz d dünyan n varl n varsayabilmemize ra men, ona do rudan
eri emeyiz. nsan bilgisi olarak bilim, d dünyan n eksiksiz ke fine dayal
yeterli bir betimleme de ildir.
3. Bilgiler bizim bili sel süzgecimizin ürünüdür. Biz çevremiz ya da nesnel
gerçeklik hakk nda arac kullanmadan do rudan elde edilmi bilgiye sahip
olamay z. Bizim anlamlar m z deneyimlerimiz taraf ndan, deneyimlerimiz ise
bili sel lensimiz taraf ndan yo un ekilde etkilenir.
4. Bilgi bireysel ve sosyal olarak yap land r l r, nesnel de il özneldir.
5. Bilimsel kuramlar geçicidir, çünkü eksiktirler, çürütüldükçe güncellenmeye
ya da yenisi ile de i tirilmeye mahkumdurlar.
6. Do an n yasalar yoktur, bilimsel yasa olarak bilinen aç klama ve kurallar,
tamam yla insan etkinli inin sonucu olan aç klamalar temel al r ve yine insan
zihninin ortaya koydu u yap lard r.
7. Bilimsel bilgin tan mlad “gerçek”, gerçe in kendisi ya da bütünü de il,
sadece bilimsel yöntemin tüm s n rl l klardan etkilenen gözlem ve yorumlar n
öngördü ü ve mutlak gerçekli e uygun oldu u varsay lan bir gerçekli in
resmidir. Ne gerçeklik bilimin ön gördü ü gerçeklikten ibarettir, ne de bilimsel
bilgi bilimin öngördü ü gerçe in tamam d r. Bilimsel bilgi gerçekli i do rudan
aç klayabilme yetene inden yoksundur.
8. Bilimsel bilgi, kendileri de teori yüklü olan gözlemlerden yola ç k larak
üretilir. Nesnel ölçme yap lamad ndan, nesnel bilgiye ula ma olana da
yoktur.
9. Bilimsel kuram ve modellerin gerçe e uygunlu unu kontrol etme olana
yoktur. nsanlar olarak bunu yapabilecek bir ölçüt ya da ba vuru kayna ndan
yoksunuz.
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Yap land rmac yakla m bilinçli, yarat c , ara t ran, soru turan, neyi nereden ve
niçin ö rendi ini bilen, kendi teknolojisini üretebilen ö renenleri gerektirir.
Yap land rmac l kta teknoloji, etkin ö renme, amaçl  ö renme, özgün ö renme ve
i birlikli ö renme amac yla kullan l r (Peck ve Wilsom, 1999; Akt: Hançer, 2007).
Yap land rmac  ö renme programlar nda, içeri e çok s k ba lanmak yerine
ö renmeyi zenginle tiren süreçlere ve esnek içerik ö elerine vurgu yap l r. Sunulan
içerik, ö renci merkezli ö retim tasar m ilkelerine göre düzenlenirken, ö rencilerin
kendi seçti i ya da ke fetti i içerik ö elerini anlaml biçimde düzenlemesini
kolayla t racak ilkelerle onlara yard mc olunmal d r. Örne in, Fen ve Teknoloji
dersinde sindirim sisteminin çal ma biçimini ö renen bir ö renci, kendince
ara t rmalar yaparak, kötü beslenme al kanl klar yla insan sa l n n nas l
bozuldu unu yak ndan ö renme f rsat n elde edebilir ( im ek, 2004).
Lebow’a göre (1993) yap land rmac  e itim durumlar nda dikkate al nmas gereken
temel ilkeler unlard r (Aktaran: Yurdakul, 2007):
− Tüm ö renme etkinlikleri geni bir görev ya da probleme ba lanmal d r.
− Ö renenlerin özgün bilgi yap lar n kendilerinin olu turacaklar ya ant lar
düzenlemeli ve bu ya ant larla ö renme sorumlulu u ö renenlere
b rak lmal d r.
− Yeni ö renmeleri olu turmada ön bilgiler dikkate al nmal d r.
− Ö renme sürecinde sosyal etkile im sa lanmal d r.
− Anlaml  ö renmeyi gerçekle tirmek üzere özgün ö renme görevleri
tasarlanmal ve gerçek ya am n karma kl n yans tacak ö renme ortam
olu turulmal d r.
− Çoklu gerçeklikler aç a ç kar larak bili sel çeli kiler yarat lmal ve bireysel
anlam n olu mas n destekleyecek etkinlikler düzenlenmelidir.
− Bilgi yap land rma sürecinin fark na var lmas n desteklemek üzere nas l
ö renildi inin yans t lmas n sa layacak ya ant lar düzenlenmelidir.
− Ö renme için tehlikesiz ve güvenli bir ortam yarat lmal d r.
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− Ö renen dü üncelerinin desteklendi i bir ö renme ortam yarat lmal d r.
Yap land rmac l a göre;
− Bilgi, birey taraf ndan aktif bir ekilde yap land r l r, çevreden pasif olarak
al nmaz.
− Birey, sahip oldu u eski bilgilerle yeni bilgiler aras nda etkile im kurarak
bilgiyi yap land r r. Bireylerin ön bilgileri farkl oldu u için her birey bilgiyi
kendine özgü bir ekilde yap land r r.
− Ö rencilerin ö renmelerinde tecrübeleri, inançlar , tutumlar ve kültürleri
etkilidir.
− Ö renme, hem bireysel hem de sosyal bir süreçtir. Bilgi, bireyin di er
insanlarla olan ileti imi neticesinde yap land r l r.
− Ö renme, ö rencilerin ö rendiklerini ba ka problemlere de uygulayabilme
becerisi kazanmalar n gerektirir (Smerdon, Burkam ve Lee, 1999; Shiland, 1999;
Simon, 2004; Akt: Sayg n, At lboz ve Salman, 2006).
Olu turmac (Yap land rmac ) s n flar ö rencilere ke fetme, kurgulama ve duygusal
destekli bir atmosferde beyin f rt nas yapma f rsat n sa lamal d r. Ö renciler
aktivitelere kat lmak istemeli, tart malara kat lmal ve konuyu derinlemesine takip
edebilmek için deneyimlerini yazmal d rlar. Ö rencilerin aktiviteleri bir kitaptan
al nan dramatik sahnelerin s n fta drama olarak sergilenmesi gibi grup projelerini
içerebilir (Passman, 2001; Akt: Heard, 2007).
Yap land rmac yakla mda ö renciler önemli bir rol oynamas na ra men, ö retmen
ö renme sürecinde en önemli role sahiptir (Horstman and White, 2002; Akt: Bal m
ve di erleri, 2009). Yap land rmac  ö retmen, s n f ortamlar n  ö rencilerin sosyal
etkile imde bulunacaklar , i birli i içinde çal acaklar , daha fazla sorumluluk
alacaklar , üst düzel bili sel becerilerini geli tirebilecekleri ve ö renme sürecinde
daha aktif olacaklar ekilde düzenlemeye özen göstermelidirler (Çak c , 2008).
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Yap land rmac  ö renmede ö retmen, ö renenlerin bilgi yap land rmas için gereken
ortam n ve etkinliklerin haz rlanmas , düzenlenmesinde ve sorularla ö rencilerin
yönlendirilmesinde aktif bir role sahiptir. Ö renenlere dü ündürücü sorular sorarak,
onlar problem çözmeye cesaretlendirir. Ayr ca, ö retmen s n f içinde otorite de il,
gözlemci rolündedir. Denetimi dolayl , duygusal ve zihinseldir (Ak no lu, 2007).
McCharty ve Schwondt’a (2000) göre; kar la t rma, benzerlikleri ve farkl l klar
tan ma ve çözümler üretme yap land rmac bir ö retmenin kazand rmay umdu u
bili sel yeteneklerin en önemlileridir (Akt: Yurdakul, 2008).
Ö retmenin rolü kavramsal n çevresindeki bilgiyi, sorular ve anla mazl k durumunu
ö rencilerin ilgilerine göre organize etmektir. Ö retmenler ö rencilere yeni
ö rendiklerini geli tirmede ve eskilerle ba lant kurmada yard mc olurlar. Geni
dü ünceler halinde yap lan sunumlar daha sonra parçalara ayr l r. Etkinlikler, ö renci
merkezlidir ve ö renciler kendi sorular n sormak için cesaretlendirilir, kendi
deneyimlerini tamamlarlar ve kendi sonuçlar na var rlar. Yap land rmac l k bir
ö retme kuram de il, ö renme kuram d r (Brooks&Brooks 1993; Akt: Ç nar, Teyfur
ve Teyfur, 2006). Bununla birlikte Fen ve Teknoloji dersinde ö retmen, ö rencilerin
okulun ve çevrenin olanaklar na göre e itsel de eri olan her türlü araç gereç ve
etkinli i kullanarak ünite içeri ini ve kazan mlar n  ö rencilerin daha çok duyu
organ na hitap ederek edindirmelidir (Akp nar, Aktam ve Ergin, 2003).
Yap land rmac yakla mda de erlendirme, ö retim sürecinden ayr de ildir. Ö retim
devam ederken ö retmen gözlemleri veya ö renci çal malar n n toplanmas ile
gerçekle tirilir (Oktaylar, 2008). Ö renme sonucundan çok ö renme sürecinin
de erlendirilmesi esast r. Ö retmen ve ö renci ölçme de erlendirme kriterlerini
birlikte ortaya koyarlar. De erlendirme, ö rencilerin ortaya koydu u ödev, proje,
raporlar ve s n f içindeki durumlar dikkate al narak yap l r. Yap land rmac
de erlendirme, test edilen bilgiyi hat rlamak yerine, bilgiyi yeni durumlara
uygulama, aç klama ve tahmin etmelerle ilgilidir. Nesnel de il, öznel ve esnektir
(Ak no lu, 2007). De erlendirme, test edilen bilginin hat rlanmas yerine bilginin
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yeni durumlara uygulamas n ve yap lan kestirimlerin s nanabilmesini içermelidir
(Biggs, 1996; Selley, 1999; Terhart, 2003; Akt: Yurdakul, 2008).
Yap land rmac de erlendirmede, de erlendirme yap lsa da ö renme devam eder.
Geleneksel ö retim araçlar yerine önceki ö renmelerin yeni durumlara uygulanmas
de erlendirilir. Bu noktada ezberlenen bilgiler de il, özümsenen bilgiler
de erlendirilir (Brooks ve Brooks, 1993; Akt: a an, 2002).
Yap land rmac l k yakla m n n uygulanmas nda çe itli sorunlar ya anmaktad r.
Örne in milletlerin kültürel farkl l klar bu yakla ma göre olu turulmu müfredat
sisteminde göz ard edilmi tir. Bununla birlikte e itimciler ve yöneticiler yerli hizmet
içi e itim a amalar ndan geçirilmemi tir. Bu nedenle uygulama a amas nda baz
kopukluklar ya anmaktad r. Bu kopukluklar n e önemli nedenlerinden biri de
yönetici, ö retmen, ö renci ve velilerin e itim sisteminde köklü bir de i imin
gereklili i ve bu de i imden olumlu sonuçlar elde edilece i konusunda yeterince
bilgilendirilmemeleridir ( ahin ve Demir, 2008).
Ak no lu (2007) yap land rmac yakla m n yararlar n ve s n rl l klar n u ekilde
aç klam t r:
Yap land rmac yakla m n yararlar ;
− Ö renci bilgiyi kendi ön bilgilerine dayanarak yap land raca için ö renme
kal c ve anlaml olur.
− Ö renciler yeni bilgi edinmeleri gerekti inde istedikleri bilgiye kolayca
ula abilirler ve ba ka durumlara uygulayabilirler.
− Ö rencilerin kendi h zlar nda ilerlemelerine izin veren bir yakla md r.
− Ö renciler kendi ö renmelerinden sorumludur.
− Birçok gerçeklikle ilgilenmek zorunda oldu u için ö renci gerçek hayatta
kar s na ç kabilecek sorunlarla daha kolay ba a ç kabilir.
− Ö renciler konulara farkl bak aç lar ndan bakabilmeye ba larlar.
− Ö rencilerin yüksek düzey bili sel yetenekleri bu yakla m sayesinde geli ir.
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Yap land rmac yakla m n s n rl l klar ;
− Ders öncesinde haz rl k a amas ve süreç oldukça zaman almaktad r.
− Bilginin olu turulmas oldukça özneldir. Ba ka bir deyi le var olan bilgiyle
alg lanan bilgi birbirlerinden oldukça farkl olabilir.
− Ö rencilerin ne kadar ö rendiklerini de erlendirmek oldukça zor bir süreçtir.
− Ö rencinin ve ö retmenin elinde yeterli kaynak olmal d r.
− Ö renciler belli konular  ö renmek için belli bir olgunluk seviyesine
ula malar gerekmektedir.
− Ö rencilerin meraklar n uyand racak ve zihinsel dengesizlik yaratacak
ola anüstü problemler (discrepant events) yaratmak oldukça zordur.
− Ö renciler hangi noktalar n önemli oldu unu anlamak konusunda güçlük
ya amaktad rlar.
− Kalabal k 40-60 ki ilik s n flarda bu yakla m n izlenmesi oldukça zordur.
2.2. Çoklu Zekâ Kuram
nsan zekas hakk nda ileri sürülen geleneksel yap daki görü ün s n rl l n fark eden
Gardner 1983 y l nda yay nlad “Zihnin Çerçeveleri” adl çal mas nda bir insan n
en az yedi zeka alanlar çe itlemesinden olu an geni bir yetenekler yelpazesine
sahip oldu unu ileri sürmü tür. 1999 y l nda yazd “Zeka Yeniden Yap land r ld ”
çal mas nda sekizinci zeka alan n da içine alacak ekilde çoklu zeka kuram n
yeniden ekillendirmi tir (Arslan ve di erleri, 2008).
Birey sahip oldu u duyular n kullanma oran n art rd kça, ö renme miktar n ve
bunun sonucunda da ö renme kapasitesini yükseltir. Çoklu zekâ teorisi, bireyin zekâ
alanlar n yani yeteneklerini aç a ç karmay ve bunlar di er zekâ alanlar ile
etkile im hâlinde kullanabilmesini hedef alan bir kuramd r. Ne kadar çok duyuya
hitap edilirse, çoklu zekâ da o oranda kullan lm olacakt r. Beyinle zekâ aras ndaki
ili ki ve bunun ö renme sürecindeki rolü, çoklu zekâ kuram n n, e itimin her
sürecinde önemini vurgulayan bir iz dü ümüdür (Alaz, 2009).Günümüze kadar zekâ
ile ile ilgili çe itli yakla mlar ele al nm t r. Bunlardan biri olan psikometrik
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yakla m zekay nicel, tek ve bütünle ik bir kavram gibi görmektedir. Geli imsel
yakla mlar ise, bireylerin de i ik ya larda özümleme ve uyumsama yolu ile nas l
çevreye uyum sa lad n ve geli imsel ilerlemeler gösterdi ini ortaya ç karm t r.
Biyo-ekolojik yakla mlar ise, zekan n tan mlanmas ve ölçülmesi ile ilgili yeni
fikirler ke fetmek amac ile beyni biyolojik bir perspektiften ele alm t r. Çoklu
yakla mlarda da, Stenberg’in Triar ik Kuram ve Gardner’ n Çoklu Zeka kuram
bilinmektedir (Selçuk, Kay l ve Okut, 2003).
Zekân n bilinen ve klasik tan m olan sadece dil ve matematik zekâs n dikkate alan
tan mlaman n yerine zekâ; bireyin birçok alanda, müzikte, sporda, dansta, ileti imde,
do ada, resimde ürün ve performans ortaya koyma yetene ine göre yeniden
tan mlanmaktad r (Oktaylar, 2008).
Gardner’ n geli tirdi i kurama göre, zekâ problem çözme kapasitesidir, biyolojik ve
psikolojik (biyopsikolojik) bir potansiyeldir ve zekâlar insanlar n konu tu u dillerdir
(Özsevgeç, 2008).
Çoklu zeka teorisinin s n flarda ö renme ortamlar nda kullan lmas yla beynin hem
sa hem de sol lobu aktif hale getirilir (Gardner, 2004; Akt: Karakoç ve Sezer, 2007).
Lazear (2000), kuram n uygulanmaya ba lamas yla, ö retim sürecinin çoklu model
özelli i kazand ve ö retmenlerin derslerini ö rencilerin tüm zekâlar n
kullanmalar n gerektirecek biçimde düzenlediklerini belirtmektedir. Bu çal malar,
ö rencilerin sadece okuma, yazma ve aritmetik becerilerine de il; tüm bili sel ve
entelektüel yeteneklerinin geli imine de er vererek ba lam t r (Akt: Ç rako lu ve
Saracalo lu, 2009).
Armstrong (2000), s n fta çoklu zekâya dayal herhangi bir ö renme modeli
uygulamadan önce, ö retmenin önce bunu kendisine uygulamas n istemektedir.
Bunun için, ö retmen önce kendisinin çoklu zekâ profilini belirlemelidir.
Ö retmenler kendi zekâ profillerini daha iyi tan d kça, ö retim sürecini planlarken
yapacaklar seçimlerde daha güvenli ve ba ar l olacaklar n vurgulamaktad r. Çünkü
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ö retmenlerin ö retim sürecini planlarken seçtikleri aktiviteler sonuçta ö rencilerin
çoklu zekâ profilini etkilemektedir (Aktaran: Çak c , 2008).
Çoklu zekâ kuram na göre ders plan haz rlarken, temel kazan mlar aç k ve anla l r
olarak belirlenmeli, zekâ türleri ile ilgili anahtar çoklu zekâ sorular sorulmal , her bir
zekâ ile ilgili olarak s n fta yap labilecek etkinlikler belirlenmelidir. Kazan mlara
uygun olarak ders plan ve gerekli materyaller haz rland ktan sonra plan
uygulanmal d r. Ayr ca, çoklu zekâ kuram n n s n f uygulamalar nda ö retmenler
bütün zekâ türlerine e it derecede önem vermelidirler. Konuyu farkl etkinliklerle
tüm zekâ alanlar n kapsayacak ekilde sunmal d rlar (Kaptan, 1998).
Bu çerçevede ele al nd nda, çoklu zekâ teorisinin ö retim alan na sa lad en
büyük katk , birçok geleneksel e itim sistemlerinde ö retmenlerin sahip olduklar
ö retim stratejileri repertuarlar n n sözel-dil zekâ alan n n d na ç karak daha da
geni letmeleri gerekti ini vurgulamas d r. Örne in uzaysal zekâ alan n güçlü olan
bir ö renci, resimler, üç boyutlu materyaller, video oyunlar veya grafik içeren
bilgisayar programlar ile yeni eyler ö renmeyi tercih edebilir (Günde li, 2006).
Çoklu zekâ kuram na göre 8 tip zekâ alan vard r. Bunlar; sözel zekâ, soysal zekâ,
içsel zekâ, do a zekâs , müzik zekâs , görsel zekâ, bedensel zekâ ve mant ksal
zekâd r.
Sözel/dilsel zekâ: Bir bireyin kendi diline ait kavramlar bir masalc , bir konu mac
ya da bir politikac gibi sözlü olarak, ya da bir yazar, bir editör veya bir gazeteci
gibi yaz l olarak etkili bir biçimde kullanabilme kapasitesidir. Bu zekâ insan n kendi
dilini gramer yap s na, sözcük dizimine ve vurgusuna ve kavramlar da kastettikleri
anlamlara uygun olarak büyük bir ustal kla kullanmay gerektirir (Armstrong, 1994;
Akt: Akamca ve Hamurcu, 2005).
Mant ksal/matematiksel zekâ: Neden sonuç ili kisi kurabilme, bir eyi çal ma
ilkelerini ortaya koyabilme ve numaralarla oynama yetene ini ifade eder.
Matematiksel problemleri rahatl kla çözerler, grafik ve istatistik ifadeleri rahatl kla
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yorumlayabilirler, teknolojiyi iyi kullan rlar, stranç ve dama oynamay , bulmaca
çözmeyi, matematik dersini severler (Çelebi ve Ye ilöz, 2006).
Görsel/uzaysal zekâ: D dünyay alg lama üzerine kurulmu tur. Bu zeka, renge,
çizgiye, ekile, yere kar duyarl l k ve bu bölgelerin aras ndaki ili i becerilerini
kullan r (Armstrong, 1994; Akt: Cartlon ve Thomas, 2000). Grafik, diyagram
aktiviteleri, video egzersizleri, lego tak mlar , optik yan lsamalar, resim kütüphanesi,
kameralar, power point, zeka haritas , grafik organizasyonu aktivitelerini içerir.
Görsel zeka için e itici stratejiler, ö renenin onu görmesi, çizmesi, hayalinde
canland rmas ve ö renmek için sunulan bilginin zihninde yer etmesi gerekmektedir
(Haley, 2000; Akt: Cartlon ve Thomas, 2000).
Müziksel/Ritmik Zekâ: Müzik, insan n ses ve vücudunu kullanarak kendini ifade
etmesiyle en eski sanat biçimlerinden biridir. Müziksel-Ritmik zekân n geli iminde
erken çocukluk y llar önem ta maktad r. Ses ve tona duyarl l kta 4-6 ya aras n n
kritik dönem oldu u san lmaktad r. Gardner, bu zekâdaki üstünlü ün, insan
zekâs n n di er alanlar ndan daha önce ortaya ç kt na dikkati çekmektedir (Obuz,
2001).
Bedensel/Kinestetik Zekâ: Bu zekâ bireyin bir problemi çözmek, bir model
olu turmak veya bir ürün meydana getirmek için vücudun belli organlar n
kullanabilme kapasitesidir. Bu tür zekâ alan güçlü olan insanlar, en iyi yaparak
ya ayarak ö renirler (Saban, 2003).
Sosyal/Ki ileraras Zekâ: Bu zeka kapsam nda insanlarla ileti im kurma, onlarla
empati kurma ve davran lar n yorumlama yetenekleri bulunmaktad r. Politikac lar,
liderler, psikologlar, ö retmenler, aktörler, turizmciler bu yeteneklerini iyi kullanan
insanlard r (Talu, 1999).
Do ac Zekâ: Do ac zekâ hayat n kategorileri ve örnekleriyle bütünsel dü üneni
temsil eder. Do ac zekâya sahip bireylerdeki aktiviteler foto raf, resim ya da var
olan çevresel bir ortam n aç klanmas d r. Bu tür ö renen bireyler bitkileri, hayvanlar
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ve do ay sever. Kendisi ve do a aras ndaki ili kiyi göstermek için do adaki
de i iklikleri kullanabilir (Haley, 2000; Akt: Cartlon ve Thomas, 2000).
çsel/Öze Dönük Zekâ: Ki inin kendini tan mas ve sorumluluk almas d r. Kendini
de erlendirme, neyi yapaca n , yapamayaca n bilme, s n rlar n tan ma,
özgüvenini geli tirme bu tür zekân n kapsam içindedir. Gülük tutma, kendi
davran lar n ele tirme, kendi ö renme yolunu bulma, kullanma, kendi hedefini
belirleme, onu gerçekle tirmek için çaba harcama, ki isel neden-sonuç, etki-tepki
emas vb. olanlar bu tür zekaya örnek olarak verilebilir (Sönmez, 2007).
Gardner’a göre (1983) ö rencilerin zekâ alanlar na ayr lmas , onlar n o zeka
alanlar nda belirlenen düzeyde kalacaklar anlam na gelmemelidir. Pek çok ki i
yeterli e itimi ald takdirde, her zekây belli bir yeterlik seviyesine kadar
geli tirebilir, çünkü bu zekalar bir arada çal maktad r (Köro lu, Ye ildere ve
Günhan, 2005).
Çoklu zekâ kuram , ö retmenlere kendi ö retimlerini sorgulamalar , geleneksel
ö retimden uzakla malar ve ufuklar n geni letmeleri aç s ndan etkili bir rehberdir.
Ö retmenler her ö rencinin farkl alanlarda potansiyelleri oldu unu dikkate alarak
ö retim sürecini genel olarak her çocu un ilgi ve potansiyeline göre düzenleme
konusunda gayret göstermelidirler. Çoklu zekâya yönelik etkinliklerle ö retmenler,
ö rencilerin güçlü ve zay f yönlerini fark etmelerini sa layarak ö rencilerin
zekâlar n geli tirmelerine ve ya amlar nda bu zekâlar daha etkili bir ekilde
kullanmalar na katk da bulunabilirler (Özsevgeç, 2008).
Ba ka bir deyi le ö retmen, sahip oldu u zeka türünü ö rencilerine yans tmamal ,
tam tersine ö rencilerin sahip olduklar zekalar ortaya ç karmal , ö rencilerden hem
bask n olan hem de di er zeka türlerinin geli tirilmesine yönelik etkinlikler
düzenlemelidir (Kara, 2008).
Armstrong’un (2000), zekâlar n geli mesinde avantaj ya da dezavantaj yaratan
çevresel etkenlerini Yavuz (2004) a a daki ekilde aktarm t r:
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1. Kaynaklara ula m ans : Örne in aile fakirse ve keman, piyano gibi müzikal
zekây geli tirecek enstrümanlar yoksa bu zekân n güçlenmesi zorla abilir.
2. Tarihsel- kültürel etkenler: Okulda matematik ve fene dayal programlar varsa
ve bunlar önemseniyorsa, mant k, matematik zekâs geli ir.
3. Co rafi etkenler: Köyde yeti mi bir çocuk, apartmanda büyümü bir çocu a
oranla, bedensel ve do ac zekâlar n daha çok geli tirebilir.
4. Ailesel etkenler: Ressam olmak isteyen bir çocu un ailesi onun avukat
olmas n istiyorsa dil zekâs desteklenecektir.
5. Durumsal etkenler: Kalabal k bir ailede büyümü ve kalabal k bir ailede
ya ayan bireyler do alar nda sosyallik olmad kça, kendilerini geli tirmek için
daha az zamana sahip olurlar.
Çoklu zekâ kuram  ö retmen, yönetici ve ö rencilere u yararlar sa lar
(Temizyürek, 2003):
− Ba ar y artt rma ve güdüleme için uygun ortam sa lar
− Ö retim stratejilerini geli tirir
− Farkl  ö retim modellerini uygulamaya olanak sa lar
− Ö retmen, ö renci, veli diyolo unu geli tirir
− Do ru karar verme yetisini geli tirir
− Profesyonel yönetici olman n yolunu açar
− Gelecek için do ru karar alma ve plan yapma becerileri geli tirir
Ö renciler için ise;
− Bireysel yarat c l klar ortaya ç kar r
− Özgüveni artt r r
− Do ru karar verme yetene ini geli tirir
− F rsat e itli i sa lar
− Ö renmedeki eksik yanlar n belirler
− Gelece e yönelik hedeflerin saptanmas n sa ar
− Sosyal insan olma yolunu açar
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− Mant ksal dü ünme ve analitik yorum yapma yetisini kazand r r
− Beyin f rt nas yaratarak beynin hep uyan k kalmas n sa lar
− Bilimde ve teknolojideki geli meleri izlemeye ve kar la t rmaya yard m eder
− Tüm evreni, do ay , çevreyi, tüm canl lar korumay ve sevmeyi ö reten
dü ünme sisteminin, birey ve insan olman n yolunu açar, k tutar.
2.3. Disiplinler Aras Tasar m
Farkl konu alanlar ars ndaki ili kileri kurmada kullan l r. Bir konu merkeze al narak
tüm dersler bu konu merkezinde ili kilendirilerek i lenir ya da ilkö retim birinci
kademede baz derslerin merkeze al narak (mihver ders) di er derslerle ili ki
kurularak onlara paralel olarak verilmesiyle düzenlenir. Örne in Hayat Bilgisi,
Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi dersleri merkeze al narak Matematik, Türkçe, Resim vb.
derslerde merkezdeki derslere paralel olarak ili kilendirilir (Oktaylar, 2008).
Disiplinler aras  ö retim, ö rencilerin de i ik alanlardaki bilgileri birle tirmesine,
bütünle tirmesine yard m eden ve kavramlar arac l yla ö rencileri analiz, sentez
düzeyindeki dü ünmelere odakla t ran bir yakla md r. Bu yakla m, ö retim
ortam na canl l k kazand rma, ö rencilerin yarat c l klar n kullanmalar n sa lama
ve en önemlisi de onlar derslere kar ilgili olmaya te vik edip ö retmeyi garanti
etme aç s ndan büyük önem ta maktad r (Aybek, 2001).
Disiplinler aras  ö retim bir ders saati içerisinde biraz tarih, biraz co rafya, biraz
matematik ya da müzik i lemek de ildir. Gerçek anlamda disiplinler aras  ö retim,
ancak ö retimin tamam yla kavramlar ya da problemler etraf nda organize edilmesi
ve bu kavram n ya da problemin i lenmesinde de i ik alanlardan bilgilerin etkili bir
biçimde bütünle tirilmesidir (Y ld r m, 1996).
Disiplinler aras kavram ayr ayr disiplinlerin zenginli ini, onlar n birbiriyle
ba lant l oldu unu, gerçek hayattaki problemlerin her zaman tek do ru cevab
olmad n kabul eder. Bununla birlikte disiplinler aras kavram , bilim, matematik
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ve dil gibi konularda kar tl k içindeki çözümleri bir arada bulundurmak, dü ünceleri
ifade etmenin daha iyi ve yeni yollar n bulmak için bili sel, duyu sal ve yarat c
kapasiteyi ön plana ç kar r. Genellikle, bu tür bir duygusal ve bili sel kar m yarat c
sanatç , bilim adam ve dü ünüre özgüdür (Perkins, 1994; Akt: Özkök, 2005).
Disiplinler aras yakla m sayesinde, ö retmenler birbirlerinin alanlar n n
özelliklerini, ihtiyaçlar n daha iyi tan yabilirler, etkili ve anlaml  ö renmeyi
olu turma yönünde nas l birlikte çal abileceklerini ke fedebilirler. Ö retmenler
kendi uzmanl k alanlar ndaki bilgi, beceri ve tecrübelerini birlikte ö retim yapt klar
derslerde ya da seminerlerde birle tirme ve etkili bir biçimde kullanma f rsat
bulabilmektedirler (Y ld r m, 1996).
Özetle, bu yakla mda amaç, disiplin perspektiflerini bir araya getirmek, hedef, tema,
konu ve problemlerin ara t r lmas na odaklanmakt r. Böyle bir ö retim yakla m n n
sonunda ö renciler, de i ik bak aç lar yla farkl disiplinler aras nda daha derin
ili ki kurmay  ö renerek, olaylar, olgular, kavramlar ve fikirler aras ili kileri daha
aç k olarak ö renirler ve bunlar üzerine yeni ve farkl bilgileri daha kolay
yap land r rlar (Bean,1990; Carregie,1989; NMSA, 1982; NAASP,1995; Akt:
Duman ve Aybek, 2003).
Disiplinler Aras  Ö renmenin avantajlar unlard r (Cone ve di erleri, 1998; Akt:
Arslanta , 2007):
− Ö retmenlere, ayr ayr okutulan derslerin çevrelerinde olu turulmu  s n rlar
kald rarak bilgi ve becerileri gerçek hayat durumuna uyarlama f rsat verir.
− Farkl zekâ ve farkl  ö renme durumlar na sahip ö rencilerin, bir beceri veya
kavram  ö renirken birçok zekâ türünün, farkl disiplinler içindeki do al
deneyimi kazan rlar.
− Ö renmede uygulama öncesi,  s ras ve sonras nda, soyut kavramlardan
somut kavramlara pratik, aktif  ö renme deneyimleri ile yumu ak geçi
yaparak aradaki bo lu u ortadan kald r r.
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− Oyun ve ke if yoluyla, çocuklar kendi dünyalar n  ö renirler. Çocuk
oyunlar bu ö retim eklinin do as gere i planlaman n temel modeli
olmal d r.
− Toplula t rma (disiplinler aras ) modelleri ö rencilerin; görme,  i itme ve
dokunma ile ilgili alg lar n birle tirir ve bu güçlerini kullanmalar na f rsat
verir.
Disiplinler Aras  Ö renmenin avantajlar unlard r (Cone ve di erleri, 1998; Akt:
Arslanta , 2007):
− Tek disiplin odakl programdan, disiplinler aras  ö renme program na geçi te
baz önemli içeriklerin terk edilmesine neden olabilir.
− Ö retmenler, içerik önceliklerinin payla m nda gönülsüz ve isteksiz
kalabilirler.
− Kendi alan ndaki önemli içeri i kaybetme endi esi bir gerçektir.
− Ö retmenlerin sadece, kendileri için önemli gördükleri içeri i daha etkili
ö retmeye yönelmelerine neden olabilir.
− Disiplinler aras  ö renme yakla m bir alan n büyük oranda di erini
gölgelemesine izin vermesi kaç n lmaz ve do al görünmektedir.
− Uygulamada esneklik, uzla ma, güven ve tak m çal mas n n geli tirilmesi
zorunlu ve ba ar n n temelidir.
− Ö retmenler, kendi alanlar  d nda yeterli bilgiye sahip olmamaktan,
kavram ve becerileri ili kilendirecek yollar bulamayabileceklerinden
endi elenebilirler.
Sonuç olarak, disiplinler aras yakla m dersleri birbiri ile ili kilendirilerek anlaml
bir bütünü sa lanmaktad r. Konular n, kavramlar n birbirinden kopuk olmas n
önlemekte, anlam bütünlü ünü sa lamaktad r. Ö rencilerde ezber ö renme yerine
anlaml  ö renme gerçekle mektedir. Ayn zamanda ö retmenler de kendi bilgi ve
becerilerini di er ders alanlar yla kayna t rabilmektedirler.
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Disiplinler aras yakla ma dayal  ö retim daima merkezi bir konu (tematik
yakla m) alan n n alt nda yatan derin temalara (prensipler, teoriler, genellemeler,
kavramlar) dayan r. Ö renciler, ara t rmalar na yard mc olacak disiplinleri
kullanarak konuyu inceler (Martinello, 2000). Bu yakla mda,  ö rencilerin kapsam
ve derinlik olarak geli tirilen duyusal, pratik ve bili sel dü ünce biçimleri zengin bir
mozaik eklinde ortaya ç kar l r (Akt: Özkök, 2005).
Tematik ö renmede merkeze al nan konu ö rencilerin belirlenen yetenek ve ilgi
alanlar na göre çe itli etkinliklerle i lenmektedir. Ayn veya benzer yetenek ve ilgi
alan na sahip ö renciler bir araya toplanmakta ve gruplar olu turulmaktad r. Her
grup kendi etkinli ini ö retmenin rehberli inde yapmaktad r. Ö renciler ilgi ve
yetenek alanlar na göre gruplara ayr larak merkezdeki konuyu di er disiplinlerin
bilgi ve beceri alanlar yla ili kilendirerek ö renmektedir. Yani tematik ö renme
yönteminin temelinde disiplinler aras yakla m yer almaktad r.
2.4. Tematik Ö retim
Bu ara t rmada etkisi incelenen tematik ö retim yöntemi, yeni ö retim
programlar n n dayand yöntemlerden biridir. Tematik yakla m, birçok farkl konu
alan n birbiriyle ili kilendirerek önceden belirlenen kapsaml ve genel bir tema
etraf nda bütünle tirilmesi mant na dayanan program anlay eklinde
tan mlanmaktad r (Onat, 2005; Akt: Kayhan, 2008).
Öztürk ve Dilek’in (2003) tan m ise öyledir:
Tematik ö renmede tema veya temalar merkeze al narak, ö retim bu temalara dayal
olarak yap l r. Burada esas olan, temay olu turan bilgi y nlar n bir çat alt nda
toplayarak, ana temayla ili kilerini ortaya koymakt r. Örne in; ilkö retim sosyal
bilgiler dersi ö retiminde, bir program yakla m olan disiplinler aras yakla m
mant yla ana tema etraf nda ö retimin yap lmas d r.
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Fire (1981) taraf ndan önerilen tematik yakla m ise ö renme etkinliklerinin
ö rencilerin kültürel çevrelerinin bir parças olan “Üretici Temalar” etraf nda
geli tirilmesi gerekti ini öne sürmektedir. Bu “Üretici Temalar” ö rencinin
motivasyonunu artt r r ve onlar n ele tirebilen birey olma olu umlar n tamamlamay
da içeren, konu hakk ndaki bilgilerini geni letmelerine izin verir (Canas, Novak ve
Gonzalez, 2004).
Tematik yakla mla farkl disiplinlerin ayn temayla ilgili kazan mlar n n bir bütün
olarak ele al nmas , ö rencinin bilgiyi anlamland rmas , ili kilendirmesi ve üst düzey
zihinsel becerilere ula mas bak m ndan da önemlidir. Belirlenen temalar n
ö rencilerin ilgisini çekecek nitelikte olmas na ve farkl aç l mlar yap lmas na f rsat
verecek esnekli i ta mas na özen gösterilmelidir. Örne in; ortaö retim düzeyinde
co rafya dersi kapsam nda temay “su” olarak ele ald m zda kazan mlar, suyun
co rafi konumla ili kisi, su kenar nda kurulan uygarl klar, su sava lar , ya anan su
krizleri, sanatta ve edebiyatta suyun ele al n , suyun politika, ekonomi, sa l k ve
kültürle ili kisine yönelik olarak belirlenebilir ( ler, 2009).
“Baz  e itimciler tematik, bütünle tirici ve disiplinler aras  ö retim stratejilerinin
temel amac n n daha yüksek düzey yetenekleri geli tirme oldu unu savunmaktad r”.
Bloom’a göre ise “Seçilen temalar gerek ö retmen gerekse ö renciyi kendilerini
çevreleyen dünyaya yeni ve farkl yollardan bakmaya te vik etmektedir. Ayr ca
Bloom özel disiplinlerin ö retilmesinin gerekli oldu u kadar farkl disiplinlerin
birbiriyle ili kilendirildi i bir ö renme ortam n n yarat larak ö rencilerin okula olan
ilgilerinin art r lmas n n da gerekli oldu unu dü ünmektedir.” ( ler, 2009).
Art k e itimciler tematik yakla mla; gerçek hayat taklit eden ve hatta hayat n aynas
olarak nitelendirilebilecek konular  ö rencilere çoklu zekâlar n geli tirebilme
f rsatlar da sunarak kazand rmay hedeflemektedirler. Bundan dolay disiplinler aras
bir yol izlenmektedir (Armstrong, 2000; Aktaran: Gömleksiz ve Kan 2007).
Disiplinler aras  ö retim farkl disiplinlere ait bilgi ve becerileri anlaml bir biçimde
bir araya getirmek ve kullanmakla ilgilidir (Y ld r m, 1997; Aktaran: Gömleksiz ve
Kan, 2007).
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2.5. Tematik Ö retimin Amac
Günümüz bilgi toplumunda beklenen insan nitelikleri; bilgiye ula ma, bilgiyi analiz
etme, i e yarar bilgiyi seçme ve örgütleme, ö renme sürecini denetleme, ekip
çal mas yapma ve i birli i içinde çal mad r. Art k, sadece bir tak m bilgileri
ezberleyen ve bunlar  s nav zaman kullanan bireyler yeti tirmenin ne bireye ne de
toplumumuza bir yarar vard r. Okulda ö renilenlerin de hayata ta nmas
gerekmektedir. Bu ise ancak okullarda farkl dersler içinde ö renilen bilgiler
aras ndaki ili kinin kurulmas yla mümkün olabilir. Hayat, olaylar birbirinden kopuk
biçimde kar m za ç karmaz. O halde okullarda disiplinler aras yakla m n
benimsenmesi gerekir. Bu nedenle de i ik ö renme yakla mlar na ihtiyaç
duyulmaktad r. Tematik ö renme de bu yakla mlardan biridir (K lcan, 2005).
2005 y l nda yenilenen ö retim programlar nda, içeriklerin düzenlenmesinde
genellikle disiplinler aras yakla m göz önüne al nm t r ve bu çerçevede ö renme
alanlar belirlenmi tir. Önceki programlarda ise içerik, ünite ve konu ad alt nda
s ralanm t r.
te bu bilgilerden yola ç karak tematik ö retimin amac farkl ilgi ve yeteneklere
sahip ö rencileri derse motive etmek s n fta en ba ar s z ola ö rencileri bile kendi
ilgi ve yetenekleri do rultusunda bir gruba dahil etmek ve böylece etkin bir ekilde
ders kat l m n sa lamakt r.
Tematik ö retimde ö rencinin kendi ö renme süreci hakk nda söz sahibi olmas ve
kendi bili sel, sosyal ve devini sel yetilerini kullanmas amaçlan r. Bu ö retimle
ö rencileri farkl ilgi ve yetenekleri sayesinde i lenen konunun ö retiminin
zenginle tirilmesi ve kal c l n n sa lanmas hedeflenmektedir.
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2.6. Tematik Ö retimin Uygulan
Tematik Ö renmede; konu seçimi yap ld ktan sonra, konunun farkl ilgi ve
yeteneklerdeki ö renci gruplar na da t larak e zamanl olarak bütün gruplarda
i lenmesi hedeflenir. Ö rencilerin ilgi ve yeteneklerine göre olu turulabilecek
gruplar u ba l klar alt nda toplanabilir:
1. Tiyatro




Tematik ö renmede gruplar belirlendikten sonra da seçilen konuyla ilgili
ö rencilerden hayal güçlerini çal t rmalar , yeni ve dikkat çekici hikâyeler,
etkinlikler, melodiler, oyunlar, iirler, senaryolar vb. üretmeleri ve sonra ürettikleri
bu materyalleri gruplarla etkile im yaparak s n fta sunmalar beklenir.
Tematik ö retimin uygulanmas ndaki baz önemli hususlar a a da aktar lm t r:
Seçilen temalar ilgi çekici olmal d r. Bu nedenle ilk önce çocuklar ve onlar n ilgi
alanlar na ili kin bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Onlar oynarlarken ve birbirleriyle
etkile im içindeyken dikkatle izlenmelidirler. Ayr ca iyi bir tema çocuklar n ilgileri
azald nda süreç içinde ba ka noktalara yönelmeyi kolayla t rmas için aç k uçlu
olmal d r. Çocu a çevresini inceleme, ke fetme ve ö renme f rsat veren bir araç
olabilmelidir. Gerçekten, teman n farkl program ya da geli im alanlar na
geni letilebilir olmas yla birlikte zengin bir içeri e sahip olmas da dikkat edilmesi
gerekli önemli bir noktad r. Bu ba lamda temaya ili kin okunabilir, ilgi çekici kitap
ya da ark ve iirin olup olmad ; bilim, sanat, yarat c drama ya da oyunu
kullanarak incelenecek ve ke fedilecek bir eyleri içerip içermedi i dikkate
al nmal d r. Ayr ca ele al nan teman n üzerinde çal rlarken çocuklar n çoklu zekâ
kuram nda belirtilen zekâ çe itlerinin tamam n kullan p kullanmayacaklar da
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dikkate al nmas gereken bir di er önemli konudur (Fowler ve McMullan, 1991; Akt:
ler, 2004).
Tematik yakla m çerçevesinde seçilen faaliyetler çocuklar n geli im süreç ve
alanlar n n toplumsal, bedensel, zihinsel, duygusal ve fiziksel tamam n kapsamal ve
çoklu zekâ kuram nda yer alan zekâ çe itlerinin hepsi ile ili kilendirilmelidir. Söz
gelimi, CA. Vista Chula’daki Kellog lkokulu’nda tarihsel bir süreci canland rma
amac yla gösteri sanatlar n n birinde her ö rencinin “tarihi ya am ara t rmalar na”
kat l m sa lanmaktad r. Bu okulun Amerika Birle ik Devletleri’nin kültür ve tarihini
daha iyi anlama amac yla çal ma konusu olarak her y l farkl bir medeniyeti seçti i
görülmektedir. Yap lan müsamere, dans, ark , üç boyutlu tasar m, gösteri sanatlar ,
yaz ve ara t rmalar ö rencilerin tamam n kapsamaktad r. Bir defas nda okul
çal ma konusu olarak “Antik M s r” medeniyetini seçti inde, ö renciler bir kral
odas , birbirine ba lanan ba ka odalar ve resim yaz larla süslenmi an tmezara sahip
bir M s r saray in a etmi lerdir (Uzamsal zekâya ili kin faaliyet). Ayr ca ö renciler,
turistik gezi amac yla gelen turistlerin bir saltanat kay üzerinde (Dilsel zekâya
ili kin faaliyet) Nil nehri boyunca müzik e li inde (Müzikal zekâya ili kin faaliyet)
m s r saray na götürüldü ü bir geziyi canland ran oyunu (Ki iler aras ve Ki isel
zekâya ili kin faaliyet) sahnelemi lerdir. Ö renciler rollerini otantik tak ve
k yafetler içinde oynarlarken dekor olarak yerel bir el sanatç s n n rehberli inde
yap lan (Uzamsal zekâya ili kin faaliyet) el ürünleri kullan lm t r (Fowler ve
McMullan, 1991; Akt: ler, 2009).
Okul yöneticisi ve ö retmenler Tarih ö retimi için bu yöntemin kitap ve öteki yaz l
ders materyalleri kullanarak gerçekle tirilen yöntemden daha etkili oldu unu
dü ünmektedirler. Onlara göre bu etkinlik dü ünerek, hissederek, görerek yani
ya ayarak gerçekle tirildi inden canland r lan tarihsel sürece ili kin daha çok say da
ö renci daha çok ey ö renmi tir. Okul müdürüne göre “Her ö renci etkinli e
kat lman n bir yolunu bulmu tur”. Ayr ca bu program n uyguland son üç y l içinde
“özgüven”, “vatanda l k” ve “akademik ba ar ” dal nda verilen ödül say s nda art
oldu u gözlemlenmi tir. Yine bu okuldan bir ö retmenin verdi i rapora göre, sanat
program n n uygulanmas ndan sonra üstün yetenekli ö renci say s 6’dan 33’e
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yükselmi tir. Bunlar n birço u sanat odakl tematik program kabul edilmeden önce
hiçbir özel yetenek sergilemeyen ö renciler olmu tur (Fowler ve McMullan, 1991;
Akt: ler, 2009).
lk a amada gruplar ilgi, yetenek ve ö rencilerin isteklerine göre ö retmen taraf ndan
seçilip ö rencilere duyurulur. Gruplar olu turulduktan sonra, her grup belirtilen
konuyu kendi gruplar n n özelliklerine uygun olarak nas l çal abileceklerini
tart rlar ve ayn zamanda gruplar ö retmenden yard m alabilirler. Her grup daha
sonra kendileriyle hangi grubun ya da gruplar n koordineli bir ekilde
çal abilece ine karar verir. Gruplar belirlenirken ön planda tutulmas gereken en
önemli unsur ö rencilerin ilgi ve yetenekleri olmal d r (Dilek, 2002).
Anla laca üzere ö retmen tekni in haz rl ktan uygulanma ve de erlendirme
a amalar na kadar zaman zaman rehber, zaman zaman da yorumcu ö retmen
rollerini benimsemi tir. Rehber ö retmen rolünün benimsendi i durumlarda,
ö retmen ö renmenin yap land r lmas nda Vygotsky'nin pedagojik anlay a uygun
olarak “ö renmenin mimar " olmu , yorumcu rolünü benimsedi i durumlarda ise
grup çal malar nda ö rencilerin ürünlerini ve süreç içerisindeki çal malar n
yorumlayarak onlar n ele tirel ve yarat c dü üncelerine aç l mlar getirmeyi
amaçlam t r. Ö retmen grup çal malar n n sonunda kendisine yükledi i rolü tüm
s n fa da tm ve tüm s n fa grup çal malar n yorumlama ve de erlendirme imkân
sa lam t r. Görüldü ü üzere, bu teknikte ö renme-ö retme etkinli inin do as na
uygun olarak hem ö retmen hem de ö renci ö renme etkinli inin merkezindedir
(Dilek, 2002).
Hedef, çocuklar n yetenek ve ilgilerinin tamam ile uyum içinde disiplinler aras
tematik bir yakla m gerçekle tirmek oldu undan sorulacak sorular n adresi,
yap lacak ara t rma ve denemeler, kullan lacak sözcük da arc , yap lacak
de erlendirmeler önceden dü ünülmeli ve planlanmal d r. Ancak, entegre yap daki
tematik bir üniteyi planlama ve uygulama esnek bir yap da olmal d r. Disiplinler
aras tematik ünitenin sonunda çocuklar n ö rendiklerini birbirleriyle payla malar
için yeterli zaman ayr lmal d r. Çocuklar yapt klar n ya da projelerini sergileyebilir
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ya da nas l yapt klar üzerine konu ma yapabilirler. Bunun için de i ik formatlar
kullan labilir. Sergi ya da kar l kl soru ve yorumlar n yer ald tart ma ortam en
yayg n yöntemlerin baz lar olsalar da çocuklar n yapt klar n di erleri ile
payla malar için ses ya da görüntü kay tlar da kullan labilir. Bu kay tlar daha sonra
aileler ile de payla mak mümkündür ( ler, 2009).
2.7. Tematik Ö retim Yönteminin Yararlar
Yeni ilkö retim programlar nda tematik yakla m n seçilmesinde rol oynayan
etkenler söyle s ralanm t r ( lkö retim Hayat Bilgisi Dersi 1, 2, 3. S n flar Ö retim
Program , 2005):
− Bireysel farkl l klar olan ö rencileri motive ederek çal ma potansiyellerini
dolay s yla kendilerine olan güveni artt rmak ve bu durumun farkl derslere
yans mas n sa lamak,
− Ö rencilerin farkl bak aç lar n yakalayarak onlara sayg l olmalar n
sa lamak,
− Ö rencilerin çevrelerini tan malar n , çevreyle olan ba lar n ve fark
yaratabileceklerine ili kin fark ndal klar n artt rmak,
− Ö rencilerin kat lacaklar etkinliklerle bilgi ve beceri kazanmalar n
sa lamak,
− Ö rencilerde ekip ruhu geli tirmek,
− Ö rencilerin çal ma al kanl klar nda iyile me sa lamak,
− Ö rencilerin okula ili kin tutumlar n n iyile mesini sa lamak.
Bu maddeler ayn zamanda ilkö retimde tematik ö retim yönteminin yararlar n da
olu turmaktad r.
Tematik ö retimin yararlar  K lcan’a (2005) göre öyle s ralanm t r:
− Ö rencilerin kendi ilgi ve yeteneklerinin fark na vararak kendine güvenen
bireyler olarak yeti melerini sa lar.
− Ö rencilere grupla çal ma bilincinin kazand r lmas n sa lar.
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− Ö rencilerde var olan soyut dü ünme düzeyleri geli tirebilir.
− Bir konuyla ilgili amaçlanan hedeflere ula l r.
− Ö renme zevkli hale gelir, ö renciler ö renmeden haz duyarlar.
− Ö renilenlerin hat rlanmas kolayla r ve ö renme daha kal c olur.
− Yeni kavramlar daha kolay ö renilir, sonraki ö renmelerde ba kas n n
yard m na daha az ihtiyaç duyulur; kendi kendine ö renme kolayla r.
− Ö renirken kendi yeteneklerini sergilediklerinden ö renme etkinli inden
zevk almalar na neden olur.
− Süreç içerisinde yap lan tart malar ve sunumlar yoluyla dil becerilerinin
geli mesine katk  sa lad dü ünülebilir.
− Ö retmenin zaman etkili kullanma ve s n f n tamam n  ö renme etkinli inin
içine çekmesine yard mc olur.
− Ö retmenler sürekli aktar m yapmayacaklar için yarat c ve ilgi çekici
etkinliklere daha fazla zaman ay rmalar na neden olur.
2.8. Tematik Ö retimin S n rl l klar
Bilgiyi ara t ran, soru turan, ekillendiren bireyler yeti tirmek için öncelikle
ö retmenin iyi donat lm olmas gerekmektedir. E itim fakültelerinde verilen
e itimin sadece bir tek disiplinle ilgili olmamas ve disiplinler aras etkile imlerin
sa lanmas gerekmektedir (K lcan, 2005).
Tematik ö retim yönteminin herkes taraf ndan bilinmemesi ve Türkiye’de sadece
sosyal bilgiler, sanat e itimi ve matematik derslerinde kullan lmas da bu ö retim
metodunun fen ve teknoloji dersi aç s ndan s n rl l klar aras nda say labilir.
Ayr ca; ö retimin uygulanmas esnas nda ö rencilerin yapt klar aktiviteleri
yürütmek için yeterli yer bulmak, ö rencilerin haz rlad klar materyalleri sunmalar n
organize etmek, kaliteli bir ö renme deneyimi olu turmak için gerekli süre ve çabada
bu yöntemin s n rl l klar aras nda say labilir.
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Ancak, yap lan bu çal man n fen ve teknoloji dersi ve di er dersler için ön ayak
olmas , ara t rmac lar n ve ö retmenlerin bu tekni i ara t r p, yap lan çal malar
incelemeleri bu s n rl l klar tamamen olmasa da önemli ölçüde kald rabilir.
2.9. Literatür Taramas
Tematik Ö retimle ilgili yap lan ara t rmalarda imdiye kadar yap lan çal malar
aras nda fen ve teknoloji ile ilgili uygulamalara Türkiye’de rastlanmamaktad r.
Ancak Sosyal Bilgiler, Tarih ve Sanat E itimi ve Matematik alanlar nda uygulama
örnekleri bulunmaktad r.
Bu yeni modelin örneklerinden biri “The Elm Creative Arts School”’dur. Bu okul
Milwauke’deki her devlet ilkokulu gibi genel program ilkelerini izlemektedir.
Ö rencilere güzel Sanatlar, müzik, dans, kompozisyon gibi etkinliklerin yan  s ra
okuma, matematik, dil sanatlar ve sosyal Bilgiler de ö retilmektedir. Elm’in okul
tan t m kitapç ndaki bilgilere göre bu okul, çocuklar n “ne ö rendikleri” de il
“nas l ö rendikleri” anlay na sahip olmas ile öteki okullardan ayr lmaktad r. Konu
alanlar n n tamam nda güzel sanatlardan yararlanma ö rencileri ö renme sürecinde
duyular n n hepsini kullanmaya te vik etmekte ve güzel sanatlar ya amdan ayr
faaliyetler olarak görmektense ya am n al lm bir parças olarak görmelerini
sa lamaktad r. Sözgelimi ö renciler Amerikan Devrimi’ne ili kin bir çal mada ilk
olarak o dönemin ark lar n söylemeyi ve ne anlama geldiklerini
ö renebilmektedirler. Ayr ca 1700’lü y llar n resim, bask ve çizimlerini
inceleyebilmekte, belirli sava lar dramatize edebilmektedirler. Söz gelimi birinde
“K tasal Kongre”’deki tart malardan biri canland r lm t r. Bu ara t rmalar
muhtemelen ö rencilerin bilmesi gerekenlerin tamam n kapsamamaktad r. Ancak,
Amerikan Devrimi’ni hat rlama ve anlamalar na yard mc olacak dolays z
deneyimlerle tarihin içinde olmalar sa lanmaktad r (Fowler ve McMullan, 1991;
Akt: ler, 2009).
Elm’in günlük program n n ço u disiplinler aras tematik bir yakla m ekseni üzerine
in a edilmektedir. Söz gelimi “Derin Denizin Dibi” ba l kl proje Matematik
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dersinde uzunluk ölçü birimlerini ve kümeleri, Sosyal Bilgiler dersinde su yollar ve
Fen ve teknoloji dersinde tuzlu su ile ilgili bilgileri ö retmeye yard mc olmaktad r.
Ö renciler yarat c drama kapsam ndaki etkinlikte su alt nda bir ahtapot ve pirena
bal rolünü oynayabilmekte; kompozisyon çal mas nda bir istiridye içinde incinin
nas l olabilece ini yaz l olarak ifade edebilmekte; dans çal malar nda bir köpek
bal ya da küçük bir bal n hareketleri müzik e li inde canland rabilmekte; görsel
sanatlar kapsam nda ise çok say da yarat k ve su alt görüntüsü çizmekte, boyamakta
ya da üç boyutlu olarak ekillendirebilmektedirler (Fowler ve McMullan, 1991; Akt:
ler, 2009).
Dilek (2003) yapt çal mada, sosyal çal malarda tematik e itim s n flar ile
do rudan ö retim s n flar n n ö rencilerin ba ar düzeylerine etkilerini
kar la t rmaktad r. 6., 7. ve 8. s n flara uygulanm t r. Tematik ö retimin
uyguland  s n flar n akademik ba ar yüzdesi ve sorulara do ru cevap verme say s
bu yöntemin uygulanmad  s n flara göre daha yüksek oldu u sonucuna
var lmaktad r.
Canas, Novak ve Gonzalez’in (2004) yap klar çal mada, web uygulamalar temelli
ö retimde kullan lmak üzere modern ö renme teorileri kökenli baz metodolojik
yönergeler sunulmaktad r. Metodolojik yakla mlar , asimilasyon teorisi ve kavram
haritalar n tematik yakla m ile birle tirmektir. Uygulama, kavram haritalar ,
uygulama sahas , bilgilerin örneklenmesi ve düzenlenmesi için kavramlar aras ndaki
ba lar gösteren grafik çal malar yla desteklenmi tir. Sonuç olarak, kavram
haritalar n n yard m yla bilgi en tepede, en genel ve kapsaml temalardan; en altta, en
belirgin ve detayl temalara do ru hiyerar ik bir biçimde olu turulmu tur. Bu
düzenleme ile tematik yakla m etkili bulunmu tur.
McCharty’nin (2005) yapt çal mada; duygusal ve davran sal bozukluklar olan
ö rencilerin ö renim geli melerinde, bilim içerikli geleneksel ders kitab yakla m
ile deneysel tematik yakla m kar la t r lmaktad r. Sekiz hafta boyunca iki farkl
ö retim program yla ciddi duygusal bozukluklar olan 18 ortaokul ö rencisi üzerinde
ara t rma yap lm t r. Bir s n fta ö renciler bilim içerikli geleneksel ders kitab
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yakla ml  e itim, ba ka bir s n fta ise ö renciler deneysel bilim e itimi üzerinde
deneysel tematik yakla m e itimi ald klar belirtilmektedir. E itim kursu boyunca
ö rencilerin e itim ve ba ar s hakk nda bilgiler toplanm t r. Sonuç olarak, deneysel
bilim e itimi alan programdaki ö rencilerin uygulamalar bilim içerikli ders kitab
program n n ö rencilerine göre üçte iki daha iyi beceri tekni i, el de erlendirme ve
k sa cevap testi ba ar s ortaya koydu u gözlenmi tir.
K lcan’ n (2005) yapt çal mada, matematik ö retiminde geleneksel ö retim ile
tematik ö retimi kar la t rmaktad r. Bu çal ma 44 6. s n f ö rencisiyle yap lm t r.
Çal mada deney ve kontrol grubu olmak üzere 2 grup olu turulmu tur. Kontrol
grubundakilere geleneksel ö retim yöntemi deney grubundakilere ise akademik
benlik kavram ölçe i uyguland ktan sonra ilgi ve yetenek alanlar na göre tematik
ö retim yöntemi uygulanmaktad r. Ö rencilere ölçüler ünitesinde uygulanan tematik
ö renme yöntemi akademik ba ar lar üzerinde, geleneksel ö retim yöntemine oranla
daha etkili oldu u anla lmaktad r.
Salem, Rakviç, Voigt ve Firebaugh’un (2006) yapt klar çal mada; tematik ö retim
arac l yla proje tabanl lisans e itiminin ö rencilerin deneyimlerini geli tirmede
nas l bir etkiye sahip oldu u ara t r lmaktad r. Çal ma sonucunda, ö rencilere kendi
deneyimlerine geri bildirim sa lamak için s n rs z biçimde sorular sorulmu ve
birçok ö renci sadece teori ö renme yerine somut bir proje üzerinde çal may dile
getirmi tir.
Ercan’ n (2007) yapt çal mada, tarih ö retiminde kronolojik tasar ml ders
kitaplar yla tematik yakla ma göre tasarlanm ders kitaplar kar la t r lmaktad r.
Çal mada deney ve kontrol gruplar olmak üzere 2 grup olu turulmaktad r. Tarih
konular n deney grubu kronolojik tasar ma göre, kontrol grubu ise tematik tasar ma
göre ö renmi tir. Orta ö retim 11. s n f seviyesinde tarih konular n  ö retme
konusunda tematik tasar ma göre kronolojik tasar m n ö renci ba ar s üzerinde daha
etkili oldu u sonucuna var lmaktad r.
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Hargood, Millard ve Weal’ n (2008) yapt klar çal mada, anlat olu turmada tematik
yöntemin etkilili ini ölçmek amaçlanm t r. Sonuç olarak; tematik model, anlat
olu turmada mevcut geleneksel metotlardan daha etkili oldu u görülmü tür.
Yap lan bu çal malarda, Sosyal Bilgiler, Matematik, Türkçe, Görsel Sanatlar
alanlar nda tematik ö retim yönteminin ö renme ba ar s üzerinde etkili oldu u
sonucuna var lm t r. Ayr ca mühendislik ile ilgili bir projede, yöntemin kavram
haritas yla birlikte kullan m nda, duygusal ve davran sal bozukluklar olan
ö rencilerin ö reniminde de tematik ö retim yönteminin ö renme ba ar s üzerinde
etkili oldu u sonucuna var lm t r. Ercan’ n (2007) yapt çal mada ise tarih
alan n n ö retiminde tematik tasar m, kronolojik tasar ma göre etkili bulunmam t r.
Bizim çal mam zda da Fen ve Teknoloji dersinin ö retiminde tematik ö renme
yöntemi, soru cevap yöntemine göre etkili bulunmam t r.
BÖLÜM 3. YÖNTEM
Bu bölümde s ras yla ara t rman n modeli, uygulama süreci ve verilerin çözümü ile
ilgili bilgiler yer almaktad r.
3.1. Ara t rman n Modeli
Bu çal mada ara t rma modeli olarak “ön test son test kontrol gruplu deneysel
model” uygulanm t r. Seçilen ö rencilere, ön test ve son testi ayn olan “Fen ve
Teknoloji Ba ar Testi”, “Akademik Benlik Kavram Ölçe i”, “Fen ve Teknoloji
Tutum Ölçe i” ve “Ki isel Bilgiler Anketi” uygulanm t r. Tablo 3.1’de
gösterilmektedir.
Tablo 3.1. Ara t rma Modeli
Ara t rman n ba ml de i kenleri fen ve teknoloji dersi “ nsanlarda Hayvanlarda ve
Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Geli me” konusuyla ilgili ba ar ve Fen ve





















Teknoloji dersine yönelik tutumdur. Ara t rman n etkisi incelenen ba ms z de i ken
ise kullan lan ö retim yöntemidir.
3.2. Evren ve Örneklem
Ara t rman n evrenini Sakarya li Hendek lçesi Yeni Mahalle lkö retim Okulu
6.s n f ö rencileri olu turmaktad r.
Ara t rman n örneklemini 2008–2009 e itim-ö retim y l Sakarya li, Hendek
lçesi’nde bulunan Yeni Mahalle lkö retim okulunda ö renim gören 42 ’si k z, 28’i
erkek olmak üzere toplam 70 alt nc  s n f ö rencisi olu turmaktad r. Deney ve
kontrol grubu 21 k z, 14 erkek ö renciden olu maktad r. Tablo 3.2 incelendi inde
deney grubunun % 60’ ve kontrol grubunun % 60’  k zlardan olu urken; deney
grubunun % 40’ ve kontrol grubunun % 40’ erkektir.
Tablo 3.2. Deney ve Kontrol Grubu Ö rencilerinin Cinsiyetlerine Göre Da l m
Tablo 3.3. Deney ve Kontrol Grubu Ö rencilerinin Annelerinin E itim Düzeylerine Göre Da l mlar
Deney Grubu Kontrol Grubu Toplam
N % N % N %
lkokul Mezunu 22 62,9 17 48,6 39 55,75
Ortaokul Mezunu 8 22,9 11 31,4 19 27,15
Lise Mezunu 3 8,6 7 20,0 10 14,3
Üniversite Mezunu 2 5,7 0 0 2 2,85
Toplam 35 100,0 35 100,0 70 50,0
Cinsiyet F %
DENEY GRUBU K z 21 60
Erkek 14 40
Toplam 35 100








Tablo 3.3 incelendi inde, deney grubu ö rencilerinin annelerinin, 22’sinin ilkokul
mezunu oldu u, 8’inin ortaokul mezunu, 3’ünün lise mezunu, 2’sinin de üniversite
mezunu oldu u görülmektedir.
Deney ve kontrol grubu ö rencilerinin annelerinin toplamda 39’unun ilkokul
mezunu, 19’unun ortaokul mezunu oldu u, 10’unun lise mezunu oldu u ve 2’sinin
de üniversite mezunu oldu u görülmektedir.
Hem deney hem de kontrol grubu ö rencilerinde ve toplamda denek annelerinin
e itim seviyeleri frekanslar na göre s raland nda önceli i ilkokul mezunu
annelerinin ald görülmektedir. Daha sonra s ras yla ortaokul, lise ve üniversite
mezunu anneler gelmektedir.
Tablo 3.4. Deney ve Kontrol Grubu Ö rencilerinin Babalar n n E itim Düzeylerine Göre Da l mlar
Deney Grubu Kontrol Grubu Toplam
N % N % N %
lkokul Mezunu 14 40,0 13 37,1 27 38,55
Ortaokul Mezunu 11 31,4 14 40,0 25 35.7
Lise Mezunu 6 17,1 7 20,0 13 18.55
Üniversite Mezunu 4 11,4 1 2,9 5 7,15
Toplam 35 100,0 35 100,0 70 50,0
Tablo 3.4 incelendi inde deney grubu ö rencilerinin babalar n n, 14’ünün ilkokul
mezunu oldu u, 11’inin ortaokul mezunu oldu u 6’s n n lise mezunu, 4’ünün de
üniversite mezunu oldu u görülmektedir.
Deney ve kontrol grubu ö rencilerinin babalar n n toplamda 27’sinin ilkokul
mezunu, 25’inin ortaokul mezunu, 13’ünün lise mezunu oldu u ve 5’inin de
üniversite mezunu oldu u görülmektedir.
Hem deney hem de kontrol grubu ö rencilerinde ve toplamda denek babalar n n
e itim seviyeleri frekanslar na göre s raland nda önceli i ilkokul mezunu
babalar n n ald görülmektedir. Daha sonra s ras yla ortaokul, lise ve üniversite
mezunu babalar gelmektedir.
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Tablo 3.5. Deney ve Kontrol Grubu Ö rencilerinin Ailelerinin Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar
Deney Grubu Kontrol Grubu Toplam
N % N % N %
0–250 TL 0 0 4 11,4 4 5,7
250–500 TL 7 20,0 3 8,6 10 14,3
500–750 TL 10 28,6 8 22,9 18 25,75
750–1000 TL 7 20,0 13 37,1 20 28,55
1000 TL üstü 11 31,4 7 20,0 18 25,7
Toplam 35 100,0 35 100,0 70 50,0
Tablo 3.5 incelendi inde, deney grubu ö rencilerinin aile gelir düzeylerinin 7’sinin
250–500 TL aras nda, 10’unun 500–750 TL aras nda, 7’sinin 750–1000 TL aras nda
ve 11’inin 1 milyar ve üzeri oldu u görülmektedir.
Deney ve kontrol grubu ö rencilerinin ailelerinin toplamda 4’ünün 0–250 TL
aras nda, 10’unun 250–500 TL aras nda, 18’inin 500–750 TL aras nda 20’sinin 750–
1000 TL aras nda ve 18’ininde de 1000 TL ve üzeri geliri oldu u görülmektedir.
Deney grubundan hiçbir ö rencinin ailelerinin ayl k gelirleri 0–250 TL aras nda
de ildir. Deney grubu ö rencilerinde denek ailelerinin seviyeleri frekanslar na göre
s raland nda önceli i 1000 TL ve üzeri düzeyindeki ailelerin, kontrol grubu
ö rencilerinde 750–1000 TL aras düzeyindeki aileler olu turmaktad r.
Tablo 3.6. Deney ve Kontrol Grubu Ö rencilerinin Annelerinin Mesleklerine Göre Da l mlar
Deney Grubu Kontrol Grubu Toplam
N % N % N %
Ev Han m 30 85,7 33 94,3 63 90
Memur 3 8,6 0 0 3 4,3
çi 0 0 0 0 0 0
Di er 2 5,7 2 5,7 4 5,7
Toplam 35 100,0 35 100,0 70 50,0
Tablo 3.6 incelendi inde, deney grubu ö rencilerinin annelerinin mesleklerinin 30’u
ev han m , 3’ü memur 2’si de di er meslek (esnaf vb.) gruplar ndad r. Kontrol grubu
ö rencilerinin annelerinin meslekleri, 33’ü ev han m 2’si ise di er meslek (esnaf
vb.) gruplar ndand r.
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Tablo 3.7. Deney ve Kontrol Grubu Ö rencilerinin Babalar n n Mesleklerine Göre Da l mlar
Deney Grubu Kontrol Grubu Toplam
N % N % N %
Memur 2 5,7 1 2,9 3 4,3
çi 9 25,7 15 42,9 24 34,3
Ticaret 2 5,7 2 5,7 4 5,7
Di er 22 62,9 17 48,6 39 55,75
Toplam 35 100,0 35 100,0 70 50,0
Tablo 3.7 incelendi inde, deney grubu ö rencilerinin babalar n n mesleklerinin 2’si
memur, 9’u i çi 2’si ticaret 22’si de di er meslek (müdür, esnaf vb.) gruplar ndad r.
Kontrol grubu ö rencilerin babalar n n meslekleri, 1’i memur, 15’i i çi, 2’si ticaret,
17’si ise di er meslek (esnaf, müdür vb.) gruplar ndand r.
3.3. Veri Toplama Araçlar
3.3.1. Fen ve teknoloji ba ar testi
Ba ar Testi ö rencilerin konular dinlemeden önce ve sonra hedeflenen
kazan mlardaki de i iklikleri ölçmek amac yla lkö retim Fen ve Teknoloji Dersi
Müfredat kazan mlar na uygun olarak haz rlanm t r.
2008–2009 Fen ve Teknoloji dersi 6. s n f ö retim program ndaki “Canl larda Üreme
Büyüme ve Geli me” ünitesi kazan mlar na uygun sorular içeren çoktan seçmeli
maddelerden olu an bir testtir. 47 maddeden olu an ba ar testi, literatür de dikkate
al narak ara t rmac taraf ndan olu turulmu tur. Testin ilk hali 3 fen bilgisi
ö retmeni, 2 fen bilgisi ö retimiyle ilgili ö retim üyesi, dil bilgisine uygunlu u
aç s ndan da 1 Türkçe ö retmeni taraf ndan incelenmi tir. nceleme sonuçlar na göre
baz dil bilgisi hatalar düzeltilerek anlam bütünlü ü sa lanm t r. Sorular n konuyu
yeteri derecede kapsad görü üne var lm t r. Pilot uygulama 100 ki i üzerinde
gerçekle tirilmi tir. Ay rt edicili i ve güvenilirli i dü ük olan 14 madde alan
uzman n n da tavsiyesiyle testten ç kar lm t r. Alfa güvenirlik katsay s SPSS
program kullan larak 0.84 olarak bulunmu tur.
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3.3.2. Fen ve teknoloji tutum ölçe i
Ara t rmada kullan lan “Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçe i”, Ak no lu
(2001) taraf ndan geli tirilmi olup güvenilirli i 0.89 olarak tespit edilmi tir. Tutum
Ölçe i Ö rencilerin Fen ve Teknoloji dersine kar tutumlar na yönelik 5’li likert
tipinde 20 maddeden olu maktad r.
3.3.3. Ki isel bilgiler anketi
Ara t rmaya kat lan ö rencilerin ki isel özelliklerini, ailelerinin sosyo ekonomik
düzeylerini, anne ve babalar n n e itim düzeylerini belirlemek amac yla olu turulan
ankettir.
3.3.4. Akademik benlik kavram ölçe i
Ara t rmada Kuzgun (1996) taraf ndan geli tirilen “Akademik Benlik Kavram
Ölçe i” ara t rmac taraf ndan deney grubunda uygulanm t r. ABKÖ farkl sosyo
ekonomik düzeyden 35 ilkö retim 6. s n f ö rencisine uygulanm t r. Kuzgun (1996)
ölçe i u ekilde haz rlam t r:
Önce her alt ölçekteki maddelerden elde edilen puanlar n, toplam puanla ili kisine
bak lm ve korelasyon katsay lar 0,30 un alt nda olan maddeler at lm t r. Böylece
elde 16 özelli i ölçen 170 soruluk madde kalm t r. Madde toplam korelasyonlar
incelendi inde en dü ük katsay n n 0,38 (ayr nt ya ilgi), en yüksek katsay n n ise
0,56 (mekanik ilgi) oldu u görülmektedir. ABKÖ’ nin güvenilirli i iç tutarl k
katsay s hesaplanarak belirlenmi ve en yüksek alfa de eri 0,86 (mekanik) en dü ük
de er ise 0,73 ( ekil – uzay yetene i ve ziraat ilgisi) olarak bulunmu tur. Ortanca
alfa de eri 0,76’ d r. Bu de erler, madde say s az olan kendini anlatma türünden
ölçme araçlar için yeterli say labilecek de erler olarak belirlenmi tir (Kuzgun,
1996).
Ara t rmada ö rencilerin yetenek ve ilgi alanlar n belirlemek için uygulanan bu
ölçe in S.P.S.S. istatistik program nda yap lan Cronbach Test’i ile güvenirlik
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katsay s = 0,96 olarak Kuzgun taraf ndan belirlenmi tir. Bu de er ara t rmada
kullan lan ölçe in güvenilirli inin yeterince yüksek oldu unu göstermektedir.
3.4. Deneklerin Seçimi
Ara t rman n deney grubunu olu turan denekler, ilkö retim 6.  s n f ö rencilerinin
fen ve teknoloji dersi müfredat nda bulunan “Canl larda Üreme, Büyüme ve
Geli me” ünitesindeki  “ nsanlarda, Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme”
konusunun ö retimi için, 2008– 2009 E itim - Ö retim y l nda Sakarya ili Hendek
lçesi Yeni Mahalle lkö retim Okulu 6.  s n f ö rencileri aras ndan seçilmi tir.
35’er ki ilik 6/A ve 6/B s n flar ndan yans z bir seçimle 6/B s n f deney grubu, 6/A
s n f da kontrol grubu olarak belirlenmi tir. Ara t rmada kullan lacak 6/A ve 6/B
s n flar nda ö retim gören toplam 70 ö renciye Ek1’de verilen ön test uygulanm t r.
Uygulanan ön test sonucunda ortalamalar birbirine çok yak n ç km t r. Deney
grubunu olu turan 6/B s n f ndaki ö rencilerin ortalamas 53,05 kontrol grubunu
olu turan 6/A s n f ndaki ö rencilerin ortalamas ise 50,45 olarak belirlenmi tir.
Uygulama okulunda belirlenen iki gruptan, kontrol grubuna Soru Cevap Yöntemi
uygulan rken, deney grubuna Tematik Ö retim Yöntemi uygulanm t r. Ara t rma
sonunda uygulanacak son testle iki gruba ait ba ar farklar kar la t r lm t r. Fen ve
Teknoloji dersine tutum de i ikli ini gözlemlemek üzere tekrar “Fen ve Teknoloji
Tutum Ölçe i” uygulanm t r.
3.5. Uygulama Süreci
Ara t rmada ö retimi yap lacak Canl larda Üreme Büyüme ve Geli me Ünitesindeki
konular s ras yla,
1. nsanlarda Üreme Büyüme ve Geli me
2. Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Geli me
3. Çiçekli Bitkilerde Üreme Büyüme ve Geli me’dir.
Konunun anlat m na etkinlik ve uygulamalarla birlikte toplam 3 hafta yani 12 ders
saati zaman ayr lm t r.
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Çal mam zda öncelikle ö rencilerin yetenek ve ilgi alanlar n belirlemek için 4’lü
likert tipinde 170 sorudan olu an akademik benlik kavram ölçe i uygulanm t r. Bu
ölçe in sonunda her bir ö rencinin yetenek ve ilgi alanlar n n (sözel, say sal, ekil-
uzay, göz-el koordinasyon yetene i, fen, sosyal bilgiler, ikna, yabanc dil, ticaret,
ziraat, mekanik, i ayr nt lar , edebiyat, sanat, müzik, sosyal yard mla ma ilgisi) ham
puanlar hesaplanm ve bu ham puanlara kar l k gelen yüzde frekanslar, önceden
akademik benlik kavram ölçe iyle birlikte Kuzgun (1999) taraf ndan haz rlanm
olan standart yüzde frekans tablosundan bak larak belirlenmi tir.
Tablo 3.8’de deney grubuna ait ham puanlar verilmi tir.
Tablo 3.8. Deney Grubu Akademik Benlik Kavram Ölçe i Ham Puanlar
1 36 20 32 24 32 31 22 14 33 38 39 27 29 27 26 26
2 32 32 33 31 34 42 38 34 33 33 29 40 35 36 36 39
3 45 31 38 36 32 42 38 35 31 36 36 38 39 36 34 39
4 45 33 42 34 38 47 42 36 35 40 44 37 41 40 38 44
5 45 33 47 37 31 39 38 35 39 37 38 34 41 36 39 41
6 47 34 44 37 26 39 42 32 42 38 43 40 41 36 39 42
7 46 36 44 36 35 48 41 39 33 40 41 38 42 40 40 44
8 48 35 44 39 35 46 40 34 36 38 35 39 40 34 36 43
9 42 24 42 38 38 45 39 34 32 39 40 38 44 36 34 42
10 37 33 40 29 34 43 33 34 28 36 37 34 38 35 32 33
11 48 35 42 36 37 45 37 37 36 38 40 39 39 40 34 40
12 45 32 44 34 39 43 39 39 40 35 36 39 43 37 37 40
13 43 27 45 33 34 42 39 34 38 32 36 37 39 34 32 35
14 48 33 45 38 39 43 37 38 38 35 36 30 35 27 37 35
15 41 30 40 27 31 41 29 30 27 30 34 31 36 26 29 37
16 47 35 44 37 37 47 36 38 33 40 41 40 43 39 35 40
17 42 31 39 34 28 38 37 32 26 37 30 33 35 27 33 39
18 48 31 44 28 35 46 39 33 41 35 43 34 39 39 37 38
19 39 28 37 28 33 39 36 30 34 30 30 31 33 28 27 30
20 26 28 30 21 24 31 26 29 27 24 31 27 32 24 22 30
21 33 22 37 26 24 28 20 20 17 15 18 19 22 22 17 26
22 36 20 30 22 26 31 26 33 28 22 34 24 36 22 26 35
23 41 26 45 30 29 31 31 31 32 35 35 36 28 30 27 33
24 29 13 24 20 29 27 27 31 23 36 30 22 25 38 31 26
25 44 32 33 33 33 41 39 34 32 35 40 35 42 38 35 43
26 41 30 45 35 35 44 35 37 38 36 43 33 35 29 35 26
27 35 18 32 18 25 31 27 25 31 25 26 31 31 27 33 28
28 41 29 38 31 33 40 28 28 23 31 34 30 30 28 21 29
29 37 23 37 29 33 34 25 31 20 31 32 32 36 22 31 31
30 41 29 40 22 35 47 44 36 35 36 34 40 34 34 34 41
31 23 13 24 21 20 19 30 21 26 27 25 28 25 25 26 26
32 26 13 21 23 22 29 21 18 32 22 22 21 25 25 31 31
33 44 33 39 36 38 45 43 31 27 36 35 39 42 38 36 42
34 43 34 39 37 35 41 27 36 30 33 33 31 36 33 40 35
35 40 20 37 18 15 21 14 15 12 13 11 16 21 15 17 25
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Ek.4.1’de Akademik Benlik Kavram Ölçe inin yetenek ve ilgi alanlar na kar l k
gelen sorular bulunmaktad r. Örne in ö rencinin sözel yetene ine ait ham puan
belirlemek için 1., 2., 5. , 8. , 11. , 12. , 19. , 22. , 24. , 30. , 31. ve 167. sorulara
verdi i cevaplar n puan olarak de erleri belirlenip toplanarak o ö rencinin sözel
yetene ine ait ham puan belirlenmi olur. te bu ekilde bütün  ö renciler için
hesaplanan ham puanlar  Tablo 3.7.’de gösterilmi tir.
Tablo 3.9’da deney grubuna ait ham puanlara kar l k gelen yüzde frekanslar
verilmi tir.
Tablo 3.9. Deney Grubu Akademik Benlik Kavram Ölçe i Yüzde Frekanslar
1 80,5 18,2 78,6 18,7 85,2 59,2 7,2 1,5 96,8 98,6 86,6 47,4 73,9 64,8 56,6 30,1
2 59,9 86,5 84,6 68,9 92,0 98,7 89,6 86,5 96,8 87,5 45,5 99,9 93,7 96,7 95,8 94,6
3 99,9 82,5 99,1 95,0 85,2 98,7 89,6 90,5 94,3 95,8 78,1 98,7 97,8 96,7 91,7 94,6
4 99,9 89,0 99,9 86,6 99,5 99,9 98,3 93,5 98,8 99,9 99,9 97,7 99,2 99,9 98,8 99,9
5 99,9 89,0 99,9 96,5 80,6 94,8 89,6 90,5 99,9 97,2 83,7 89,3 99,2 96,7 99,3 98,1
6 99,9 89,8 99,9 96,5 50,2 94,8 98,3 73,9 99,9 98,6 97,0 99,9 99,2 96,7 99,3 99,1
7 99,9 97,0 99,9 95,0 94,5 99,9 97,2 99,2 96,8 99,9 93,3 98,7 99,7 99,9 99,9 99,9
8 99,9 95,0 99,9 99,4 94,5 99,9 95,7 86,5 99,2 98,6 73,6 99,6 98,7 92,2 95,8 99,4
9 98,1 40,8 99,9 98,7 99,5 99,9 92,6 86,5 95,6 99,3 90,0 98,7 99,9 96,7 91,7 99,1
10 84,6 89,0 99,9 52,7 92,0 99,4 64,9 86,5 87,2 95,8 80,5 89,3 97,0 94,9 86,5 74,3
11 99,9 95,0 99,9 95,0 98,2 99,9 86,1 96,0 99,2 98,6 90,0 99,6 97,8 99,9 91,7 97,0
12 99,9 86,5 99,9 86,6 99,9 99,4 92,6 99,2 99,9 93,9 78,1 99,6 99,8 97,8 97,1 97,0
13 99,1 60,1 99,9 82,1 92,0 98,7 92,6 86,5 99,7 83,7 78,1 97,7 97,8 92,2 86,5 80,2
14 99,9 89,0 99,9 98,7 99,9 99,4 86,1 98,5 99,7 93,9 78,1 69,4 93,7 64,8 97,1 80,2
15 96,5 77,0 99,9 37,9 80,6 98,2 41,0 62,5 83,4 74,0 69,7 74,6 95,2 60,2 73,1 88,7
16 99,9 95,0 99,9 96,5 98,2 99,9 81,5 98,5 96,8 99,9 93,3 99,9 99,8 99,3 93,6 97,0
17 98,1 82,5 99,6 86,6 63,3 92,2 86,1 73,9 78,6 97,2 49,9 84,5 93,7 64,8 89,3 94,6
18 99,9 82,5 99,9 45,3 94,5 99,9 92,6 80,8 99,9 93,9 97,0 89,3 97,8 99,3 97,1 91,6
19 91,4 66,5 98,0 45,3 88,6 94,8 81,5 62,5 98,3 74,0 49,9 74,6 88,0 70,2 62,0 54,7
20 17,3 66,5 64,7 7,0 35,8 59,2 21,6 55,7 83,4 39,7 54,2 47,4 85,4 50,4 34,0 54,7
21 62,9 29,2 98,0 31,6 35,8 40,9 3,1 10,9 26,1 4,6 5,6 5,7 34,4 39,1 11,9 30,1
22 80,5 18,2 64,7 9,9 50,2 59,2 21,6 80,8 87,2 28,2 69,7 27,1 95,2 39,1 56,6 80,2
23 96,5 54,1 99,9 60,8 70,2 59,2 53,0 68,6 96,6 93,9 73,6 95,1 68,4 79,0 62,0 74,3
24 35,0 1,0 24,1 4,8 70,2 34,4 26,7 68,6 62,0 95,8 49,9 16,5 53,8 98,8 82,3 30,1
25 99,9 86,5 84,6 82,1 88,6 98,2 92,6 86,5 95,6 93,9 90,0 92,2 99,7 98,8 93,6 99,4
26 96,5 77,0 99,9 91,5 94,5 99,9 76,7 96,0 99,7 95,8 97,0 84,5 93,7 74,6 93,6 30,1
27 74,8 10,9 78,6 1,7 42,4 59,2 26,7 31,6 94,3 45,7 32,8 74,6 84,2 64,8 89,3 43,0
28 96,5 71,6 99,1 68,9 88,6 96,7 33,5 49,1 62,0 79,5 69,7 69,4 78,8 70,2 28,7 49,9
29 84,6 35,1 98,0 52,7 88,6 77,4 17,1 68,6 44,7 79,5 58,8 80,4 95,2 39,1 82,3 59,8
30 96,5 71,6 99,9 9,9 94,5 99,9 99,9 93,5 98,8 95,8 69,7 99,9 90,6 92,2 91,7 98,1
31 5,4 1,0 24,1 7,0 14,8 4,3 47,9 12,9 78,6 58,1 28,2 55,0 53,8 55,9 56,6 30,1
32 17,3 1,0 9,4 14,0 25,1 47,2 5,2 5,6 95,6 28,2 16,2 12,6 53,8 55,9 82,3 59,8
33 99,9 89,0 99,4 95,0 99,5 99,9 99,1 68,6 83,4 95,8 73,6 99,6 99,7 98,8 95,8 99,1
34 99,1 89,8 99,4 96,5 94,5 98,2 26,7 93,5 92,1 87,5 64,1 74,6 95,2 89,7 99,9 80,2
35 94,8 18,2 98,0 1,7 2,0 8,4 0,3 1,5 4,7 2,2 0,2 2,0 29,6 11,2 11,9 25,0
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Ö rencilerin ham puanlar belirlendikten sonra her ö rencinin ald ham puanlara
kar l k gelen yüzde frekanslar Ek 4.2.’den yararlanarak bulunur. Deney grubu
ö rencilerinin ald klar ham puanlara kar l k gelen yüzde frekanslar yukar daki
gibidir.
Her bir ö rencinin yetenek ve ilgi alanlar na göre hesaplanan ham puanlar na kar l k
gelen yüzde frekanslardan yola ç k larak gruplar belirlenmi tir.
Bu gruplar:
1. Tiyatro




eklinde olup ve uygulama esnas nda birbirleriyle etkile imli olarak çal m lard r.
Tablo 3.9’daki yüzde frekanslar kullan larak tematik ö retim yap lan deney
gurubunda olu turulan gruplar a a da Tablo 3.10’da gösterilmi tir.
Tablo 3.10. Deney Grubundaki Ö rencilerinin Yetenekleri ve lgi Alanlar ile Olu turulan Gruplar n
Da l m
Gruplar Yetenek Alanlar lgi Alanlar Birey No
Tiyatro Sözel yetenek
Sanat ilgisi

























Seçilen konu ö retmen taraf ndan olu turulan gruplara duyurulmu ve her bir grup
“ nsanlarda Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Geli me” konusu
etraf nda ara t rma yapmaya ve çal malar üretmeye ba lam lard r.
Tiyatro grubu belirlenirken sözel yetene i, sanat ve sosyal yard mla ma ilgisi yüzde
frekanslar n n ortalamas en yüksek olan ö renciler, etkinlik-materyal grubu
belirlenirken göz-el koordinasyon yetene i, fen bilimleri ve ziraat ilgisi yüzde
frekans ortalamas en yüksek olan ö renciler, müzik grubu belirlenirken müzik ilgisi
yüzde frekans en yüksek olan ö renciler, bili im grubu belirlenirken ekil-uzay
yetene i, mekanik, ticaret, i ayr nt lar ilgisi yüzde frekans ortalamas en yüksek
olan ö renciler, senaryo grubu belirlenirken say sal, sözel yetene i, edebiyat, sosyal
bilimler, ikna ve yabanc dil ilgisi yüzde frekans ortalamas en yüksek olan
ö renciler seçilmi tir.
Çal mam zda; tiyatro grubu ile senaryo grubu birbiri ile etkile imli olarak çal m
ve ‘ nsanlarda, Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme’ konusu ile ilgili bir
senaryo haz rlam lard r. Tiyatro grubu da bu senaryoyu canland rm t r.
Senaryo grubuna olu turacaklar metin ve senaryo konusunda ö retmen rehberlik
etmi ve onlara yapacaklar çal mada yaln zca yönlendirici rol oynam t r.
Haz rlanan senaryonun “ nsanlarda Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme,
Büyüme ve Geli me” konusu kazan mlar na uygun olmas ve bu konunun içeri ini
tam olarak yans tmas aç s ndan ö rencileri yönlendirmi tir.
Etkinlik - Materyal Grubuna yap lan rehberlik s ras nda karton ve fon ka tlar yla
materyal haz rlama ö rencilere anlat lm ve “ nsanlarda Hayvanlarda ve Çiçekli
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Geli me” konusu etraf nda bu çal maya bütün alt
konular kapsayacak 3 materyal yap lmas istenmi tir. Bu materyallerden bir tanesi
insanlarda, di er ikisi de hayvanlarda ve çiçekli bitkilerde üreme, büyüme ve
geli meyi ematize etmektedir.
Müzik grubu; insanlarda, hayvanlarda ve çiçekli bitkilerde üremeyi anlatan üç k tal k
bir iir haz rlam t r.
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Bili im grubu ise bilgisayar ortam nda insanlarda, hayvanlarda ve çiçekli bitkilerde
üreme konusunun bütün kavramlar n içeren genel bir kare bulmaca haz rlam t r.
Bütün bu yap lan çal malar s ras nda ö retmen hat rlat c , yönlendirici, rehberlik
edici bir rol üstlenmektedir. Bu ö retim yönteminde ö retmen her eyi bilen ki i
de il, kaynak ki idir. Bir ö retmen ya da geni tak mlar halinde çal an ö retmenler
grubu taraf ndan verilen tematik ö retim metodunda ö retmen ya da ö retmenler,
dersin i leni i ile ilgili kararlar al rlarken alanda çal an uzmanlar n görü ve
önerilerinden yararlanmaktad rlar. Ö retmen, ders kitaplar na ba l olmaktan çok,
dersle ilgili de i ik araç-gereçleri ve kaynaklar bulmaya çal arak, ö rencileri araç-
gereç bulma yönünde güdülemekte ve onlar n grup olarak ara t rmalarda
bulunmalar na yard mc olmaktad r.
Bu çal mada da ö retmen bütün bu rolleri üstlenmi ve seçilen konunun di er
derslerle olan ili kisini uygulaman n yap ld okuldaki bran  ö retmenlerinden,
internetten ve üniversitedeki ilgili birimlerden ara t rarak ö renmi ve gruplara
yapt rehberlik s ras nda bu ili kiyi anlatm t r. Ayr ca bu ili kiyi ö rencilerin
bulmalar ve onlar n fark etmeleri aç s ndan onlara ilk önce sorular yöneltilmi tir.
Daha sonra aç klamalarda bulunulmu tur.
Sonuç olarak, bu ö retim metodunun uygulanmas esnas nda hem ö retmen hem de
ö renci aktif roller üstlenmektedir.
3.6. Verilerin Çözümlenmesi
Akademik benlik kavram Ölçe i 4’lü likert tipinde olup, olumsuz yarg dan olumlu
yarg ya do ru 1’den 4’e kadar numaraland r lm ve ölçek, yetenek ve ilgi alanlar n n
yüzdelerine göre de erlendirilmi tir.
Deney grubu ö rencilerinin uygulanan Tematik Ö retim için olu turulmas gereken
gruplar belirlemek amac yla Akademik Benlik Kavram Ölçe i’nden elde edilen
verilerin ham puanlar ve yüzde frekanslar incelenmi ve yorumlar yap lm t r.
nsanlarda Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Geli me Ba ar
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Testi’nde ilk 32 sorunun do ru cevab na 3 puan son soruya 4 puan verilmi tir ve ön
test- son test 100 puan üzerinden de erlendirilmi tir.
Tutum Ölçe i 5’li likert tipinde olup, olumsuz yarg dan olumlu yarg ya do ru 1’den
5’e kadar numaraland r lm ve ölçek toplam 100 puan üzerinden de erlendirilmi tir.
Ara t rmada, deney ve kontrol grubu ö rencilerinin ön test, son test, fen ve teknoloji
dersine yönelik tutumlar na, ki isel bilgiler anketi sonuçlar na, yüzde ve frekans
da l mlar na bak lm t r. Ayr ca deney grubunun Akademik Benlik Kavram Ölçe i
verilerine bak lm t r. Gruplar 35’er ö renciden olu tu u için verilerin normal
da l m gösterdi i kabul edilmi tir.
Deney ve kontrol gruplar n n homojenliklerinin tespiti için, analizi yap lacak
verilerin aritmetik ortalamalar kar la t r lm t r.
Ara t rmaya kat lan deney ve kontrol grubu ö rencilerinin, Ki isel Bilgiler Anketi
sorular na verdikleri cevaplardan elde edilen veriler yüzde ve frekans da l mlar ve
uygulanan di er testlerden elde edilen veriler tablolar halinde verilmi , olu turulan
bu tablolar üzerinden yorumlar yap lm t r.
li kisiz verilerin bir faktöre göre farkl la mas üzerine yap lan istatistik için veriler
normal da l m gösterdiklerinden dolay , iki birimli örneklemlerin analizinde
li kisiz t-testi (Independent Samples t-testi), ili kili örneklemlerin farkl la mas
üzerine yap lan istatistikler için ise verilere li kili t-testi (Dependent Samples t-testi)
uygulanm t r.
BÖLÜM 4. BULGULAR
Tematik ö retim metoduyla yap lan ö retimin ba ar ya ve tutuma etkisini test eden
alt problemler incelenmi ve bulgular analiz edilmi tir.
4.1. Birinci Alt Probleme li kin Bulgular
Birinci alt problem, “Tematik ö retimin uyguland deney grubundaki ö rencilerin
ve soru cevap yönteminin uyguland kontrol grubundaki ö rencilerin ön test puan
ortalamalar aras nda anlaml bir farkl l k var m d r?” eklinde ifade edilmi tir.
Bunun için tematik ö renme yöntemi kullan larak ders anlat lan ö renciler ile soru
cevap yöntemi kullan larak ders anlat lan ö rencilerin, ba ar ön test puanlar ,
ba ms z gruplar için t-testi ile analiz edilmi tir. Tematik ö renme yöntemi ve soru
cevap yöntemi ile uygulama yap lan gruplar n ba ar ön test puanlar Tablo 4.1’de
verilmi tir.
Tablo 4.1. Kontrol ve Deney Grubunda Yer Alan Ö rencilerin Ba ar Ön Test Puanlar na li kin
Ba ms z Gruplar çin t-Testi Sonucu
GRUP N X SS SD t P
DENEY 35 53,05 18,18999 68 ,557 0,579
KONTROL 35 50,45 21,31258
Tablo 4.1’e göre deney ve kontrol grubu ö rencilerinin ön test ba ar puanlar
aras nda anlaml bir fark olmad bulunmu tur (t:289, p>0,05). Kontrol ve deney
grubumuzun ön testleri aras nda anlaml bir fark n bulunamamas nedeniyle iki
grubun çal maya ba lamadan önce konu ile ilgili ba ar düzeyi denktir diyebiliriz.
Ortalamalar dikkate al nd nda tematik ö retim yönteminin uyguland
ö rencilerin, soru cevap yönteminin uyguland  ö rencilere göre ba ar ön test
puanlar n n daha yüksek oldu u ancak bu fark n anlaml düzeyde olmad
anla lm t r.
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4.2. kinci Alt Probleme li kin Bulgular
kinci alt problem, “Tematik Ö retimin uyguland deney grubundaki ö rencilerin
akademik ba ar ön test- son test puanlar aras nda anlaml bir fark var m d r?”
eklinde ifade edilmi tir. Bunun için deney grubunda yer alan ö rencilerin akademik
ba ar ön test- son test puanlar ba ml gruplar için t-testi ile analiz edilmi tir.
Tematik ö renme yöntemi ile uygulama yap lan deney grubunun ba ar ön test- son
test puanlar  Tablo 4.2’de verilmi tir.
Tablo 4.2. Deney Grubunda Yer Alan Ö rencilerin Akademik Ba ar Ön test- Son Test Puanlar na
li kin Ba ml Gruplar çin t-Testi Sonuçlar
Tablo 4.2.’ye göre deney grubu ö rencilerinin ön test-son test ba ar puanlar
aras nda anlaml bir fark bulunmu tur (p<0,05). Ortalamalar dikkate al nd nda
deney grubu ö rencilerinin ba ar ön test ortalamalar 53,05 iken, ba ar son test
ortalamalar 64,54’e yükselmi tir.
4.3. Üçüncü Alt Probleme li kin Bulgular
Üçüncü alt problem “Soru cevap yönteminin uyguland deney grubundaki
ö rencilerin akademik ba ar ön test- son test puanlar aras nda anlaml bir fark var
m d r?” eklinde ifade edilmi tir. Bunun için kontrol grubunda yer alan ö rencilerin
akademik ba ar ön test- son test puanlar ba ml gruplar için t-testi ile analiz
edilmi tir. Kitapta geçen ö renme yöntemleri ile uygulama yap lan kontrol grubunun
ba ar ön test- son test puanlar  Tablo 4.3.’te verilmi tir.
Tablo 4.3. Kontrol Grubunda Yer Alan Ö rencilerin Akademik Ba ar Ön test- Son Test Puanlar na
li kin Ba ml Gruplar çin t-Testi Sonuçlar
KONTROL
GRUBU
N X SS SD t P
BA ARI ÖN 35 50,45 17,35 34 -12,58 ,000
BA ARI SON 35 60,85 15,47
DENEY
GRUBU
N X SS SD t P
BA ARI ÖN 35 53,05 21,45 34 -4,86 ,000
BA ARI SON 35 64,54 20,75
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Tablo 4.3’e göre kontrol grubu ö rencilerinin ön test-son test ba ar puanlar aras nda
anlaml bir fark bulunmu tur (p<0,05). Ortalamalar dikkate al nd nda kontrol
grubu ö rencilerinin ba ar ön test ortalamalar 50,45 iken, ba ar son test
ortalamalar 60,85’e yükselmi tir.
4.4. Dördüncü Alt Probleme li kin Bulgular
Dördüncü alt problem,“Tematik ö retimin uyguland deney grubundaki
ö rencilerin ve soru cevap yönteminin uyguland kontrol grubundaki ö rencilerin
son test puan ortalamalar aras nda anlaml bir fark var m d r?” eklinde ifade
edilmi tir. Bunun için tematik ö renme yöntemi kullan larak ders anlat lan ö renciler
ile soru cevap yöntemi kullan larak ders anlat lan ö rencilerin ba ar son test
puanlar , ba ms z gruplar için t-testi ile analiz edilmi tir. Tematik ö renme yöntemi
ve soru cevap yöntemi ile uygulama yap lan gruplar n ba ar son test puanlar Tablo
4.4’te verilmi tir.
Tablo 4.4. Kontrol ve Deney Grubunda Yer Alan Ö rencilerin Akademik Ba ar Son Test Puanlar na
li kin Ba ms z Gruplar çin t-Testi Sonuçlar
GRUP N X SS SD t P
DENEY 35 64,54 20,75111 68 ,842 0,403
KONTROL 35 60,85 15,47701
Tablo 4.4’e göre deney ve kontrol grubu ö rencilerinin son test ba ar puanlar
aras nda anlaml bir fark olmad bulunmu tur (t:842, p>0,05). Ortalamalar dikkate
al nd nda tematik ö retim yönteminin uyguland  ö rencilerin, soru cevap
yönteminin uyguland  ö rencilere göre ba ar son test puanlar n n ortalamalar
daha yüksek oldu u ancak bu fark n anlaml düzeyde olmad anla lmaktad r.
4.5. Be inci Alt Probleme li kin Bulgular
Be inci alt problem, “Tematik ö retimin uyguland deney grubundaki ö rencilerin
ve soru cevap yönteminin uyguland kontrol grubundaki ö rencilerin ön tutum
ölçe i ortalama puanlar aras nda anlaml bir fark var m d r?” eklinde ifade
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edilmi tir. Bunun için tematik ö renme yöntemi kullan larak ders anlat lan ö renciler
ile soru cevap yöntemi kullan larak ders anlat lan ö rencilerin, tutum ölçe i ön test
puanlar , ba ms z gruplar için t-testi ile analiz edilmi tir. Tematik ö renme yöntemi
ve soru cevap yöntemi ile uygulama yap lan gruplar n tutum ölçe i ön test puanlar
Tablo 4.5’te verilmi tir.
Tablo 4.5. Kontrol ve Deney Grubunda Yer Alan Ö rencilerin Tutum Ölçe i Ön Test Puanlar na
li kin Ba ms z Gruplar çin t-Testi Sonucu
GRUP N X SS SD t P
DENEY 35 82,2 13,53818 68 -,189 ,851
KONTROL 35 82,7 11,71998
Tablo 4.5’e göre deney ve kontrol grubu ö rencilerinin tutum ölçe i ön test puanlar
aras nda anlaml bir fark olmad bulunmu tur (p>0,05). Kontrol ve deney
grubumuzun tutum ölçe i ön testleri aras nda anlaml bir fark n bulunamamas
nedeniyle iki grubun çal ma ba lamadan önce konu ile ilgili tutumlar denktir
diyebiliriz. Ortalamalar dikkate al nd nda tematik ö retim yönteminin uyguland
ö rencilerin, soru cevap yönteminin uyguland  ö rencilere göre tutum ölçe i ön
test puanlar n n ortalamalar n n daha dü ük oldu u anla lm t r.
4.6. Alt nc Alt Probleme li kin Bulgular
Alt nc alt problem, “Tematik ö retimin uyguland deney grubundaki ö rencilerin
tutum ölçe i ön tutum- son tutum puanlar as nda anlaml bir fark var m d r?”
eklinde ifade edilmi tir. Bunun için deney grubunda yer alan ö rencilerin tutum
ölçe i ön test- son test puanlar ba ml gruplar için t-testi ile analiz edilmi tir.
Tematik ö renme yöntemi ile uygulama yap lan deney grubunun tutum ölçe i ön
test- son test puanlar  Tablo 4.6’da verilmi tir.
Tablo 4.6. Deney Grubunda Yer Alan Ö rencilerin Tutum Ölçe i Ön test- Son Test Puanlar na li kin
Ba ml Gruplar çin t-Testi Sonuçlar
DENEY
GRUBU
N X SS SD t P
TUTUM ÖN 35 82,2 13,53 34 -1,03 ,308
TUTUM SON 35 84,34 12,74
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Tablo 4.6’ya göre deney grubu ö rencilerinin tutum ölçe i ön test-son test puanlar
aras nda anlaml bir fark bulunmam t r (p>0,05). Ortalamalar dikkate al nd nda
deney grubu ö rencilerinin tutum ölçe i ön test ortalamalar 82,2 iken, tutum ölçe i
son test ortalamalar 84,34’e yükselmi tir fakat bu fark anlaml düzeyde de ildir.
4.7. Yedinci Alt Probleme li kin Bulgular
Yedinci alt problem, “Soru cevap yöntemi uygulanan kontrol grubundaki
ö rencilerin tutum ölçe i ön tutum- son tutum puanlar aras nda anlaml bir farkl l k
var m d r?” eklinde ifade edilmi tir. Bunun için kontrol grubunda yer alan
ö rencilerin tutum ölçe i ön test- son test puanlar ba ml gruplar için t-testi ile
analiz edilmi tir. Soru cevap yöntemi ile uygulama yap lan kontrol grubunun tutum
ölçe i ön test- son test puanlar  Tablo 4.7’de verilmi tir.
Tablo 4.7. Kontrol Grubunda Yer Alan Ö rencilerin Tutum Ölçe i Ön test- Son Test Puanlar na
li kin Ba ml Gruplar çin t-Testi Sonuçlar
KONTROL
GRUBU
N X SS SD t P
TUTUM ÖN 35 82,77 11,71 34 -10,52 ,000
TUTUM SON 35 86,14 10,73
Tablo 4.7’ye göre kontrol grubu ö rencilerinin ön test-son test tutum ölçe i puanlar
aras nda anlaml bir fark bulunmu tur (p<0,05). Ortalamalar dikkate al nd nda
kontrol grubu ö rencilerinin tutum ölçe i ön test ortalamalar 82,77 iken, tutum
ölçe i son test ortalamalar 86,14’e yükselmi tir.
4.8. Sekizinci Alt Probleme li kin Bulgular
Sekizinci alt problem, “Tematik ö retimin uyguland deney grubundaki
ö rencilerin ve soru cevap yönteminin uyguland kontrol grubundaki ö rencilerin
son tutum ölçe i ortalama puanlar aras nda anlaml bir fark var m d r?” eklinde
ifade edilmi tir. Bunun için tematik ö renme yöntemi kullan larak ders anlat lan
ö renciler ile soru cevap yöntemi kullan larak ders anlat lan ö rencilerin, tutum
ölçe i son test puanlar , ba ms z gruplar için t-testi ile analiz edilmi tir. Tematik
ö renme yöntemi ve soru cevap yöntemi ile uygulama yap lan gruplar n tutum ölçe i
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son test puanlar  Tablo 4.8’de verilmi tir.
Tablo 4.8. Kontrol ve Deney Grubunda Yer Alan Ö rencilerin Tutum Ölçe i Son Test Puanlar na
li kin Ba ms z Gruplar çin t-Testi Sonucu
GRUP N X SS SD t P
DENEY 35 84,34 12,74857 68 -,639 ,525
KONTROL 35 86,14 10,73790
Tablo 4.8’e göre deney ve kontrol grubu ö rencilerinin tutum ölçe i son test puanlar
aras nda anlaml bir fark olmad bulunmu tur (p>0,05). Ortalamalar dikkate
al nd nda tematik ö retim yönteminin uyguland  ö rencilerin, soru cevap
yönteminin uyguland  ö rencilere göre tutum ölçe i son test puanlar n n
ortalamalar n n daha dü ük oldu u anla lm t r.
BÖLÜM 5. SONUÇ, TARTI MA VE ÖNER LER
5.1. Sonuç
Ara t rmadan elde edilen sonuçlara göre, tematik ö retim yöntemi uygulanan deney
grubu ve soru cevap yönteminin uyguland kontrol grubunun ba ar ön test puan
ortalamalar aras nda ve tutum ön test puan ortalamalar aras nda anlaml bir fark
görülmemi tir. Bu nedenle bu iki grubun uygulama ba lamadan önce konu ile ilgili
ba ar düzeyleri ve Fen ve Teknoloji dersine kar olan tutumlar n n birbirine denk
oldu u görülmü tür.
Tematik ö retim yönteminin uyguland deney grubunda ve soru cevap yönteminin
uyguland kontrol grubunda grup içi ba ar ön test- son test puan ortalamalar
aras nda anlaml bir fark görülmü tür. Deney ve kontrol grubu aras nda son ba ar
testleri puan ortalamalar aç s ndan anlaml bir farkl l k yoktur.
Tematik ö retim yönteminin uyguland deney grubunda grup içi tutum ön test-son
test puan ortalamalar aras nda anlaml bir fark görülmezken; soru- cevap yönteminin
uyguland kontrol grubunda grup içi tutum ön test- son test puan ortalamalar
aras nda anlaml bir fark görülmü tür. Deney ve kontrol grubu aras nda son tutum
testleri puan ortalamalar aç s ndan anlaml bir farkl l k yoktur.
5.2. Tart ma
Bu bölümde; çal man n amac n gerçekle tirmek için kullan lan veri toplama
araçlar ndan elde edilen bulgular n ayr nt l olarak yorumu, tart mas yap lm ve
konu ile ilgili olarak daha sonra yap lacak çal malara yol gösterece i dü ünülen baz
önerilerde bulunulmu tur.
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Bu çal man n amac , ilkö retim 6. s n f ö rencilerinin, “ nsanlarda, Hayvanlarda ve
Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Geli me” konusunun ö retiminde Tematik
Ö retim uygulamas n n ö rencilerin Fen ve Teknoloji dersi ba ar s na ve tutumuna
etkisinin olup olmad n ara t rmakt r.
Çal man n amac do rultusunda yap lan analizler sonucu elde edilen bulgulara
dayan larak yap lan yorumlar ba l klar halinde a a da verilmi tir.
5.2.1. Çal maya kat lan s n flar n durumlar na yönelik tart malar
Deneysel çal malarda seçilen gruplar n birbirine denk olmas önemlidir. Bu amaçla
gruplara yans z atama yap larak bu sorun ortadan kald r lmaktad r.
Uygulaman n yap ld deney ve kontrol s n flar n n denklik kontrolü, elde edilen
verilerin kar la t r lmas ile yap lm t r. Ön test olarak uygulanan “ nsanlarda,
Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Geli me” konulu ba ar testi
ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçe inden elde edilen bulgulara göre
gruplar aras nda anlaml bir farkl l k olmad görülmektedir. Kontrol ve deney
grubumuzun ön testleri aras nda anlaml bir fark n bulunamamas nedeniyle iki
grubun çal ma ba lamadan önce konu ile ilgili ba ar düzeyi, Fen ve Teknoloji
dersine kar tutumlar denktir diyebiliriz.
5.2.2. “ nsanlarda, Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve
Geli me” ba ar testi bulgular na ili kin tart ma
Geli tirilen ba ar testi ö rencilerin konu ile ilgili ön bilgilerini yoklamak amac yla,
uygulama öncesinde hem deney gruplar ndaki hem de kontrol grubundaki
ö rencilere ön test olarak uygulanm t r. ki farkl  ö retim türünün etkisini
inceleyebilmek amac yla ba ar testi uygulama sonras tüm gruplara son test olarak
yeniden uygulanm t r. Hem tematik ö retim yöntemi hem de soru cevap yönteminin
etkisiyle, ö rencilerin akademik ba ar lar nda art lar olmu tur. Ayr ca son testten
elde edilen veriler analiz edildi i zaman, deney grubundaki ö rencilerin son test
ba ar ortalamalar n n kontrol grubundaki ö rencilerin ortalamalar ndan daha yüksek
oldu u tespit edilmi tir. Buna göre, ö rencilerin “ nsanlarda, Hayvanlarda ve Çiçekli
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Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Geli me” konusunda uygulanan tematik ö renme
yöntemi akademik ba ar lar üzerinde, soru cevap yönteminin uygulan l na oranla
daha etkili oldu u sonucuna var labilir. Ancak gruplar n son test puan ortalamalar
aras ndaki bu farkl l n tematik ö renme yönteminin uyguland deney gruplar n n
“ nsanlarda, Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Geli me”
konusundaki akademik ba ar s ile soru cevap yönteminin kullan ld kontrol
grubunun akademik ba ar s aras nda anlaml bir fark meydana getirmedi i tespit
edilmi tir.
Bu ara t rmadan elde edilen sonuçlar dikkate al nd nda, tematik ö renme yöntemi
kullan larak yap lan ders anlat mlar n n konunun ö renilmesinde ba ar son test
puanlar na göre gruplar aras nda anlaml bir fark meydana getirmemi tir.
Tematik ö renme yöntemiyle ilgili Fowler ve Mullan (1991), Dilek (2003), Canas,
Novak ve Gonzalez (2004), K lcan (2005), McCharty (2005), Salem, Rakvic, Voigt
ve Firebough (2006), Hargood, Millard ve Weal’ n (2008) yapt klar çal malarda
tematik ö renme di er yöntemlere oranla ö renme ba ar s üzerinde anlaml bir
seviyede etkili ç km t r. Ercan’ n (2007) çal mas nda ise kronolojik tasar m tematik
tasar ma göre etkili ç km t r. Genelde tematik ö retim yöntemiyle ilgili yap lan
çal malar olumlu sonuçlar vermi tir. Bizim çal mam zda ise tematik ö renme
yöntemi soru cevap yöntemine göre ö rencilerin Fen ve Teknoloji dersi “ nsanlarda,
Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Geli me” konusunu
anlamalar nda anlaml bir sonuç vermemi tir. Bunun olas nedeni, soru cevap
yönteminin al lm bir ö retim yöntemi olmas , tematik ö renme yöntemiyle
çal man n zor ve zaman al c olmas , yöntemin ilkö retim 6. S n flarda
uygulanmas , “ nsanlarda, Hayvanlarda ve Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve
Geli me” konusunun kapsaml ve karma k bir konu olmas , ara t rma süresinin 3
hafta ile s n rl olmas olabilir.
5.2.3. Tutum ölçe ine yönelik tart ma
Gruplar n fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlar n ölçmek amac yla tutum ölçe i
ön test ve son test olarak uygulanm t r. Bu teste ait sonuçlardan da, ö rencilerin fen
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ve teknoloji dersine yönelik tutumlar aç s ndan deney ve kontrol gruplar aras nda
istatistiksel olarak anlaml bir farkl l n olmad anla lm t r. Yani tematik
ö renme yöntemi kullan larak ders anlat ld deney grubu ile soru cevap yöntemine
göre ders anlat lan kontrol grubu ö rencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik
tutumlar üzerinde her iki yönteminde anlaml düzeyde bir etkisinin olmad
sonucuna var lm t r. Deney grubunun fen ve teknoloji dersine yönelik tutumunda
anlaml bir fark görülmezken; kontrol grubunun fen ve teknoloji dersine yönelik
tutumunda anlaml bir fark görülmü tür.
Literatürde bu konuda, yani tematik ö renme yönteminin ö rencilerin tutumlar n
geli tirmeleri üzerinde etkili oldu unu savunan ara t rma Özdemir ve K lcan
(2005)’ n çal mas d r.
Bu ara t rmada ö rencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlar nda herhangi
bir de i ikli in olmamas , uygulama süresinin üç hafta gibi k sa bir süre olmas ve
bu k sa süre içerisinde tutumlar nda bir de i ikli in meydana gelmesinin oldukça zor
olmas yla aç klanabilir. Buna ilaveten, ö rencilerin uygulamalar öncesinde zaten fen
ve teknoloji dersine yönelik olumlu bir tutuma sahip olduklar tutum ön test puan
ortalamalar n n (Deney X = 82,2; Kontrol X = 82,7) yüksek düzeyde ç kmas ile
aç klanabilir.
Kontrol gruplar nda kullan lan soru cevap ö retim yöntemi ö rencilerin fen ve
teknoloji dersine yönelik tutum puanlar ortalamalar n son testlerde deney grubuna
oranla daha fazla artt rm t r ve anlaml bir düzeydedir. Bunun olas nedeni, soru
cevap yönteminin ö rencilerin al t klar  ö retim yöntemi olmas , bir di er ifadeyle
daha az bili sel çaba gerektirmesi, tematik ö renme yöntemi ile çal man n ise, zor,
zaman al c ve daha çok bili sel çaba gerektirmesi olarak ifade edilebilir.
Yüksek kabiliyet düzeyindeki ö renciler dü ük kabiliyet düzeyindekilere göre
ö renme etkinliklerini gerçekle tirmede daha ba ar l olmaktad rlar. Dü ük kabiliyet
düzeyindeki ö renciler ise, ço unlukla, zorlay c  ö renme etkinliklerinde çal may
b rakma e iliminde olabilirler. Bu ara t rmada ele al nan tematik ö renme, soyut ve
anla lmas zor konularla ilgili olmas  ö rencilerin zor bulduklar  ö renme
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etkinliklerini gerçekle tirmelerini olumsuz yönde etkilemi olabilir. Bu yüzden
tematik ö renme etkinliklerini gerçekle tirirken zorlanan, fen ve teknoloji dersine
yönelik tutumu dü ük olan ö renciler materyali gerekti i gibi tasarlamam
olabilirler.
5.2.4. Ki isel bilgiler anketine yönelik tart ma
Bu çal mada, hem deney hem de kontrol grubu ö rencilerinin annelerinin e itim
seviyeleri frekanslar na göre s raland nda önceli i ilkokul mezunu annelerinin
ald görülmektedir. Daha sonra s ras yla ortaokul, lise ve üniversite mezunu
anneler gelmektedir.
Babalar n n e itim seviyeleri frekanslar na göre s raland nda ise hem deney hem de
kontrol grubunda önceli i ilkokul mezunu babalar n n ald görülmektedir. Daha
sonra s ras yla ortaokul, lise ve üniversite mezunu babalar gelmektedir.
Deney grubu ö rencilerinde denek ailelerinin seviyeleri frekanslar na göre
s raland nda önceli i 1000 TL ve üzeri düzeyindeki ailelerin, kontrol grubu
ö rencilerinde 750-1000 TL aras düzeyindeki aileler olu turmaktad r. Bu da deney v
grubu ailelerinin kontrol grubu ailelerine göre gelir seviyelerinin daha yüksek
oldu unu göstermektedir.
Deney grubu ö rencilerinin annelerinin mesleklerinin 30’u ev han m , 3’ü memur
2’si de di er meslek gruplar ndad r. Kontrol grubu ö rencilerinin annelerinin
meslekleri, 33’ü ev han m 2’si ise di er meslek gruplar ndand r.
Deney grubu ö rencilerinin babalar n n mesleklerinin 2’si memur, 9’u i çi 2’si
ticaret 22’si de di er meslek gruplar ndad r. Kontrol grubu ö rencilerin babalar n n
meslekleri, 1’i memur, 15’i i çi, 2’si ticaret, 17’si ise di er meslek gruplar ndand r.




− Ara t rma daha uzun süreli ve daha büyük bir örnekleme uygulanarak bu
yöntemin etkilili i ve s n rl l klar tespit edilebilir.
− Ara t rmam z ilkö retim 6. s n f seviyesine uygulanm olup ilkö retim 7. ve
8. s n f seviyelerinde de Tematik Ö retim uygulamalar yap labilir ve
sonuçlar kar la t r labilir.
− Bu çal ma ilkö retim okullar n n 6.  s n f fen ve teknoloji konular ndan olan
“Canl larda Üreme Büyüme ve Geli me” ünitesi ile s n rland r lm t r. Fen ve
Teknoloji ö retim program nda yer alan di er konular ve üniteler üzerinde de
Tematik Ö retim Metodu ile yap lan ö retimin etkilili i üzerinde ara t rmalar
yap labilir.
− lkö retim okullar nda görev yapan farkl zümrelerdeki ö retmenler aras nda
i birli i ve payla m sa lanmal ve okullarda yap lan zümre çal malar n n
içeri i, metotla ilgili etkinlik ve materyaller geli tirilmesini sa layacak
ekilde gözden geçirilebilir ve farkl derslerdeki birbiriyle ili kili konular n
ayn anda i lenmesine dair planlama ve düzenleme yap labilir.
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EKLER
EK–A FEN VE TEKNOLOJ BA ARI TEST
1) “…………., embriyonun di i
vücudunda geli ip, büyüdü ü
yap d r.” tan m nda yer alan
…………. k sma a a da verilen
kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A) Yumurtal k B) Yumurta
kanal
C) Prostat bezi D) Uterus
(Dölyata )
2) A a daki verilen tan mlardan
hangisi döllenmeye aittir?
A) Döllenme, spermin olgunla mas d r.
B) Döllenme yumurtan geli me
sürecidir.
C) Döllenme sperm ile yumurtan n
birle erek zigotu olu turmas d r.
D)Döllenme, di ilerin yumurta
olu turma olay d r.
3) Çanak yapra n göreviyle ile
a a da verilen aç klamalardan
hangisi do rudur?
A)Çiçek tomurcuk halindeyken
tomurcu u d etkilerden korur.
B)Çiçe in renkli k sm d r. Birçok
hayvan kendilerine çeker.
C)Çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve
di i organlar n üzerinde dizildi i
k s md r.
D)Çiçe i bitki gövdesine birle tiren
k s md r.
4) A a daki sistemlerden hangisinin
görev yapmamas bir canl n n
ya am n tehlikeye sokmaz?
A)Solunum sistemi B)Bo alt m
sistemi
C)Dola m sistemi D)Üreme sistemi
5) Çimlenme ile ilgili deneyde
a a daki maddelerden hangisi
kullan lmal d r?
A) Nohut B) Tuz
C) Un
D)Zeytin (çekirde i ç kar lm )
6) Fasulyenin çimlenmesi ile ilgili
haz rlad deney kaplar ndan birini
karanl k ortama koyan bir ö renci ne
gözlemler?
A)Çimlenmenin olu tu unu
B Fasulyenin çimlenmedi ini
C)Olgun bitkinin olu tu unu
D)Genç yapraklar n olu maya
ba lad n
7) Yeni do mu bir bebe i analiz eden
bir ö renci a a daki sonuçlardan
hangisini elde eder?
A)Beslenme ve bak m için annesine
muhtaçt r.
B)Beslenme ve ki isel bak m n kendi
yapabilir.
C)Yüzünde ç kan sivilcelerden rahats z
olmaktad r.
D)Yak n görememe, katarakt gibi çe itli
göz bozukluklar vard r.
8) A a dakilerden hangisi ergenlik
döneminde meydana gelen
de i imlerden de ildir?
A)Erkeklerde sakallar n ç kmas
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B)K zlarda gö üslerin olgunla mas
C)Erkeklerde sesin incelmesi
D)Her iki cinste de vücudun çe itli
bölgelerinde k llanmalar olmas
9) A a dakilerden hangisi ergenlik
dönemindeki fiziksel ve ruhsal
de i imler için özgün bir çözüm
önerisidir?
A) Hayata küserek, tek ba na ya amak
B)Ailemizin ve ö retmenlerimizin
deste ini alarak bu dönemi atlatmak
C)Arkada lar m zla bizlerle uyumsuz
olduklar dü üncesiyle konu mamak
D)“En güzel benim!”, “En yak kl
benim!” eklinde dü ünerek di er
insanlar hor görmek.
I. deney aç k ortamda, 25 °C’de,
toprak ve fasulye tohumu
kullan larak, II. deney de aç k
ortamda, 25 °C’de, toprak, su ve
fasulye tohumu kullan larak
yap lm t r.
Yukar daki aç klamaya göre 10, 11.
ve 12. sorular cevapland r n z.
10) Yukar daki deney ile ilgili
sorulacak en uygun soru
a a dakilerden hangisidir?
A)Çimlenme için hava gerekli midir?
B)Çimlenme için su gerekli midir?
C)Çimlenme için toprak gerekli midir?
D)Çimlenme s cakl a ba l  m d r?
11) Yukar daki deneyle ilgili
a a dakilerden hangisi do rudur?
A)I. deneyde su kullan lmamas ndan
dolay hata yap lm t r.
B)II. deneyde toprak kullan lmas ndan
dolay hata yap lm t r.
C)II. deneyde fasulye kullan m ndan
dolay hata yap lm t r.
D) ki deneyde de hata yap lmam t r.
12) Yukar daki deneyde
a a dakilerden hangisi gösterilmek
istenmi tir?
A)Bitkinin ya am için s cakl n önemi
B)Bitkinin büyüyüp geli mesi için
topra n önemi
C)Bitkinin ya am için suyun önemi
D)Bitkinin beslenmesi için topra n
önemi
13) A a dakilerden hangileri




A)yaln zIII B)I-II C)II-III D)I-II-III




C)Sindirim D) Bo alt m
15) Çiçek tozlar  a a daki yollar n
hangisi ile ta nmaz?
A) Böceklerle B) Yapraklarla
C) Su ile D) Rüzgâr ile




C) skelet yap s na sahip olmas
D)Canl olmas





Yukar da verilen üreme sistemi ile
ilgili yap lardan hangileri di i,
hangileri erkek üreme sistemine
aittir?





18) Tohumun büyüyerek bitkiyi
olu turan
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k sm  a a dakilerden hangisidir?
A ) Embriyo B ) Besin
C ) Bir çenek D ) Erkek organ
19) Çiçekli bitkilerin üreme organ
a a dakilerden hangisidir?
A ) Kök B ) Yaprak
C ) Çiçek D ) Gövde
20) nsanda döllenme gerçekle tikten
sonra olu an embriyo besin ihtiyac n
nas l kar lar?
A)Depolad besinleri kullan r.
B)Anne kan ndaki besinleri kullan r.
C)Besin ihtiyac yoktur.
D)D ar dan besin alabilir
21)A a dakilerden hangisi büyüme
ve geli meyi etkileyen zararl lardan
de ildir?
A)Sigara B)Alkol





Bir organizman n olu abilmesi
için gerekli yap lar yukar da
verilmi tir. Olu um s ras
a a dakilerden hangisidir?
A. l -IV -II -III B. IV-I-II-III
C. IV-I-III-II D. l-IV-III-II
23) “Kloroplast ta yan hücreler
besin üretimi yaparlar.”
Yukar daki ifadeye göre
a a dakilerden hangisi besin üretimi
yapmaz?
A) So an B) Tavuk
C) Çam D) Lahana
24) A a dakilerden hangisi insan n
geli im dönemlerinden birisi de ildir?
A) Bebeklik B) Çocukluk
C) Ya l l k D) Emeklilik
25) Baz türlerde, olu an yeni canl
ya am n n ilk günlerinde annesine
benzemez yani ba kala m geçirir.
A a daki canl lardan hangisi bu
duruma örnektir?
A) Tavuk B) Kurba a
C) Kertenkele D) Kaplumba a
26) I. Yeterli ve dengeli beslenmeli
II. S k giysiler giymeli
III.A r yük ta mamal
IV.S k s k ilaç kullanmal
Anne adaylar n n sa l kl bir bebek
dünyaya getirebilmesi için
yukar dakilerden hangisi yâda
hangilerine dikkat etmelidir?
A)Yaln z I B) I ve III
C)I, II ve III D) Hepsi
27) A a dakilerden hangisi bir
canl n n üremesinin önemini en iyi
ekilde aç klar?
A)Üreme bir canl n n gelecekte iyi
bak lmas için gereklidir.
B)Üreme bir canl n n çocuk sevgisini
tadabilmesi için gereklidir.
C)Üreme bir canl n n neslinin devam
sa layabilmesi için gereklidir.
D)Üreme bir canl n n annelik
duygusunu ya amas için gereklidir.
28) A a dakilerden hangisi ergenlik
döneminde dikkat edilmesi gereken
olumsuz davran lardan de ildir?
A)Sigara kullanmak B)Spor yapmak
C)Hobiler edinmek D)Ki isel
temizlik
29) Nalan arkada lar yla uyum
problemi çekmekte ve onlarla
tart maktad r. Ayn zaman da da
onlarla arkada olmak istemektedir.
Sizce Nalan geli im dönemlerinden
hangisindedir?
A) Çocukluk B) Ergenlik
C) Yeti kinlik D) Ya l l k
30) Ça atay s n fta bir drama
haz rlam bu dramada Ça atay eline
bir baston alm belini bükmü ve
yava yava yürümeye ba lam bir
yandan da ah belim ah dizlerim diye
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söyleniyormu sizce Ça atay geli im
dönemlerinden hangisini
canland rm olabilir?
A) Ergenlik B)Yeti kinlik
C) Ya l l k D) Çocukluk
31) Olgunla an çiçek tozlar n n,
böcekler, rüzgar ve ba ka sebeplerle




32) Hangisi bir bitkinin
çimlenebilmesi için gerekli ko ul
de ildir?
A)s cakl k B)nem C) k
D)oksijen
33) Hangisi geli im dönemleri
aç s ndan di erlerinden farkl d r?
A) sinek B)kurba a C)kelebek
D)tav an
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EK- B FEN VE TEKNOLOJ DERS NE YÖNEL K TUTUM ÖLÇE
Okul:
S n f:
Cinsiyet: K z ( ) Erkek ( )
Sevgili Ö renciler,
A a da Fen Bilgisi dersine ili kin tutumlar ölçmek üzere haz rlanm 20 maddeden
olu an bir tutum ölçe i yer almaktad r. Ölçekteki maddelerin kar s nda görü ünüzü
belirtece iniz be seçenek vard r. Her bir maddeyi dikkatle okuduktan sonra bu
seçeneklerden sizce en uygun olan n (x) i areti koyarak belirtiniz. Kat l m n z için
te ekkür ederim.
A a daki Fen ve Teknoloji dersiyle ilgili
cümleleri okuyarak size en uygun gelen seçene i
i aretleyiniz.
1. Fen ve Teknoloji çok sevdi im dersler
aras ndad r.
2. Fen ve Teknoloji derslerindeki konular n
azalt lmas ndan mutlu olurum.
3. Fen ve Teknoloji dersi ile u ra mak beni
e lendirir.
4. Fen ve Teknoloj dersine çal rken can m
s k l r.
5. Fen ve Teknoloji dersinin beni
dü ündürtmesinden büyük zevk al r m.
6. Fen ve Teknoloji dersinden korkar m.
7. Fen ve Teknoloji derslerin en güzelidir.
8. Fen ve Teknoloji dersinden hiç ho lanmam.
9. Fen ve Teknoloji ile ilgili her ey ilgimi çeker.
10. Yetki verseler okuldaki bütün Fen ve
Teknoloji derslerini kald r r m.
11. Dersler aras nda en çok Fen ve Teknoloji
dersinden ho lan r m.
12. Mümkün olsa Fen ve Teknoloji yerine ba ka
bir ders al r m.
13. Fen ve Teknoloji ödevlerini s k lmadan, zevkle
yapar m.
14. Fen ve Teknoloji dersinden çekinirim.
15. Fen ve Teknoloji ile ilgili bir problemi çözmek
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EK- C K SEL B LG LER ANKET
Sevgili Ö renciler,
A a da verilen her soru size ait birtak m ki isel bilgileri edinmeye yöneliktir. Lütfen
sorular uygun ekilde cevaplay n z.
1. Ad n z- Soyad n z
………………………………………..
2. Cinsiyetiniz
( ) K z ( ) Erkek
3. Okulunuzun Ad ( ………………………………… )
4. S n f n z ( …………………… )
5. Ailenizin Ayl k Geliri:
a) 0 – 250 milyon
b) 250 – 500 milyon
c) 500 – 750 milyon
d) 750 milyon – 1 milyar
e) 1 milyardan fazla




d) Üniversite ve/veya üstü




d) Üniversite ve/veya üstü
bana zevk verir.
16. Fen ve Teknoloji ders konular ilgi duydu um
konular de ildir.
17. Bo zamanlar mda fen ve teknoloji dersi
konular yla u ra maktan ho lan r m.
18. Fen ve Teknoloji ile ilgili kitap okuman n pek
yararl bir i oldu una inanm yorum
19. Fen ve Teknoloji dersinde yap lan s n f
çal malar n , etkinlikleri severim.
20. Fen ve Teknoloji dersinde dü ünmek çok
s k c d r.
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8. Anne ve baban z için u anda geçerli olan durumu i aretleyiniz.(Birden fazla
seçenek i aretleyebilirsiniz)
a) Annem hayatta de il
b) Babam hayatta de il
c) Anne ve babam birlikteler
d) Anne ve babam bo anm veya ayr ya yorlar
9. Annenizin yapt  i
( ) Ev Han m ( ) Memur ( ) çi ( ) Di er
10. Baban z n Yapt  i
( ) Memur ( ) çi ( ) Ticaret ( ) Di er
EK – D AKADEM K BENL K KAVRAMI ÖLÇE
1. Bir yaz yazarken, bir ödev yaparken, yaz m (imla) kurallar na dikkat eder
misiniz?
2. Bir hikaye kitab n  h zl ve do ru okuyabilir misiniz?
3. Çarp m tablosunu, bölme i lemini kolay ö renebildiniz mi?
4. Birbirine çok benzeyen iki resmin aras ndaki küçük farklar hemen görebilir
misiniz?
5. Kelimeleri do ru bir biçimde yazabiliyor ve söyleyebiliyor musunuz?
6. Bir dairenin merkezini do ru bir biçimde tahmin ederek i aretleyebilir misiniz?
7. ki çizgi ars nda çok az bir uzunluk fark oldu unda, bunu kolayl kla
alg layabilir misiniz?
8. Bir parçay bir kere okuduktan sonra hemen özetleyebiliyor musunuz?
9. Dört i lemle ak ldan, h zl problem çözebilir misiniz?
10. Bir do ru parças n n kaç santimetre oldu unu do ru tahmin edebilir misiniz?
11. Yeni duydu unuz kelimelerin anlamlar n  ö renmeye çal r m s n z?
12. Okudu unuz bir parçada belirten fikirler ars nda ili ki kurabiliyor musunuz?
13. Bir matematik probleminin çözüm yolunu ö rendikten sonra, ona benzer
problemleri çözebiliyor musunuz?
14. lk defa gitti iniz binada yönünüzü bulabiliyor musunuz?
15. Bir defa ba kalar ile birlikte gitti iniz bir yeri, ikinci defa yaln z ba na
gitti inizde, kolayl kla bulabilir misiniz?
16. Geli igüzel parçalar ayr lm bir eklin veya cismin parçalar n eski yerlerine
kolayl kla yerle tirebilir misiniz?
17. Bir makinan n emas na bakarak makineyi kurabilir misiniz?
18. Aç lm hali verilen geometrik bir cismin, kapand zaman aç laca ekli göz
önünde canland rabilir misiniz?
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19. Bir konuda edindi iniz bilgileri, kendi sözcüklerinizle ba kalar na aktarabiliyor
musunuz?
20. Sizin düzeyinizde bir matematik kitab n okuyarak bir problemin çözüm
yolunu bulabiliyor musunuz?
21. Bo zamanlar n zda, zevk için matematik problemleri çözmeye çal r m s n z?
22. Bir konuyu söz ve yaz ile anlat rken, fikirleri do ru bir s ra ile verebiliyor
musunuz?
23. Matematik dersinde, özel bir yard m (ders) almadan ba ar l olabiliyor
musunuz?
24. Bir yaz daki fikir ve ifade hatalar n kolayl kla görebilir misiniz?
25. Bo bir kesme eker kutusu, k sa kenarlar ndan kesilip aç l nca hangi yüzeyin
nereye gelece ini göz önünde canland rabilir misiniz?
26. Ö rendi iniz matematik kurallar na fen bilgisi derslerindeki problemlere
uygulayabiliyor musunuz?
27. Bir kâ da, cetvel kullanmadan düzgün paralel çizgiler çizebiliyor musunuz?
28. Karma k bir geometrik eklin, sa a ve sola döndürülmesi ile alaca durumu
göz önünde canland rabilir misiniz?
29. Bir problemin, size ö retilen çözüm yollar ndan farkl çözüm yollar n bulabilir
misiniz?
30. Ak c bir üslupla güzel yaz (örne in bir mektup) yazabilir misiniz?
31. Okudu unuz bir parçada anlat lan fikirleri bulup özetleyebiliyor musunuz?
32. Sizin düzeyinde, ama daha önce hiç görmedi iniz bir matematik kitab n
rahatl kla okuyabilir misiniz?
33. Bir evin plan na bakt n zda, evin yap lm halini göz önünde
canland rabilir misiniz?
34. Bir kâ da çizilen y ld z biçimindeki bir ekli makasla, düzgün bir biçimde
kesip ç karabilir misiniz?
35. Alet kullanmadan düzgün geometrik ekiller çizebilir misiniz?
36. Att n z bir bilyeyi veya bir ta istedi iniz hedefe gönderebilir misiniz?
37. Satranç ö renmek için çaba sarf ediyor musunuz?
38. Fen dersleri ile ilgili konular kolay ö renebiliyor musunuz?
39. Desenli kâ tlar , ekilleri birbirine tamamlayacak ekilde, yan yana
yap t rabilir misiniz?
40. Bir aletin (örne in, saatin) çok küçük bir parças n (vidas n ) yerine kolayca
yerle tirebilir misiniz?
41. Gelecekte kendinizi, laboratuarda ara t rmac olarak dü ledi iniz oldumu?
42. Bir kente gitti inizde, müzeleri, tarihi yerleri gezer misiniz? (gezmek ister
misiniz)?
43. Çe itli atasözlerinin ve özdeyi lerin nereden ç kt n ara t rmak ister misiniz?
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44. nsanlar n ne dü ündüklerini ve ne hissettiklerini incelemekten ho lan r
m s n z?
45. Fen derslerinde ö rendi iniz ilke ve kurallar evinizdeki sorunlar n çözümünde
kullan r m s n z?
46. Fen dersleri ile ilgili konularda s n fta ö retilenlerden daha fazla bilgi edinmek
için ba ka kaynaklara ba vurdu unuz oluyor mu?
47. Evcil hayvanlar n veya bitkilerin geli melerini incelemekten ho lan r m s n z?
48. Yeni ö rendi iniz yabanc dildeki sözcükleri bir cümlede kullanmaya çal r
m s n z?
49. Fen bilgisi ile ilgili problemleri çözmekten ho lan r m s n z?
50. Deniz dibindeki hayat gösteren bir filmi ilgi ve dikkatle izler misiniz?
51. Yabanc dildeki kelimeleri kolayl kla ezberleyebiliyor musunuz?
52. Bir bilyeyi, ba ka bir bilye ile vurarak, istedi iniz hedefe gönderebilir misiniz?
53. Büyük co rafya ke iflerini anlatan bir televizyon dizisini izlemekten ho lan r
m s n z?
54. Tarih ve co rafya derslerinde okutulan konular kolay ö renebiliyor musunuz?
55. Bilimsel proje sergilerini gezer misiniz? (Gezmek ister misiniz)?
56. nsanlar n gazetelerde hangi haberleri merakla okuduklar n ara t rmak ister
misiniz?
57. Tarih romanlar okumaktan ho lan r m s n z?
58. Televizyonda bilimsel bulu lar anlatan belgesel programlar izler misiniz?
59. Ünlü bilim adamlar n n hayat n anlatan televizyon dizilerini izler misiniz?
60. bir pastay veya böre i, e it olarak ve düzgün biçimde kesebilir misiniz?
61. “Çocuklarda yarat c l k” ba l kl bir makaleyi okumak ister misiniz?
62. Çevrenizdeki insanlar n davran lar n n nedenlerini merak edip ara t r r
m s n z?
63. Uzay araçlar n n, roketlerin evrimini gösteren bir sergiyi izlemek ister misiniz?
64. Ünlü toplum liderlerinin hayat n anlatan eserleri okumak veya filmleri izlemek
ister misiniz?
65. “ nsan haklar ” konulu bir ödev haz rlay p s n fta sunmak ister misiniz?
66. Küçük bir deli e, ince bir çubu u, deli in kenar na de dirmeden sokabilir
misiniz?
67. Küçük bir eklin (örne in bir çiçek resminin) içini, d ar ta rmadan sulu boya
ile boyayabilir misiniz?
68. Orta Asya’daki eski uygarl k eserlerini gösteren bir belgesel filmi izlemekten
ho lan r m s n z?
69. Evinizde ipekböce i yeti tirip bak m n üstlenebilir misiniz?
70. Kap zili, kilit gibi ev aletlerini onarmaya çal r m s n z?
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71. Tahtadan veya metalden oyuncaklar yapabilir misiniz?
72. Yeni çiçek türleri yeti tirmeyi denemek ister misiniz?
73. Bir yabanc turistle, bildi iniz yabanc dille konu maya çal r m s n z?
74. Gelecekte yabanc dilinizi ilerletip o dilde yaz lm dergi ve kitaplar okumay
dü ünür müsünüz?
75. “Hayvanat bahçesine getirilen hayvanlar n yeni çevreye uyum sorunlar ”
konulu bir belgesel filmi ilgi ile izler misiniz?
76. Bir çiftli in yöneticisi olmay dü ünür müsünüz?
77. Yeni ö rendi iniz yabanc dildeki sözcükleri do ru biçimde söylemeye gayret
eder misiniz?
78. Kaliteli meyve yeti tiren bir üretici olmay dü ünür müsünüz?
79. Bir aleti parçalara ay r p tekrar birle tirebilir misiniz?
80. Evcil hayvanlar n hangi ko ullarda ve ortamda daha iyi geli tiklerini
incelemekten ho lan r m s n z?
81. Yeni bir alet veya makine ile kar la t n zda, hemen onun nas l çal t n
ö renmeye çal r m s n z?
82. Evde bir hayvan (ku ) besler, bak m n yapar m s n z?
83. Saks da ve bahçede çiçek yeti tirip bak m n üstlenir misiniz?
84. Elektrikli aletlerin nas l i lediklerini inceler misiniz?
85. Havuzlarda bal k üretme yöntemlerini gösteren bir filmi ilgi ile izler misiniz?
86. Her türlü araç ve gereç sa lansa, bir kafes yapmay dener misiniz?
87. nanç ve dü üncelerinizi ba kalar na kolayl kla aktarabilir misiniz?
88. Tart malarda güçlü kan tlar bularak, görü ünüzü kar n zdakilere kabul
ettirebilir misiniz?
89. Belle iniz kuvvetli midir?
90. nsanlar n daha çok hangi mallar almak istediklerini ö renmeye çal r
m s n z?
91. Model uçak yapmaya çal r m s n z?
92. Arkada lar n z aras ndaki çat malar n çözümünde arabuluculuk yapar m s n z?
93. Bir yaz daki hatalar düzeltmekten, bir hesab kontrol etmekten ho lan r
m s n z?
94. Yapt n z herhangi bir i in temiz ve özenli olmas için gereken özeni gösterir
misiniz?
95. Bir makinenin, örne in bir elektrik motorunun, evrimini gösteren bir sergiyi
gezmek ister misiniz?
96. Çevrenizde “Haz rcevap” bir ki i olarak tan n r m s n z?
97. Okul kantini ya da kooperatifini yönetmek ister misiniz?
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98. Bir i in ince ayr nt lar ile u ra r m s n z?
99. Paran z nerelerde harcad n z n kayd n tutar m s n z?
100. An lar n z yazar m s n z?
101. Yaz aylar nda bir dükkanda ya da ticarethanede çal mak ister misiniz?
102. Derslerinize günü gününe çal r m s n z?
103. Okulda iir okuma yar malar düzenleyen bir grubun üyesi olmak ister
misiniz?
104. Mektuplar n z eski okul karnelerinizi tarih s ras na koyup saklar m s n z?
105. Ald n z her eyin ya da yapt n z her i in düzenli bir biçimde kayd n tutar
m s n z?
106. Yabanc dil kurslar na gitmek ister misiniz?
107. Bir makinan n çal mas n geli tirici yöntemler dü ünür müsünüz?
108. Söz ve davran lar n z n ba kalar üzerindeki etkilerini ö renmeye çal r
m s n z?
109. Konu urken çevrenizdeki insanlar n ilgisini çekebilir ve görü lerinizi onlara
kabul ettirebilir misiniz?
110. Televizyondaki reklamlar n daha iyi nas l yap labilece i üzerinde ara t rma
yapan bir grubun içinde yer almak ister misiniz?
111. Evleri dola p bir mal n tan t m n yapmaktan ho lan r m s n z?
112. Ödevlerinizi zaman nda ve düzgün biçimde yapar m s n z?
113. Televizyonda veya radyoda iir saatlerini izler misiniz?
114. Kendini gelecekte bir yazar olarak dü ledi iniz olur mu?
115. Yapt n z her hangi bir eyi özenle süsler misiniz?
116. Küçük hikayeler yazmay dener misiniz?
117. Ünlü sanatç lar n, ressamlar n hayat n merak eder misiniz?
118. Çevrenizdeki çe itli makinelerin bak m n yapar, onlar bozmadan kullanabilir
misiniz?
119. Sizin gibi dü ünmeyen insanlar ikna etmek için uzun tart malara girer
misiniz?
120. Çevrenizdeki e yalar n, ürünlerin, sat lsalar kaç lira edeceklerini dü ünür
müsünüz?
121. E yalar n z yerli yerine koyar, çevrenizi düzenli tutar m s n z?
122. Bir mal satmak için neler yapmak gerekti ini ö reten bir kursa kat lmak ister
misiniz?
123. Gazete, bo i e gibi kullan lm eyleri satarak para kazanmay dü ünür
müsünüz?
124. Yabanc dilde ark söylemeye özenir misiniz?
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125. Mektuplar zaman nda cevapland r r m s n z?
126. Bir eyi sat n alaca n z zaman çe itli dükkanlar dola p fiyatlar
kar la t rarak gere ini duyar m s n z?
127. Bir aleti, tarifesine ve emas na bakarak çal t rabilir misiniz?
128. Güzel konu ma ve ba kalar n ikna edebilme gücünü geli tirici kurslara
kat lmak ister misiniz?
129. Arkada lar n za ciklet, çikolata, bilye vb. eyler satt n z m ?
130. Gelecekte kendinizi bir tüccar olarak dü ledi iniz olur mu?
131. Roman, hikaye veya iir okur musunuz?
132. Bo vakitlerinizde çiçek, nak , resim, heykel vb. yapar m s n z?
133. Radyo ve televizyonda müzik programlar n isler misiniz?
134. Müzik yar malar na kat lmak ister misiniz?
135. Televizyonda resim sanat ile ilgili haberleri ilgi ile izler misiniz?
136. Gitti iniz bir kentte sanat galerilerini, resim sergilerini gezmek ister misiniz?
137. A layan bir çocu u oyalayabilir misiniz?
138. Ya l lar yurdunda e lence günleri düzenlemekten ho lan r m s n z?
139. Ba kalar na ki isel sorunlar n çözümünde yard mc olabiliyor musunuz?
140. Çocuk gürültüsüne katlanabilir misiniz?
141. Belli bir anda pek çok eye birden dikkat edebilir misiniz?
142. Kompozisyon derslerinde ba ar l  m s n z?
143. Okul gazetesine yaz yazar m s n z? (Yazmak ister misiniz?)
144. Müzik dersleri al yor musunuz veya almak ister misiniz?
145. Bir müzik aleti çalar m s n z?
146. Bir hastaya bakabilir, ilaçlar n zaman nda verebilir misiniz?
147. Resim ve mimarl k sanat n n geli imini anlatan bir kitab zevkle okur
musunuz?
148. Bir hastanede, yaz aylar nda gönüllü olarak çal mak ister misiniz?
149. Bo vakitlerinizi resim veya el i leri yaparak geçirmeye çal r m s n z?
150. Konu tu unuz zaman kendinizi çevrenizdeki insanlara dinletebiliyor musunuz?
151. Kar n zdaki insanlar n ne dü ündükleri ve ne hissettiklerini anlayabilir
misiniz?
152. Müzik aletleri sergisini gezmek ister misiniz?
153. Çe itli ülkelerin halk ark lar n tan tan bir program izler misiniz?
154. Hastalar ve ya l lara kitap okumaktan ho lan r m s n z?
155. Küçük çocuklara oyun ö retmekten, onlara ark söylemekten ho lan r
m s n z?
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156. mkanlar n z ölçüsünde konserlere gitmeye çal r m s n z?
157. Yabanc dil dersinde ba ar l  m s n z?
158. Ayakta ve hareketli olarak çal maktan ho lan r m s n z?
159. Ufak tefek besteler yapmaya çal r m s n z?
160. Bir evi ya da salonu süslemekten ho lan r m s n z?
161. Ba kalar na dinletecek düzeyde bir müzik aleti çal yor musunuz?
162. Odan z , yapt n z resim veya el i leri ile süsler misiniz?
163. El sanatlar ya da resim kurslar na gitmek ister misiniz?
164. Yeni duydu unuz bir müzik parças n çalmaya veya söylemeye çal r m s n z?
165. Gazete ve dergilerdeki edebiyat sütunlar n okur musunuz?
166. Okul kitapl na gider ve kitap al r m s n z?
167. Dilbilgisi kurallar n  ö renip uygulayabiliyor musunuz?
168. Görü lerinize kar  ç k ld nda bunu so ukkanl l kla kar lar m s n z?
169. Aç k havada çal maktan ho lan r m s n z?
170. Gelecekte kendinizi çe itli dillerin yap ve özellikleri üzerinde çal an bir
ara t rmac olarak dü ünebilir misiniz?
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A:Hiçbir zaman(1) B:Ara s ra(2) C:S k s k(3) D:Her zaman(4)
A B C D A B C D A B C D A B C D
1 44 87 130
2 45 88 131
3 46 89 132
4 47 90 133
5 48 91 134
6 49 92 135
7 50 93 136
8 51 94 137
9 52 95 138
10 53 96 139
11 54 97 140
12 55 98 141
13 56 99 142
14 57 100 143
15 58 101 144
16 59 102 145
17 60 103 146
18 61 104 147
19 62 105 148
20 63 106 149
21 64 107 150
22 65 108 151
23 66 109 152
24 67 110 153
25 68 111 154
26 69 112 155
27 70 113 156
28 71 114 157
29 72 115 158
30 73 116 159
31 74 117 160
32 75 118 161
33 76 119 162
34 77 120 163
35 78 121 164
36 79 122 165
37 80 123 166
38 81 124 167
39 82 125 168
40 83 126 169




EK - D2 AKADEM K BENL K KAVRAMI ÖLÇE MADDE
NUMARALARI
YETENEKLER




1 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 27 (   )
2 ( ) 9 ( ) 6 ( ) 34 (   )
5 ( ) 13 ( ) 7 ( ) 35 (   )
8 ( ) 20 ( ) 10 ( ) 36 (   )
11 ( ) 21 ( ) 14 ( ) 39 (   )
12 ( ) 23 ( ) 15 ( ) 40 (   )
19 ( ) 26 ( ) 16 ( ) 52 (   )
22 ( ) 29 ( ) 17 ( ) 60 (   )
24 ( ) 32 ( ) 18 ( ) 66 (   )
30 ( ) 47 ( ) 25 ( ) 67 (   )
31 ( ) 28 ( )
167 ( ) 33 ( )
T ( ) T ( ) T ( ) T (   )
LG LER
38 ( ) 42 (   ) 87 ( ) 48 ( ) 90 ( ) 70 ( ) 93 ( ) 100 ( ) 115 ( ) 133( ) 137( )
41 ( ) 43 (   ) 88 ( ) 51 ( ) 97 ( ) 72 ( ) 71 ( ) 94 ( ) 103 ( ) 117 ( ) 134( ) 138( )
45 ( ) 44 (   ) 92 ( ) 73 ( ) 101 ( ) 75 ( ) 79 ( ) 98 ( ) 113 ( ) 132 ( ) 144( ) 139( )
46 ( ) 53 (   ) 96 ( ) 74 ( ) 110 ( ) 76 ( ) 81 ( ) 99 ( ) 114 ( ) 135 ( ) 145( ) 140( )
49 ( ) 54 (   ) 108 ( ) 77 ( ) 111 ( ) 78 ( ) 84 ( ) 02 ( ) 116 ( ) 136 ( ) 152( ) 141( )
50 ( ) 56 (   ) 109 ( ) 89 ( ) 120 ( ) 80 ( ) 86 ( ) 104 (   ) 131 ( ) 147 ( ) 153( ) 146( )
55 ( ) 57 (   ) 119 ( ) 106 ( ) 122 ( ) 82 ( ) 91 ( ) 105 (   ) 142 ( ) 149 ( ) 156( ) 148( )
58 ( ) 61 (   ) 128 ( ) 124 ( ) 123 ( ) 83 ( ) 95 ( ) 112 (   ) 143 ( ) 160 ( ) 159( ) 151( )
59 ( ) 62 (   ) 150 ( ) 157 ( ) 126 ( ) 85 ( ) 107 ( ) 121 (   ) 165 ( ) 162 ( ) 161( ) 154( )
63 ( ) 64 (   ) 151 ( ) 170 ( ) 129 ( ) 169 ( ) 118 ( ) 125 (   ) 166 ( ) 163 ( ) 164( ) 155( )
65 (   ) 168 ( ) 130 ( ) 127 ( ) 167 ( ) 158( )
68 (   )
T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( )
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EK- D3 GENEL GRUBUN YETENEK, LG VE DE ER HAM
PUANLARININ YÜZDEL K KAR ILIKLARI
Y E T E N E K L E R L G L E R
40 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
39 99.3 99.9 99.9 99.8 99.6 99.9 99.7 99.9 99.9 98.8 98.8 95.8
38 98.1 99.5 99.8 99.1 98.9 99.6 99.1 100.0 99.7 98.8 99.5 99.7 91.5
37 96.2 99.0 99.6 97.6 98.2 99.1 98.6 99.9 98.9 99.5 99.0 99.4 86.4
36 94.1 98.3 98.9 100.0 96.2 97.0 98.3 97.6 99.7 97.3 99.1 98.5 98.9 81.0
35 90.0 97.3 97.2 99.9 93.5 95.3 97.6 95.7 99.5 95.6 96.7 97.6 98.3 75.0
34 85.2 95.8 96.0 99.4 90.0 92.7 96.1 93.9 98.5 92.7 97.4 96.4 97.3 69.3
33 79.0 93.8 90.0 98.8 85.1 90.1 94.0 91.1 97.5 89.3 96.4 95.5 96.2 62.7
32 71.3 90.1 91.0 97.7 79.3 87.4 91.6 87.9 96.1 84.8 94.5 94.0 95.4 56.0
31 64.2 86.0 88.2 96.7 72.8 83.0 88.9 82.2 94.1 80.0 93.2 92.1 93.7 50.3
30 56.4 81.3 84.0 95.2 66.1 78.2 85.8 78.0 92.2 74.2 90.9 89.4 91.5 44.9
29 47.8 77.0 78.7 92.7 59.4 74.1 82.6 71.2 89.8 67.8 87.7 86.6 89.3 39.9
28 39.2 71.4 72.6 90.1 53.6 68.0 78.7 64.5 86.8 59.8 85.0 83.6 86.4 34.2
27 31.5 63.9 66.2 87.0 47.4 61.6 74.9 57.4 83.1 52.9 81.3 79.8 83.4 30.2
26 24.8 56.0 59.0 82.8 39.8 56.2 70.5 50.3 79.2 44.4 77.1 74.5 79.5 26.0
25 17.7 50.0 50.8 77.7 33.3 50.0 64.9 42.4 73.9 37.4 73.2 69.8 75.9 22.3
24 12.1 42.9 43.3 71.6 28.0 43.7 58.6 35.6 66.6 30.2 67.9 63.9 72.0 18.5
23 8.9 34.9 35.2 65.5 22.5 36.3 52.6 28.8 59.9 23.1 61.4 57.8 66.9 15.2
22 5.9 27.0 27.9 59.8 17.6 29.9 47.5 22.8 52.2 18.2 54.3 51.8 60.8 11.7
21 3.9 21.4 20.9 54.0 12.9 23.7 40.3 17.6 44.8 13.5 47.1 45.4 55.3 9.2
20 2.3 15.2 14.6 46.6 9.6 18.8 35.6 12.4 32.4 9.7 39.6 38.1 48.7 7.0
19 1.3 11.6 9.7 39.7 7.6 14.2 30.4 8.0 30.7 6.7 32.4 31.5 41.6 5.2
18 0.6 8.3 6.6 33.2 6.0 10.3 25.2 4.5 25.0 4.4 25.6 26.4 34.3 3.6
17 0.4 5.7 3.6 27.1 4.3 7.0 20.2 2.8 18.5 2.8 20.0 20.7 27.4 2.7
16 0.2 4.0 2.1 20.8 2.7 4.6 14.9 1.7 13.7 1.8 12.8 15.6 20.9 1.9
15 0.2 2.7 0.8 15.2 1.7 2.8 10.3 0.7 8.6 1.0 11.7 11.1 15.8 1.4
14 0.1 1.5 0.5 11.0 0.9 1.7 6.4 0.2 5.2 0.5 7.0 7.8 11.1 0.6
13 0.6 0.2 6.9 0.6 0.9 4.2 0.1 2.8 0.3 4.1 5.2 7.8 0.4
12 0.4 0.2 4.2 0.3 0.5 1.8 1.3 0.1 2.0 3.1 4.4 0.3
11 0.2 0.1 2.3 0.1 0.3 1.1 0.5 0.9 1.5 2.6 0.1
10 0.9 0.1 0.4 0.2 0.3 0.5 1.1
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EK- E NSANLARDA HAYVANLARDA VE Ç ÇEKL  B TK LERDE














S n f 6
Ünitenin Ad /No Canl larda Üreme, Büyüme ve Geli me / Ünite I
Konu nsanlarda Üreme, Büyüme ve Geli me
Önerilen Süre 4 ders saati
BÖLÜM II
Ö renci Kazan mlar
1. Üremeyi sa layan sperm ve yumurtan n
görevlerine göre farkl yap lar kazanm
hücreler oldu unu fark eder.
2. nsanda üremeyi sa layan yap ve organlar
model, levha, ema üzerinde gösterir.
3. Üreme organlar n n neslin devam için üreme
hücrelerini olu turdu unu ifade eder.
4. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek
aras ndaki ili kiyi yorumlar.
5. Embriyonun sa l kl geli ebilmesi için anne
aday n n nelere dikkat etmesi gerekti ini
ara t r r ve sunar . 
6. Büyümeye ba l olarak de i en ya -boy-kütle
ili kisini yorumlar.






Üreme, sperm, yumurta, döl yata (uterus), zigot,





  Tematik ö renme yöntemi





Çal ma kitab , karton, çe itli boya kalemleri,
kur un kalem, oyuncak bebek, ka t, bilgisayar
Ö renme-Ö retme Etkinlikleri
Ö rencilere anahtar kavramlar (sperm, yumurta, zigot vb.) verilerek  ö rencilerin ön
bilgileri yoklan r. Ö rencilerden bu kavramlarla ilgili dü üncelerini söylemeleri
istenir. Anahtar kavramla ilgili dü ünceleri s n fta tart an ö rencilere tart ma
s ras nda müdahalede bulunulmaz. Tart ma bittikten sonra kavramlar k saca
ö retmen taraf ndan aç klan r. Ö renciler k sa notlar al r. Daha önceden akademik
benlik kavram yla gruplara ayr lan ö rencilere yapacaklar etkinlikler hakk nda yol
gösterilir.
1. Etkinlik – Materyal Grubu
Etkinlik grubundan insanlarda üreme, büyüme ve geli meyi anlatan bir ema
yapmalar istenir. Ö renciler fon kâ d , karton ve renkli boya kalemlerini alarak
çal maya ba larlar. Çal mada ö renciler sperm yumurta ve erkek ve di i üreme
organlar n n resimlerini çizerler. Daha sonra döllenmeyi anlatan bir ema çizerek
zigot, embriyo, fetüs ve bebe i ema üzerinde gösterirler. Erkeklerdeki ve k zlardaki
ergenlik de i imlerini maddeler halinde yazarlar. Bu esnada ö retmen rehber
rolündedir. Ö rencilerin t kand yerde k sa müdahalelerde bulunur.
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2. Senaryo Grubu
Senaryo grubundan insanlarda üreme, büyüme ve geli meyi anlatan bir senaryo
yapmalar istenir. K saca senaryonun ne oldu u anlat l r. Ö rencilerden insanlarda
üreme kavramlar n n hepsinin senaryoda bulunmas istenir. Ö renciler tiyatro
grubundan da yard m alarak hayal güçlerini çal t r rlar. Ö renciler, yazd klar
k s mlar zaman zaman ö retmene göstererek senaryonun uygunlu u ile ilgili gerekli
dönütleri al rlar. Ö retmen, sadece yol gösterir, ne yapacaklar n aç kça söylemez.
3. Tiyatro Grubu
Tiyatro grubu, senaryo grubu ile birlikte haz rlanan senaryoyu canland r rlar.
Senaryodaki rolleri ö renciler kendileri aras nda ö retmenin de görü ünü alarak
belirlerler. K sa k sa provalar yaparak çal rlar. Ö retmen provalar hakk nda gerekli
dönütleri verir. Ö renciler, çal man n son halini s n fta di er ö rencilere sunarlar
ö retmen gösteriyi videoya kaydeder.
4. Müzik Grubu
Müzik grubundan, insanlarda üreme, büyüme ve geli me konusunun bütün
kavramlar n içeren bir iir yazmalar istenir. Ö renciler hayal güçlerini çal t rarak
di er gruplardan da fikir alarak bir k ta yazarlar. Yazma s ras nda ö retmene
göstererek dönüt al rlar. Bu dönütler sadece yol gösterici nitelik ta maktad r.
5. Bili im Grubu
Bili im grubundan, insanlarda üreme, büyüme ve geli me konusunun bütün
kavramlar n içeren bilgisayar ortam nda bir kare bulmaca haz rlamalar istenir.
Ö renciler kendi aralar nda dü ünürler, di er gruplar n ve ö retmenin de fikrini
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al rlar. Bilgisayar ortam nda bulmacay haz rlarken tak ld klar yerde ö retmenden
yard m al rlar.
BÖLÜM III
Ölçme-De erlendirme








•  Ö renme güçlü ü olan
ö renciler ve ileri düzeyde
ö renme h z nda olan
ö renciler için ek Ölçme-
De erlendirme etkinlikleri
De erlendirme a amas nda s ras yla gruplar
ekinliklerini s n f önünde sunarak birbirlerinin
etkinliklerini de erlendirirler. Daha sonra ö retmen
de de erlendirir ve konuyu k saca özetler.
Dersin Di er Derslerle
li kisi
Teknoloji ve Tasar m, Müzik, Resim, Bilgisayar,
Türkçe
BÖLÜM IV
Plan n Uygulanmas na






S n f 6
Ünitenin Ad /No Canl larda Üreme, Büyüme ve Geli me / Ünite I
Konu Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Geli me
Önerilen Süre 4 ders saati
BÖLÜM II
Ö renci Kazan mlar
1. Hayvanlar n bir hayat döngüsünün oldu unu
örneklerle aç klar.
2. Hayvanlar n farkl ço alma ekillerine sahip
oldu unu fark eder.
3. Yavru bak m aç s ndan hayvan gruplar ndaki
farkl l klar n nedenlerini aç klar.










  Tematik ö renme yöntemi





Çal ma kitab , karton, çe itli boya kalemleri,
kur un kalem, oyuncak köpek, ka t, bilgisayar
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Ö renme-Ö retme Etkinlikleri
Ö rencilere anahtar kavramlar (sperm, yumurta, zigot, ba kala m vb.) verilerek
ö rencilerin ön bilgileri yoklan r. Ö rencilerden bu kavramlarla ilgili dü üncelerini
söylemeleri istenir. Anahtar kavramla ilgili dü ünceleri s n fta tart an ö rencilere
tart ma s ras nda müdahalede bulunulmaz. Tart ma bittikten sonra kavramlar k saca
ö retmen taraf ndan aç klan r. Ö renciler k sa notlar al r. Daha önceden akademik
benlik kavram yla gruplara ayr lan ö rencilere yapacaklar etkinlikler hakk nda yol
gösterilir.
1. Etkinlik – Materyal Grubu
Etkinlik grubundan hayvanlarda üreme, büyüme ve geli meyi anlatan bir ema
yapmalar istenir. Ö renciler fon kâ d , karton ve renkli boya kalemlerini alarak
çal maya ba larlar. Çal mada ö renciler do urarak ço alan, yumurtayla ço alan ve
ba kala m geçiren hayvanlar tablo eklinde ay rarak isimlerini kartona yazarlar.
Yanlar na resimlerini yap t r rlar. Bu esnada ö retmen rehber rolündedir.
Ö rencilerin t kand yerde k sa müdahalelerde bulunur.
2. Senaryo Grubu
Senaryo grubundan hayvanlarda üreme, büyüme ve geli meyi anlatan bir senaryo
yapmalar istenir. Öncelikle senaryonun ne oldu u k saca anlat l r. Ö rencilerden
hayvanlarda üreme kavramlar n n hepsinin senaryoda bulunmas istenir. Ö renciler
tiyatro grubundan da yard m alarak hayal güçlerini çal t r rlar. Ö renciler, yazd klar
k s mlar zaman zaman ö retmene göstererek senaryonun uygunlu u ile ilgili gerekli
dönütleri al rlar. Ö retmen, sadece yol gösterir, ne yapacaklar n aç kça söylemez.
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3. Tiyatro Grubu
Tiyatro grubu, senaryo grubu ile birlikte haz rlanan senaryoyu canland r rlar.
Senaryodaki rolleri ö renciler kendileri aras nda ö retmenin de görü ünü alarak
belirlerler. K sa k sa provalar yaparak çal rlar. Ö retmen provalar hakk nda gerekli
dönütleri verir. Ö renciler, çal man n son halini s n fta di er ö rencilere sunarlar
ö retmen gösteriyi videoya kaydeder.
4. Müzik Grubu
Müzik grubundan, hayvanlarda üreme, büyüme ve geli me konusunun bütün
kavramlar n içeren bir iir yazmalar istenir. Ö renciler hayal güçlerini çal t rarak
ve di er gruplardan da fikir alarak bir k ta yazarlar. Yazma s ras nda ö retmene
göstererek dönüt al rlar. Bu dönütler sadece yol gösterici nitelik ta maktad r.
5. Bili im Grubu
Bili im grubundan, hayvanlarda üreme, büyüme ve geli me konusunun bütün
kavramlar n içeren bilgisayar ortam nda bir kare bulmaca haz rlamalar istenir.
Ö renciler kendi aralar nda dü ünürler, di er gruplar n ve ö retmenin de fikrini
al rlar. Bilgisayar ortam nda bulmacay haz rlarken tak ld klar yerde ö retmenden





• Bireysel ö renme etkinliklerine
yönelik Ölçme
De erlendirme
• Grupla ö renme etkinliklerine
yönelik Ölçme
De erlendirme
•  Ö renme güçlü ü olan ö renciler ve
ileri düzeyde ö renme h z nda olan
ö renciler için ek Ölçme-
De erlendirme etkinlikleri
De erlendirme a amas nda s ras yla
gruplar ekinliklerini s n f önünde
sunarak birbirlerinin etkinliklerini
de erlendirirler. Daha sonra ö retmen
de de erlendirir ve konuyu k saca
özetler.







S n f 6
Ünitenin Ad /No Canl larda Üreme, Büyüme ve Geli me / Ünite I
Konu Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Geli me
Önerilen Süre 4 ders saati
BÖLÜM II
Ö renci Kazan mlar
1. Çiçe in k s mlar n gösterir/çizer.
2. Çiçe in k s mlar n model, levha, ema
üzerinde göstererek görevlerini aç klar.
3. Çiçekli bir bitkide tozla may sa layan
etkenleri belirtir.
4. Çiçekli bir bitkide döllenmeyi aç klar.
5. Bir çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin
nerede olu tu unu belirtir.
6. Bitkilerin çok say da tohum olu turmas n n
sebebini tart r.
7. Tohumlar n yay lma yollar na örnekler verir.
8. Birçok meyve ve tohumun hayvanlar ve
insanlar için besin kayna oldu unu
örnekleriyle sunar.
9. Bitkilerden elde edilen ürünlerin teknolojik




Üreme, yumurta, döllenme, zigot, embriyo, tohum,






  Tematik ö renme yöntemi





Çal ma kitab , karton, çe itli boya kalemleri,
kur un kalem, çiçek modeli, ka t, bilgisayar
Ö renme-Ö retme Etkinlikleri
Ö rencilere anahtar kavramlar (tozla ma, yumurta, zigot, döllenme, meyve, tohum
vb.) verilerek  ö rencilerin ön bilgileri yoklan r. Ö rencilerden bu kavramlarla ilgili
dü üncelerini söylemeleri istenir. Anahtar kavramla ilgili dü ünceleri s n fta tart an
ö rencilere tart ma s ras nda müdahalede bulunulmaz. Tart ma bittikten sonra
kavramlar k saca ö retmen taraf ndan aç klan r. Ö renciler k sa notlar al r. Daha
önceden akademik benlik kavram yla gruplara ayr lan ö rencilere yapacaklar
etkinlikler hakk nda yol gösterilir.
1. Etkinlik – Materyal Grubu
Etkinlik grubundan çiçekli bitkilerde üreme, büyüme ve geli meyi anlatan bir ema
yapmalar istenir. Ö renciler fon kâ d , karton ve renkli boya kalemlerini alarak
çal maya ba larlar. Çal mada ö renciler, çiçe in k s mlar n , döllenmeyi, tohumu
ve meyve olu umunu kartona renkli kalemlerle çizip aç klarlar. Bu esnada ö retmen
rehber rolündedir. Ö rencilerin t kand yerde k sa müdahalelerde bulunur.
2. Senaryo Grubu
Senaryo grubundan çiçekli bitkilerde üreme, büyüme ve geli meyi anlatan bir
senaryo yapmalar istenir. Öncelikle senaryonun ne oldu u k saca anlat l r.
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Ö rencilerden çiçekli bitkilerde üreme kavramlar n n hepsinin senaryoda bulunmas
istenir. Ö renciler tiyatro grubundan da yard m alarak hayal güçlerini çal t r rlar.
Ö renciler, yazd klar  k s mlar zaman zaman ö retmene göstererek senaryonun
uygunlu u ile ilgili gerekli dönütleri al rlar. Ö retmen, sadece yol gösterir, ne
yapacaklar n aç kça söylemez.
3. Tiyatro Grubu
Tiyatro grubu, senaryo grubu ile birlikte haz rlanan senaryoyu canland r rlar.
Senaryodaki rolleri ö renciler kendi aras nda ö retmenin de görü ünü alarak
belirlerler. K sa k sa provalar yaparak çal rlar. Ö retmen provalar hakk nda gerekli
dönütleri verir. Ö renciler, çal man n son halini s n fta di er ö rencilere sunarlar ve
ö retmen gösteriyi videoya kaydeder.
4. Müzik Grubu
Müzik grubundan, çiçekli bitkilerde üreme, büyüme ve geli me konusunun bütün
kavramlar n içeren bir iir yazmalar istenir. Ö renciler hayal güçlerini çal t rarak
ve di er gruplardan da fikir alarak bir k ta yazarlar. Yazma s ras nda ö retmene
göstererek dönüt al rlar. Bu dönütler sadece yol gösterici nitelik ta maktad r.
5. Bili im Grubu
Bili im grubundan, çekli bitkilerde üreme, büyüme ve geli me konusunun bütün
kavramlar n içeren bilgisayar ortam nda bir kare bulmaca haz rlamalar istenir.
Ö renciler kendi aralar nda dü ünürler, di er gruplar n ve ö retmenin de fikrini
al rlar. Bilgisayar ortam nda bulmacay haz rlarken tak ld klar yerde ö retmenden












•  Ö renme güçlü ü olan
ö renciler ve ileri düzeyde
ö renme h z nda olan
ö renciler için ek Ölçme-
De erlendirme
etkinlikleri
De erlendirme a amas nda s ras yla gruplar
ekinliklerini s n f önünde sunarak birbirlerinin
etkinliklerini de erlendirirler. Daha sonra ö retmen de
de erlendirir ve konuyu k saca özetler.
Dersin Di er Derslerle
li kisi
Teknoloji ve Tasar m, Müzik, Resim, Bilgisayar,
Türkçe
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S n f 6
Ünitenin Ad /No Canl larda Üreme, Büyüme ve Geli me / Ünite I
Konu nsanlarda Üreme, Büyüme ve Geli me
Önerilen Süre 4 ders saati
BÖLÜM II:
Ö renci Kazan mlar
1. Üremeyi sa layan sperm ve yumurtan n
görevlerine göre farkl yap lar kazanm
hücreler oldu unu fark eder.
2. nsanda üremeyi sa layan yap ve organlar
model, levha, ema üzerinde gösterir.
3. Üreme organlar n n neslin devam için üreme
hücrelerini olu turdu unu ifade eder.
4. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek
aras ndaki ili kiyi yorumlar.
5. Embriyonun sa l kl geli ebilmesi için anne
aday n n nelere dikkat etmesi gerekti ini
ara t r r ve sunar.
6. Büyümeye ba l olarak de i en ya -boy-kütle
ili kisini yorumlar.






Üreme, sperm, yumurta, döl yata (uterus), zigot,




Yöntem ve Teknikleri Soru – cevap, anlat m











Ö retmenin, “ E er üreme olmasayd canl lar n
hayat nas l olurdu? nsanlar nas l büyüyüp geli irdi? “
sorular n  s n fa sormas
¸ Güdüleme
Ö retmenin,” Bu derste ö rendiklerinizle
insanlarda üremenin insanl n devam ndaki rolünü
anlayacaks n z” demesi
¸ Gözden Geçirme  Ö retmenin, “ Bu dersin sonunda insanlardaüremeyi daha iyi anlayacaks n z” demesi
¸ Derse Geçi









− Sperm, yumurta, zigot gibi temel kavramlar n
aç klanmas
− Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek
aras ndaki ili kinin yorumlanmas
− Embriyonun sa l kl geli ebilmesi için anne
adaylar n n dikkat etmesi gereken hususlar n
aç klanmas
− nsanda üremeyi sa layan yap ve organlar n
levha üzerinde gösterilmesi
− nsan n geli im dönemlerinin listelenmesi
(Bebeklik, çocukluk, ergenlik, yeti kinlik ve
ya l l k)
BÖLÜM III
Ölçme-De erlendirme:
¸ Bireysel ö renme
etkinliklerine yönelik
Ölçme-De erlendirme
¸ Grupla ö renme
etkinliklerine yönelik
Ölçme-De erlendirme
• Ö renme güçlü ü
olan ö renciler ve
ileri düzeyde
ö renme h z nda




1. Sperm ve yumurta hücrelerini kar la t r n z.
2. Döllenme nas l gerçekle ir?
3. Embriyonun sa l kl geli ebilmesi için anne
aday n n nelere dikkat etmesi gerekir?
4. Ergenlikte k zlarda ve erkeklerde meydana
gelen de i imleri kar la t r n z.
5. Aile planlamas hakk nda neler
dü ünüyorsunuz?
Dersin Di er Derslerle
li kisi
Türkçe dersinde canl larda üremenin nas l oldu u ile
ilgili bir senaryo ya da hikâye yaz labilir.
BÖLÜM IV
Plan n Uygulanmas na






S n f 6
Ünitenin Ad /No Canl larda Üreme, Büyüme ve Geli me / Ünite I
Konu Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Geli me
Önerilen Süre 4 ders saati
BÖLÜM II:
Ö renci Kazan mlar
5. Hayvanlar n bir hayat döngüsünün oldu unu
örneklerle aç klar.
6. Hayvanlar n farkl ço alma ekillerine sahip
oldu unu fark eder.
7. Yavru bak m aç s ndan hayvan gruplar ndaki
farkl l klar n nedenlerini aç klar.










Yöntem ve Teknikleri Soru – cevap, anlat m






Ders kitab , çal ma kitab , kavram haritas , resim
Ö retme-Ö renme
Etkinlikleri:
¸ Dikkati Çekme  Ö retmenin, hayvanlardaki üreme çe itlerini vegeli imini gösteren levhay tahtaya asmas
¸ Güdüleme
Ö retmenin,” Bu derste ö rendiklerinizle
hayvanlarda üremenin kaç çe it oldu unu ve her
birinin özelliklerinin neler oldu unu anlayacaks n z”
demesi
¸ Gözden Geçirme  Ö retmenin, “ Bu dersin sonunda hayvanlardaüremeyi daha iyi anlayacaks n z” demesi
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¸ Derse Geçi









− Hayvanlar n bir hayat döngüsünün oldu u
belirtilerek ço alma ekillerinin aç klanmas
− Yavru bak m aç s ndan hayvan gruplar ndaki
farkl l klar n nedenlerinin aç klanmas




¸ Bireysel ö renme
etkinliklerine yönelik
Ölçme-De erlendirme
¸ Grupla ö renme
etkinliklerine yönelik
Ölçme-De erlendirme
• Ö renme güçlü ü
olan ö renciler ve
ileri düzeyde
ö renme h z nda




1. Hayvanlar kaç ekilde ço al rlar?
2. Hayvanlar n ço alma ekillerine göre yavru
bak mlar farkl l k gösterir mi?
3. Ba kala m nedir? Ba kala m geçiren
hayvanlara örnekler veriniz.
4. Zooloji bilimi hakk nda bilgi toplay p s n fta
payla n z.
Dersin Di er Derslerle
li kisi
Türkçe dersinde canl larda üremenin nas l oldu u ile
ilgili bir senaryo ya da hikâye yaz labilir.
BÖLÜM IV
Plan n Uygulanmas na






S n f 6
Ünitenin Ad /No Canl larda Üreme, Büyüme ve Geli me / Ünite I
Konu Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Geli me
Önerilen Süre 4 ders saati
BÖLÜM II:
Ö renci Kazan mlar
10. Çiçe in k s mlar n gösterir/çizer.
11. Çiçe in k s mlar n model, levha, ema
üzerinde göstererek görevlerini aç klar.
12. Çiçekli bir bitkide tozla may sa layan
etkenleri belirtir.
13. Çiçekli bir bitkide döllenmeyi aç klar.
14. Bir çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin
nerede olu tu unu belirtir.
15. Bitkilerin çok say da tohum olu turmas n n
sebebini tart r.
16. Tohumlar n yay lma yollar na örnekler verir.
17. Birçok meyve ve tohumun hayvanlar ve
insanlar için besin kayna oldu unu
örnekleriyle sunar.
18. Bitkilerden elde edilen ürünlerin teknolojik





Üreme, yumurta, döllenme, zigot, embriyo, tohum,




Yöntem ve Teknikleri Soru – cevap, anlat m










Ö retmenin, “ Sizce a açta önce çiçek aç p daha
sonra meyve olarak yedi imiz besinler nas l olu uyor?
“ demesi
¸ Güdüleme Ö retmenin,” Bu derste ö rendiklerinizle çiçekli
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bitkilerde üremenin hayat m zdaki rolünü
anlayacaks n z” demesi
¸ Gözden Geçirme  Ö retmenin, “ Bu dersin sonunda çiçekli bitkilerdeüremeyi daha iyi anlayacaks n z” demesi
¸ Derse Geçi









− Çiçek modelinin üzerinde çiçe in k s mlar n n
gösterilmesi
− Çiçekli bitkilerde döllenmenin nas l oldu unun
ema çizerek gösterilmesi
− Meyve olu umunun gösterilmesi
− Tozla man n faydalar n n anlat lmas
BÖLÜM III
Ölçme-De erlendirme:
¸ Bireysel ö renme
etkinliklerine yönelik
Ölçme-De erlendirme
¸ Grupla ö renme
etkinliklerine yönelik
Ölçme-De erlendirme
• Ö renme güçlü ü
olan ö renciler ve
ileri düzeyde
ö renme h z nda




1. Çiçekli bitkideki çiçe in görevi nedir?
2. ekil çizerek çiçe in k s mlar n üzerinde
gösteriniz.
3. Tozla ma ve döllenme ne demektir?
4. Meyve nas l olu ur?
5. Tozla ma hangi yollarla olur?
6. Botanik bilimi hakk nda bilgi toplay p s n fta
payla n z.
Dersin Di er Derslerle
li kisi
Türkçe dersinde canl larda üremenin nas l oldu u ile
ilgili bir senaryo ya da hikâye yaz labilir.
BÖLÜM IV
Plan n Uygulanmas na
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